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DIREC€IOJí Y AI)MIMSTBA(°ION 
Zulneta esquina á leptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripcioa 
Unión Postal 
í 12 meses^; $21.20 oro 
{ 6 Id...» «11.00 „ 
/ 3 I d . . . . «6-00 „ 
í 12 meses.- $15.00 pt» 
lela de Cuba.. ] 0 id . . . . $ 8.00 „ 
( 3 id . . . . 8 4-00 „ 
¿12 meses.. $14.00 pt* 
Habana \ 6 id . . . . $7.00 „ 
/ 3 id $ 3.75 „ 
Jtjj l l i Z i ^ ÜH CIIMII^ I I B i ^ ^ M ^ r j ^ ^ H ^ i l ; « C s ^ E M ^ ^ ^ rJ^^^Eca^^^Bi 
ADMINISTRACION 
D E L 
Por renuncia del Sr. D. Venancio 
F. Cavada, con esta fecha he nom-
brado á los Sree. D . Francisco Fer-
nández y hermano agentes de! D I A -
E I O D E L A M A R I N A en Las Vueltas, 
y coa ellos se entenderán en lo su-
cesivo los señores susoriptores de 
este periódico en dicha localidad. 
Habana 19 de Abril de 1902. 
E l AdminUtrador. 
.TOSE M" V I L L A V E E D ? ; 
Madrid, Abril 10. 
LA. OUBSTIOÍT R E L I G I O S A 
El Ministro de la Gobarnaoióa ha da-
do instrucoionas á los Qobsrnaáores Ci-
viles de las provincias para la ejecución 
de la Real Orden de 18 de Septiembre 
de 1001 que concedió un plazo de seis 
meses, ya vencido, á ña de que las aso-
ciaciones creadas 7 comprendidas en los 
preceptos de la Ley de 30 de Junio de 
1887 pudieran inscribirse en el registro 
corsespondiente áe provincias y cumplir 
las demás formalidades que determinan 
los artículos 4, 9, 10 y 11 de aquella 
ley. 
Ha causado muy mal efecto esta medi-
da, porque implica el triunfo de los que 
sostienen que las disposiciones de la Ley 
de Asociaciones no con aplicables á las 
congregaciones religiosas. 
El erigen de estas es un Breve pontifi-
cio ó una Bula del Papa, I03 cuales ad-
quieren fuerza legal en España, por vir-
tud del Fase Eegio. Mediante este requisi-
to, pueden las congregaciones religiosas 
vivir en territorio español, sujetándose á 
sus estatutos, á sus reglas propias, ontre 
las cu- es se halla la clausura. 
Y siendo esto asi no se cree que pueda 
serle aplicables el articulo 12 de la ley 
de Asociaciones, que confiere á las auto-
ridades, gubernativa ó judicial, la facul-
tad de entrar en el domicilio de los aso-
ciados siempre que lo estimen conve-
niente» 
Los ministeriales alegan que el Gobier-
no desea dar solución al problema de las 
Congregaciones religiosas, pero que tan 
bién quiere estudiarlo con el debido déte 
nimiento,para evitar que las resoluciones 
que se adoptea hieran determinados in-
tereses y puedan producir gérmenes de 
perturbación en una sociedad como la 
española, donde tan arraigados se onouen 
tran les sentimientos religiObOS creados 
con el curso de los años. 
TITULO HONORIFIÜO. 
Háse creado el Marquesado de Marti 
nez Campos» con la gradeza da Eiixri¿a 
en favor de su viuda. 
QÜBJEOL 
Háse recibido un telegrama de Lima, 
participando que el afamado escultor don 
Agustín duerol ha obtsnido el primer 
premio en el concurso para la erección da 
un monumento al héroe peruano general 
Eologuese. 
LOS 0AMBÍO3 
Hoy so han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 3415. 
t fAJgnics— Coutfaúa ei mercado con de-
manda moderada y con alguna variación 
en los tipos. 
Ooltzitmci: 
Londres, 60 días vista 19.3i4 & 20.1[l 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 20.1[4 á 21 
por 100 premio. 
París, 3 días vista G.̂ S & 6 3(4 por 100 
premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 21.3i4 á 20.3 .̂ 
Hamburgo, 3 dias vista, 4.1[2 á 5 per 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9,f)[8 á 
10.^8. 
MONKDAS B X T R A K J B I B 4 . 8 . — S d OOtizaO 
hoy como sigae: 
Greanbaok, 9.3̂ 4 á 9.7(8 por 100 pramio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.5t8 á 9,3i4porl00 
premio. 
•VA&oam v Aooioerxs. — Hoy se han 
efectuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
20 acciones F. Sabaniilai á 81. 
10 Idem idem, á 81. l ^ . 
Bruselas, Abril 10. 
CALMA R B 3 T A B L B 0 I D A 
Solamente tras repetidas cargas de la 
policía, fué posible restablecer el orden 
entre los amotinados durante las primeras 
horas de esta mañana, resultando varios 
policías con heridas más ó menos gravea. 
Ginebra, Abril 10. 
SI Ministro italiano residente en esta 
capital pidió al gobierno que encausase 
á un periódico anarquista. E l gobierno 
respondió que le era imposible hacerlo, á 
no ser en el caso de que el gobierno ita' 
llano presentase una nota quejándose. 
Esto dio lugar á cierta tirantez en la 
correspondencia, agriándose la cuestión y 
dando por resultado la rotura de relacio-
nes diplomáticas. 
Pretoria, Abril 10. 
L A S NBQOOIAOIONBS DB PAZ 
Se cree generalmente que los boeis re-
unidos en Kierksdorp tienen en su poder 
as bases completas que les ofrece el go-
bierno inglés para que depongan las ar-
mas. 
Se espera la resolución de los boers 
dentro de breves dias. 
N O T I C I A S C O M E Í t O l A I i E S 
New York, Abril 10 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. de 
á 4.1(2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banque-
ros, á $4.85. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.5.8. 
Cambios sobre París, 60 d^., banqueros, 
á 5 francos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de loa Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á l l l . l iJ . 
El mercado de azúcar cierra hoy con otra 
pequeña baja. 
Se han vendido 22,000 eacos. 
Centrifugasen plaza, á 3.3[8oS3. 
Centrifugas N? 10, pol. 93, costo y flete 
1.11[16 cts. 
Masoabado, en plaza á, 2.7(8 cto. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5^ ota. 
Mantoca del Oeste en teroerolaa, $16. 
Harina, patent Minnosota, á $3.90. 
Londres, Abril 10 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á 8a. 
Masoabado, á 7B. 3 d. B tó^ l f i í óa lo f taa i sHabMa 
Azúcar da remolacha, a entregar en d ü csjspeiHa da Ainusaaes i o 
dias, á 51 d. 
Consolidados, á 94. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78.1(4. 
BUQUES DESPACHADOS 
) » • 10: 
Shlp Liland rol icg. BritaiiU, cap Dado, por C . 
Biyon—L-a'rs . 
Hamburgo y escai»» yap. alemán Va'esia, capitin 
F í l k , por S. Hii lbut. 
323 tarólos tabao > en rama 
Poerto Rico y asea'as vap. Jul ia oap. Ventnia, por 
Sobrino* do Q e m r a . 
2C0 iabaooe, 2138 < ale tillas oigan o-, 179 bal toa 
orbollos, 5 <io8»D8a sombreroa. i of.jae aguas 
micerslei, 1 bulto Improscs, "0 bañ i l e s papas y 
tf tos. 
VsporevS de travesía. 
VAPORES CORREOS 
a 
Cotúftdóii olldd de la .B| pmada, 
Billetes de! Bfenno Espafiol de la 
Isla de Oubsu 5 l i2 á 5 3 ^ valor 
g U i f Á IBMííOLA! 77 3 4 á 78 . 
Oomp, V«ná, 
Í O K D O S FÜJBtMOOB 
übll«s.olon59 Ayuatamleziio 
lí h i p o t e c a . . . . . . . . . . . . . . -
ObligaolpüaahlpotcoaTSRC d«l 
Ayantemiento . . . . » » . < . • . • 
Blllstes Mgot30¿¿ios do la 
Ikl?. de UUbB...3<itii«afl«<: 
A O O i O N B B 
B<u?eu Ksf&Aol de Is Icls de 
Baaso A g r í c & l a . . . . . . . 
Banco del Coin<9rcio....uU.r 
OoaipaBía de Ferro«BTd!ea 
Culdoii de la Habana y A:-
saacenes da B e ^ U il<lu-.is) 
U>m-tafi(a de Cuntno? de 
Hienro do üirdon&B y Jü~ 
o a r o . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . x 
Uom^fiEis de Camine (Te 
fílerro de Matanis! A fta-
i^ansiia., ^ . . H . . . . . . . . . . s * 
CJíajsftata dol B'oííf.cssinrÜ 
del OMlt« . . . . . . . . . 2 . .n .»o l> 
i O? Cabtns Uentrol itbtway 
! LdrnUed—Freferidaa.....,, 
demldem eocloan8..-..<,t ^ 
Com^a&ía O^bana de Alsj.rn-
bvudo de 4&a. . .o .< .» ' . . « • 
Bdsox da la Coiiipa£!i> C a -
(Maá do G - ^ f . . . . . . . . . . . . ^ . 
CJcr-iipafiís da (laa HLspnno-
¿Xisrioans Oostolidado^. 
BC-UÜB B".,--, .•..II'ÍH-Z do ;» 
Üompallía da Oas (Jontoli-
£2.dft , , . . . . . . . . . .> .n. i .< . . .>/« 
Bonoi Eipoteflarle» Oonrir-















Compañía ce Vapores Hamburguesa 
A M E E I O A N A 
(BAHBüEG A H B R I G i N UNE) 
Ü E L C 
Capitáa D, Pedro Olíver, 
*-iiár& pura 
el día 17 de Abri l i las cuatro de la tarda Ue-
Tando la eorreapondanoia públioa. 
Aíraitetifts'ge y p u a j e r o í pa»1» <Aioh< s ptsinr a 
h o t blLlítea de paíaje, solo «erA» excedían* 
h t t l * loo dios del día da «ali-la. 
Lias yáVbtae de-oargn se firmaK^n por ei Gouiif 
íario anisa do oorrsrTsa, sin a ^ o rsnuisltr WXÍJI 
nlu. 
Benibo c u c a £ r-ordo hssta «.i í ia 16 
N O T A . — E s t a Compa&ia tieno abierta HUÍ póli-
zas flotante, así para eeia línea como para todas las 
demds, bajo la cual pueden asegarane todos los 
efeotos que se embarquen en ana raporei. 
Llamamos la ateaotóa do los señorea pasijeroa 
h&cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de loa vapofe» do eata 
£>ontp6Kía, el oaal dice así: 
" L o } pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
d« ee. ífsxiipAta *a nombre y el y torio us aa. áxssi ' 
as y oon wdpj n s IcteM j - i o n i» m&yor olr.r!dacl 
L-Si CosipaSÍ»iii}tt'ÍJ?!iili« os.Utj algúsic da equipa 
|f C.TIS na v-»v% o ' t ív iv te iM HÍÍCSS^ÍAC el aocibr» » OtUldo d« ss d^bSc, as? 
De mis pomenerit Invpcri.díá «* 
U . r?í.!vot Oficios n. SD-
soaio «! dsl puerto á* 
on ]̂en .̂%^̂ r̂,• 




Par ís , Abril 1J 
Renta franoaaa 3 por ciento, 100 francos 
90 céntimos. 
ñervirXo de la Prensa 
Londres, Abril 10. 
KOTÜEA D E EELA01ONE3 
Se han roto las relaciones diplomáticas 
entre Italia y Suiza, debido á la negativa 
de esta última á dar satisfacción respecto 
de un artículo publicado en nn periódico 
anarquista de CHnebrd, en el cual ee insul-
taba la memoria de Hoy Humberto I. 
Hueva York, Abril 10. 
DIOS LO OIGA 
La Cámara da Comercio do esta ciu-
dad ha acordado dirigir al Congreso una 
petición solicitando que se le conceda á 
¡osjjroductos cubanos una reducción que 
no baje del 50 por 100: 
SANTOS DUMOND 
Santos Dumond, elacaudolado brasile-
ño que ha sorprendido al mundo con las 
experiencias practicadas en París con su 
globo dirigible, ha llegado á esta ciudad 
sin noveded. 
Misa STONB 
Misa Stone, la misionera protestante 
que estuvo en poder de los bandidos Al-
baners y que fué puesta en libertad me-
diante un crédito de $50.000 ha llegado 
á esta ciudad. 
Washington, Abril 10. 
LA OUBSTION BOONOMIOA 
Mr. Grossvenor, representante por Ohio 
defendió con calor el proyecto de ley so-
bre la reoiprooidad. 
Mr. "Weeks, de Michigan, se opuso. 
O F I C I A L i 
I T I N E R A R I O 
de Llegadas y Saiidaa de los oorrcoa 
por la línea de Port Tamp», Key 
West, E . U., y Habana, Oaba. 
Llegan á la Habana: loa martes, jue-
ves y sábados, á las 6 de la mañana, 
hora de la Habana. 
Salea de la Habana: ¡os lañes, rniér-
coles y viernes, á las 10 y 30 de la 
mañana, hora de la Habana. 
Se cerrará la correspondencia medía 
hora antea de la salida, ó sea á las 10 
de la mañana, hora de la Habana. 
Eate itinerario empezará á regir 
ilesde el 14 de Abril de 1902. 
José A , Alvarez. 
Admor. de Oorreos de la Habana. 
Linea de Miami entre Oaba y loa E s -
tados Unidos. 
Llegada á la Habana, los lañes y jae 
vea á las 5.30 p. m. hora de la H&baca. 
Salida de la Habana, loa martes y 
viernes á las 12.30 p. va. hora de la Ha-
bana. 
Se cerrará el despacho de la corree-
pondenoia media hora antes de la sali-
da ó sea á las 12 m., hora de la Habana. 
Este itinerario empezará á regir dea-
de el Innee 27 dé Enero de 1902. 
Ghar. Hernández , 
Admor. de Oorreoa de la Habana 
U. S. WSATHEE BÜESAU 
Servicio Meteorológico de les 3, Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
H A B A N A . — O U B A 
jSsceadadoa.. 
jgmprcsa de S'omerío j NR-
vegñol<5.u del 0i3;..r...>a4>. 
UOOLÍ/SBÍA ds Almauocos ¿a 
Depósito do la Hab&&a... . 
ObiijacionM Hipoíacarius £e 
ülonfneaos r Vlllaclívca,. 
NUOT» FAbrio» de H i e l o . . , , 
üúMrjaK'íi del Dique F i o -
tanta . . . . ««« . • 
iíofinorfa ó* Asdoar ds ü á? -
' t m t . .a.. . .•««>*>•>«.><I2 
A c f l i o n e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obilgaoionos, Serie A ¿ u * * i 
óbHgBoioue*, ütarie B . . . . . . 
O'ompafifa d« Alu-%c&iei»e 
fiteta ü a t a l i n s . . . ^ . . . . . . . 
Compafila Lonja do V l v e r n 
VerrooRirit do Oibora í Hol-
g o í n . . . . . . . . . , ] . . . . . . 
AOÚÍO&OS. . . . . . . . . . . . . . . . a c K 
Obligaoionea... 
FerrooarrU de San Oayetar o 
i VlHaies—Acoio&ea.. . . . . 
ObUgactonec.. . . . . . . > . . . . . « . 











. ü L-'LI -¿J l a Abril i las cuatro de 1% tarda llevando 
i>'Oud«ncla píbl ioa. 
9 . . . u pasajeros y carga genr ral, in luso tabaco 
« pira dlrbos puertea. 
ií.úcxr, e t íó v Cieao ea pt rtldas & flete 
: don conocimiento directo para Vígo, G i -
{ jfij, BltbUd y San SebastiéTi. 
^útea de pasaje, solo serán expedidos hat-
5 ta ja* ü i í i del dia de salida. 
I : ólisas d« carga «e fimarán por el eosilgcir 
¿ :.. >Jit«g da oorverlií, sin ouye ídqnUito t v s í » 
. vaclb^n loa doosmontos de embarque hsita el 
ÍÜÍ 17 y ¡a targa 6 bordo üásta el día 18. 
HOTA,—.Esta ooaipaHía tiene ablersa ana pdllsa 
doizasa, asi pura asta línea como' para todas las de-
más, bajo la cual pueden asottnrarse todos ¡es efM-
ios cuo se embaKinea en ana raporss. 
L l a m m o s la atención de Ion seSoras fasAjerc» 
ttida el artículo 11 del 'fieglaniasto da pasajes y 
del orden y rlgimdo lulúrlor de los ?aporea de ast* 
ÜOüipatlía, el onaldioe u í ; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loi 
bultos de su equipa}», su nombr* r el pue?to di 
¿«stl^o, con' .rdu t u letras y cen U mayor el±-
ridad." 
Ija OompaSlía noadmitirá bulto alguno de equipá-
is (iao no üevo ciar amonta estampado el nombre y 
^pellldod? su dueSo, ta oomo al del puerto de das-
tino. 
De más pormouorea impoadrá su cousignMiAr'o 
M. Calvo. Oáolos nám. 23. 
E L VASOS 
Linea semanal rápida de New York 
pera P a r í s (vía Oherboarg), l iOn-
dres (vía Piymonth) y H a m b u r g o , 
servida por los magaífloos 












Observaciones del dia 9 al 
1902. 
día 10 de Abril de 
Yapores de T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 13 Nicetc: Liverpool. 
mm 14 Uavanu: New Sfork. 
«. 14 Montarrey: Frojrjeso y Veraoran. 
14 L a Normandle: Veracrnr. 
wm 14 Manuel Oalv : Cádl* y esc. 
. . 14 hxcelsicr: N w Urltane. 
M 15 Europa: M&biia. 
15 Juan Forga»; Barcelona y oic. 
. . 16 Morro Castie: Ntw-Yorit. 
. . 16 Santanderino: Liverpool y ess. 
em 16 Telesfora: Liverpool. 
. . 18 Alfonso X I Í I : Veraorui y eso, 
19 Pío I X : Kew-Orlean*. 
. . ?0 Poljnesls Hambargo y aio. 
. . 31 Giaseppe U^rvain: Mobila. 
21 Kepíracsa: New Yoik. 
. . 21 Tucatán: Pr^^se o y Veracrns. 
31 Chalmette; New Orlaans. 
. . 24 Fidencisoa: Liverpoo'. 
. . 30 José GUllart: Barcelona y ezc. 
mm 30 Oataneds: Amb« res y ese. 
. . SO Marlin Saenz: B iroe lonar esc. 
SALDBAN 
Abril 11 Giussepe Corvijc: Moblla. 
11 Triet: Tampico y Vararrus. 
. . 12 Chaltaett»: Htw Orlebiia, 
. . 13 WUxloo: Naw Y c i k . 
. . 14 Hilvana: rm^eeso y Veraorus. 
15 Mónte te / : Nc,w Yoik. 
. . í 5 L i Nprctftüóie: Si int NaiaírB. 
ra 1S St'ülberg: Bromen y eso. 
18 Kuropa: Mobila. 
. . 19 Ks:&l«ioi: t t w OW^ars, 
1» Morro Oaítls: Ntw Y a k . 
. . '̂ O Alfonso X ¿ í l : uorafia y esc. 
. . 20 P f i l X : Uanarias y oac. 
. . 31 Esperenra: ProareGoy Veracruí . 
21 Yucatán: New York. 
27 Menuel Calvo; NÍ<V Yo k y sac 




el 20 de Mayo á las cuatro de la ta de lle-
vando la correspondencia pública. 
Attsatte pasajores y CArg» gaaarfj; '.aflliuo 4»bf.-
'iopr.r» diehcB paartcs. 
Ueeibs Kséo!», • or. v . • e¡ü ;•• .'L1 ••• & : 
wrrffij y ocn oonocimlauto ¿irerto para Vi jT / 6'-
juu Bilbao, San Sebastián. 
Los billetes do pacaje solo «erán expedido! h&aM 
¡as diei: d«I día saliús. 
L a s pdllsas de carga se firmarán por el Consig-
natario antea da correrla, sin cuyo re.]uislto se-
trán nulos. 
Se reotbon loa documentos de ombarauc basta el 
dia 18 y la sarga á bordo basta el dia 19. 
JSOTA.—Hsta Ooroyíjflía Mono abierta uaa ptflh a 
fiota^ta, MÍ para asta Usea como para todaa las df-
taá3;balo la cual pueden asegurarse todos los e ía t -
tos que se a m b a r e s » en sus rapoios. 
I U é m a m o i la atesciún de \ot saSsr&s p£«Hj«;o« fe; -
! cia el articulo I I deJ Ke^Iamenio de p&s&]<M7 del o; -
Sen y «fégímsti ínterío? da lo? vapcrM de to -:. Cot -
C i s B Í a , f>í ou&l dios MÍ; 
'Los ysaüjetos deberán «soríblr aihxa iotm tes 11~ 
•os d« su e^ulpíij*, SÍ aoiabre y el pa&rto de d« B-
Sfao, «on tofifi? sus letras y esn l imayor clirid&d." 
Angoste Victoria.. 8479 
•Dentsohland 16502 
Farat Biemarck 8430 
Oolambia 7241 
«DeatHchl&rtd 16502 
Angatta Victoria.. 8479 
Fnrst Bismerk... . 8430 
Colombia 7241 
•Deatschland 16502 
Angaste Victoria.. 8479 
Fnrst Bismark..,. §430 
* E l natvo vapor ^Expreso de des 
hóiioea Deutschlnnd, tiene 686J piéa de 
eslora y anda 23¿ milla?, término me 
dio, por he ra. 
Linea de Vapores de dos hélices 
de Kew York 
para Pt ir í s (vía Oherbonrg), L o n -
dres (vía Ftpfyionth) y Hamburgo . 
Salidas do 























* Los vaporea Moltlce y Blueoher eon 
nuevos y de andar de 16 millas. 
La C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fué establecida en 1847 y es la línea 
alemana más antigua. Sn flota so com-
pone hoy de 268 barcos con un to-
nelaje total de 6 0 8 . 0 0 0 toneladas. 
De bllos 23 eon vapores de pasaje gran-
des de dos hélices. 
Para máa informes y pasajes dirigir" 
ae al agenta 
Enrique Heilbut, 
HABANA. 
San Ignacio 54. Correo Apart. 729 
0,649 19 Ab 
a i a i o í i c u 
t » m e V B I S 
El vapor español de 6.500 tonelada» 
Capitán Subiño 
Saldrá de eate pnfrto eobra el 20 de 
abril á las 4 de la tarde para loa de 
Santa Croz de la Palma 
i a s U Orai tic Teaeril*, 
Cádiz y Bareeleia 
Admite pasajeros para loa referides 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de oarga U 
gera Incluso tabaco. 
Las pólizas da cavga sólo se sellarán 
haeta la víspera del día da salida. 
Para mayor oemodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor eatará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X a - Ma&e&s y Cp. 
O F Í C X O a 19 G i 8 í '2\ M i 
NEW TOES AND CUBA MAIL 
S T B A M S H I P O O M P A H Y 
Eápío semeío pía! j áe m w 
Directo de 
á 
i M ú y Cp, áe M i m 
Hoisa 















Tamperatnra máxima á la sombra, al alce libre, 
21.4. 
Temperatura mioima á la sombra, ai aire libre, 
1S.9. 
Lluvia calda «n ías 21 horashasta las 7.80 a. m. 0. 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Abril 10 de 1902. 
A z ú O A B S g — E l mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
Eficasamente podía suponerse que nn manufacturero de alambres 
fuera el qne inventara la telegrafía sin liilos. Marooni tiene el honor 
de haber perfeccionado un sistema que nos permitirá en breve comuni-
carle á nuestra esposa que "hoy no podemos ir á casa á comer, por estar 
muy ocupados,11 Wi tampoco podíamos esperar que un fabricante de 
máquinas de escribir de sistema antiguo, fuera el que inventara uno 
nuevo, de escritura visible, como es la "Ü nderwood." A este le estaba 
reservado el honor de haber perfeccionado lo que otros no han podido. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
ipiles m m \ n lela iEáiia ÜlEBWOOü. 
Importadores de mneblea p a r a l a casa y l a ofloluar 
Obapía 55 y 67, esquina á Ceroosteia. Teléfono 117. 
V v i i 
L o n j a d e V í v e r e s 
Ventas efectuadas el día 10. 
Almacén 
27 jamones Caldalaa $40qtl. 
5i> <¡i bacalao Nieolay $10-75 una. 
25 1: i aceite Sau Francisco $10 qtl. 
50 B2 harina Unión $6 uno. 
10 b̂ s Lisa $5 25 qtl. 
20/4 vino Moscorra $16 uno. 
50 c; sidra La Asturiana $2 una. 
100 0̂  idem La Pumerada $2-25 oag 
150 q aceite N. G-cnzáloz $10 29 qtl 
50 ci bacalao físpecial $7 una. 
50 pj» vino Torres $45 una. 
50 p/ id. Chicoy $45 una. 
25;4 p; vino navarro Sol $50 los 4̂ 4. 
100̂ 3 manteca Gloria $11 qtl. 
75̂ 3 id. Pora Extra $11-80 qtl, 
20 ci )2 id. Gloria de 17 Iba $14-50 q 
15^1? id. id. de }0 Vas. $15 qtl. 
Ii0c2]2id. i j . de 3 Ibs. $15-50 qtl, 
20^ Bf harina Sublime $5-80 uno, 
PUERTO D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 9. 
F lidelfia en 6 dias v»p. ñor. E imsdal í , 
sib, trlp. 21, tois, 1869, «oa carbí;-), 
y Várela. 
Btlozi en 8 diaa g-o). ing. Bartholüi. osp. Amher-
Man. trip. 8. tons. 537, con madera, á Qalbe y 
H o. 
i>ls 10 
Gayo Hueso en 7 hcr&a vap. am. Maaootte: capitán 
Smitb, ttip. 41, tore. 8üí, en l&stfey con pasa-
jeros, á 8 . Lawtoa Chüds y cp. 
Matuuza-s en 4 horas vap. italiaoo Giueeppe (Jorva-
j * , (iap Bottoae, ti1 p. 21, t^ns. 1700, en lastre, 
6 L V. Piaoá. 
Sblpa Isiand en 9 dias gol. am. James S atsr, oap. 
Piíteraen, trip. 7, toní . S l ) , con madera, á E . 
P. Santa M rÍR. 
S A L I D O S 
Oia 9: 
Hamnrsrgo vap, alaraan Ve'.ssií, cap, F J k , 
Dia 10. 
Paerlo Eioo y escolas yap. oubuno Jolia, osp. Ven-
tara. 
tfi^iífeliEses oaísdiapoaiciSE, lt> CompaSis no 
R4ialtiif4 bulto olrnco de oníiipajss aaa no í le?» e'a-
SAmsot» cs-iaajvado si norxbrs y 49 n o -
fio, así oemo (•! puerto de su desilco. 
W# ouSs p o r a s t o í e c • " • ^ n j i t ct- í í e a i j t j t s í ? * 
0^*0= Oflo os a í ¡ * 2J 
m* V A ? í E 
B l vapor espaüol 
BEBENGOER EL m 
Capitán F E E R E E . 
Esoíbo oarsa en B A B C E L O N A hasta el 20 del 
actual que saldrá para la 
H a b a n a , 
Matanzas t 
Sant iago de C u b a 
y Manzani l lo , 
Tocará además en Valen.iia. Sf&fcgj, Cádis C a -
narias, Puerto. Eioo, Mayagasas y Poüos, 
Habana 4 de Abril úa 1902. 
C. Blanch y Compañía, 
O F I Ü I O S áí . 
c 577 18-S Ab 
Sel ionio ¡os eftba >o« \ i« n í a . p. m, j los martes 
íL!»Bdie», a m. para N..w Y.>rk. y los lunes á las 
oaa'ro. P. m. para Progresa v Vera ra*. 
H A V A N A í New Yo)k Abril 19 
M O R R O C A S T L E N.-w Y c i k „ 5 
Y U C A T A N . . . . ProRroio y Vev&orui ,, 7 
E S P E R A N Z A ' 8 
M E X I C O , . . . . . I - r ^ v York „ 12 
H A V A N A .Pr.jgrteoy Voiaornx ,, 14 
M O N T E E E Y New Yoyk „ 16 
K O R S O C A S T L K N w Y o i k „ 19 
E S P í t R A N Z A .Progreso y VeraTB» „ 21 
Y U C A T A N N.wYt- fk „ 22 
M E X I C O NÍW York ! 28 
M O N T E R E Y . . Progreso y Veraorua „ 28 
H A V A N A Nnv Yoik „ Í9 
M O R R O C A S Í C E N^v York Mayo 8 
Y U C A T A N Progreso y VerBcrnr „ 6 
L a Compañía so raserva el derecho do cambir 
ei itinerario caando io orea cuuvenlsnte. 
L * línea de W A R O t'oce Vfcporíis oonatrafdas 
expresacaente para coto serviolo, que ban hacho la 
travesía en menas tiempo que ningún otro, sin ooa-r 
siena; cambios ni molestias & los pasBgorrs, teniein-
do la CompaSia contrato i s r a i» correspon-
dencia de lo» Estado» Unidos. 
M E J I C C ) : So venden boletines (. todas psrtQS da 
Mé{too, (i los que s» pa«><ien ir, vía Veraorus 6 T a m -
píoo, como taiubián á los pneHos de Progreso, 
Frontera, Lagaña, Tamplco, TaxpaD, Campeche, 
Coatssoonlooa y Veraorn». 
N E W Y O R K : Vapcros dirsclos dos veces 6. la 
sema. a. 
N A S S A U : Bolotinea & esta puerto se vondon en 
combinación con los ferrocarriles v í i Cieofaegos y 
los vapores de la Línea qae toosn también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como puede;) iníorutfer los Agentes. 
8 A N T Í A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur, tarobién son accesi-
bles por los vapores do 1» Coupcfií», vi* Cienfae-
gos, & preoios razonables. 
E n ei otorltotio de los Ageotes, ('Qba 76 y 78, se 
ha establecldlo una ofioitia par.1» bíformar á los vla-
geios qas soioitec oualqaler dsto sobro difirentes 
iíuoas da vapores y fsrroosrrllfls 
F L E T E S 
L a carga so recibo s o l á r o n t e la TÍiipnra do las 
salú'ai da los vapores en elmuello d4 Caballoti^, 
Se firm ••a cotto jim'e itoa d!rostoj pura Inglate-
rra, Hambargo, Broman, Amsterdam, Rotterdam, 
H m e , Amberes, Baenos Aires, Idoativldeo, San-
tos y Río Jaoeiro, 
Los embarques de los pusrios do Míjico tendrán 
que pagar sus üstes adelantados. 
Las ordenanzas do Alcanas req^iorou que esté 
espeaifloado en los conooiniientns ol valor y peso de 
las merc&ncfüs. 
Para tipos de fletes véase al seBor L U I S V . P L A 
C E , Cuba 7á y 78. 
Para mía pormeacrea é informacióa ocmpleta di-
rigirse á v, 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 70 y 78 
apores eos tewc 
EL VÁFOIl 
CORREOS k i u m 
capitán FERNANDEZ 
ñ-XSxl para 
PROeRESO Y V E R 4 C R Ü Z 
' -ür 4 ^ M.iyo 6 las cuatro da l i iaifTi, U» 
vaüiatx .iA6orr«»ipoa¿ionula pdbilaa. 
Admite oargi y pasag&ros para dichos puertor. 
Las billete* de passja tolo serán expedidos hasta 
;s diei del día de sabida. 
L<u pólls^s de oarga ae ufirmarín por el Oonslg-
•-tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
Jaa. 
á bordo lutta el dia S, 
T&t:*. ciomcnoro» l^nomSifS •« ooríígBRtt' o 
. O K I V , OScítc Hit, 3?. 
Aviso á los cafgaderes 
Ectft Compañía norwponda del retraso 6 extra-
i rio que Cifran los bultos de carga que no lleven es-
. tampades con toda claridad el destino y mareas 4* 
i mercancía*, ni tumpooo de las reclamaciones que 
! se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
| miamos. 
O t5' T 7»- A V 
1 -AU 
cap. H i r -
4FORE8 COBREOS FSAKCISES Uirubt 
OfepitáD V1LLEAÜMOEAS 
ste vapor saldrá directamente pa a 
CoipaMa H a É i r p e s a i iericasa 
t m B A DH L A S A ^ T I T J L A S 
M u replarei f íjai M m i M 
H A B A N A con e«oala on A M B L E S 
L a impresa admito tguaimeute ograa pt 
taasas, Cárdenas, Cienfiiegos, Santiago de 
i r a Ha» 
Cuba y 
míBkuier otro p-^orto do la costa Noria y Sur de la 
Isla á© Cuba,siempre que haya la oarga süfiol^nfs 
para ameritar la «sosia. 
E l vapor correo alemán de 2295 toneladas 
Capitón J . FALCK; 
Salló de H A M B U R G O viaAmbeTese! 15de Mer-
go y se espera en este puerto el 8 da Abril. 
E l vapor correo alemán de 2171 toneladas 
71 
APERTURAS D E REGISTRO 
Dia 10: 
Mobila vap. italiano Qu'seppe Coivaj», osp. B j t -
tone, por L , V , Piaoé, 
Buques con registro abierto 
Nueva Orleans vap, as;. Chalmette, oap. B i r s e j , 
por Galban y op. 
Di l tware. B . W. , vap. ñor. U r J , oap. Kallenloy, 
por L , V , Plaeé. 
Nueva York vap am, Méxíoo, c^p. Stevens, por 
Z tldo y cp. 
Cañería», Mí laga y Barcelona, vap. esp. Argenti-
no, oap. Bayona, por C . Blanch. 
Voraoru» y eso. vsp, ame, yaoa táu , oep Kmígb», 
por Saldo y oap, 
sobre el día 15 de Abril 
ADMITE CAmá. y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
para d resto de Europa y la América del 
Snr. 
L-.h swgts, ea füidbirá iaiessaierjiia el día 
14, ea «1 mutilo de Geballoria. 
Lo» buiíoB-do tabaco y picadura deberán 
enviarlo preoiisamente amarradoa y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, pcoemos ásn dieposlción en nno 
de loa espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ote. plata españo-
la y 30 ota. cada baúl. 
De más poi mee ores it formarán cus consignata-
rios: 
Bridat, Montios y C a m p . 
Oapítán Brook. 
Salid de Hamburgo vía Ambores ol 31 de Marso, 
y se espera en este puerto sobre el 20 de Abri l , 
A D V J S S K T E N C I A I M P O B T A H T S 
Bata Empresa pone á la disposioida de los saflo-
tes cargadoras sus vapores para reolbir sarga ea 
Kno 6 más puertos de la aostn Norte y Sur d é l a 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrenca 
sea su£cianio para ameritar la escala. D icha oarga 
ce admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, coa trasbordo en 
Havre a Hamburgo á convoaiaaola do la JSnipresa. 
P»r» más p»f«jáécii)res diri^trne & sus ooaísgnaSa-
ios 
NOTA.—En esta Agencia también ae 
facilitan informes y ee venden pasajea para 
los vaporea RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, que hacen el servicio ee-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
SÜSGrO. 
• toai 
i fSHftdt m 
m i ' 
Saldrá do ¡Sátabantí todos ios y iernos á 
las cinco de la tarde, después do la liograda 
del trin dé pasajeros, ftnmeKainlo dosne el 
día 10 del corriente mes do Euero, para la 
Coloma, Pauta de Cartas, Ualléu y Cortó s» 
llevando carga y nasajeres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los íuries por Iguales pqer -
tos para llegar á Itatahanó todos los mar-
tes por la mañana. 
VAEOR 
Saldrá de liatabaué todos los Jueves á 
las nueve de la mañana, después do la lio-
fada del tréu do pasajeros, empezando ésde el día 9 del corriente mes do Enero 
para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de Pi« 
nos) y Coloma« 
Reiornará do Coloma todos ÍOÍÍ gibados á 
las diez de la noche par Igaaies puertos 
para amanecer los lunes en Batabané, 
La carga para los puerto} del Itinerario 
de estos vapores se rceihe en Villanuova 
todos los días hábiles. 
Para mis Itiformoa en Qilcioá 28, altos, 
Rabana, Enero 2 de 
Capitán UERÜT1BEASCOA. 
Viajes semanales p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n , 
Sale loa sobados á las cinco de la tarde 
con ao acpatiimhfado itinsravlo, recibiendo 
carga.y pasujoroa. 
Tarifa de preci s por caballo do oarga. 
Para Sigila y CalUarién.. 20 centavos 
Combinación A Santa Clara, 
Vlverea, ferretería y losa...• 81 20 
Morcancíaa.^. 1 75 
Para más por Tenorea dirlfilre A las oflei 
ñas de la Compañía, OFICIOS 19. 
Contador, Mijares. 
Capitán 1). Emilio Ortubc. 
V I A J E S S l l i M L E Ü 
Saldrá d© cate puerto loa roartea, á las 
seis de la tarde, haciendo escala en 
C á r d e n a ^ 
Saldrá de eate último puerto loa viernea 
á la* BOÍB de la mañana,! ogando & SAQÜA 
el mismo día, y á la HABANA loa sábado* 
por la mañana. 
Se deapacha á bordo ó informarán en 
C u b a n ú m e r o 20* 
f 
Yíverea, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos pner-
tos á la Rabana 15 oto, o;o espa-
ñol oao? 
P R B S - A . D B V A P O R E S 
D K 
N D E Z Y " 
DE CIENFÜEG0S. 
Saldrán todas los jueves, íUteruaudo, de liafabanó paraí S<ntlia<fo de Cuba 
los vapores REINA D E LOS ANGELES y PURISIM A CQNCEPCION, ha-
ciendo escalxis en CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS, dLCAUO, SANIA 
CRUZ D E L SUR y MANZANILLO. 
Reciben pasajeros y carga para todos los pucHos indicados. 
E L VAl'Oit 
A N T 1 N O G E N E S M E M E N D E Z 
galdrd deBATABANO todos los domingos, para (TKXFl/Hf.'OS, CASILDA, 
TUNAS Y JUCARO, retornando d dicho Surgidero lodos los Jarres, 
Recibe carga los míérceles, jueves y viernes. 
Se despacha en SAN IGNACIO S2. 
o F60 Ta ) Ab 
Bi vspsr 
S A N J U A N 
Capitán GINESTA 
Saldrá de este puerto el día 15 de Abril 
á las 5 de la tarde, para los de 
N a e v i t a s s , 
Puerto Padre, 
Gribara, 
S&graa de Tánamo 
Baracoa, 
«MMmftAmtaae 
y Santiago de Cuba: 
Admite oargfc aaaia las 3 de la tarde 
del día de salida. 
Ss despacha por sai «rmadorae, San Pe 
dro D4m. 6 
Mh VAFOií 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L B f l , 
Saldrá de este puerto todos ios MIJfiR 
('OLES á Is» & de la tarde para los de 
eon la «igulenta tarifa de fletes: 
i* A B A B A O O A Y 0 A I B A B I 8 H . 
(Las « arbs. 6 les 8 plés oibicaj.) 
Víveres, fomtería y íoea, í TK ^ 
«aeraancías . . . . . . . . . . . . . i 
T 8 B C I O S D B T A B A O O , 
De arabos puertos para la ? IK 
Habana- \ 10 CM' 
P A I T A C ? A a X T A » T y A W . 
Víveres y ferretería y losa. 65 etue. 
^sroanoías 90 Id. 
P A X A c i M v r r x r x & o B 7 M O D A » 
fe'oroBncíaa . . « . » . . . . » « . . . . 80 cts. 
Víveres y loia..«.aa..,.M. 60 Id. 
ferretería. 60 Id. 
P A S A S A N T A Q Z ^ A X A 
Víveres, f?-atería y losa 9 1-20 ota. 
¥eroancf&; . 1.76 id. 
CRKÍOÍ Í ioa «a oro f;»p»Jlol) 
» ! • wfs Uf ' ¡»Utl»M * les airaftdorat 
«lasFcdA tt.6 
A D ÜBUGO 
Para dar c.̂  . joientes y terminan-
tos dispos^ci^a^ ú ú Sr, Administrador de ¡ai 
á f t u i u a &e Oaba, ÍW mega A les seBorea qso nos 
favorexcan oav. sus enjbar'qaw; es nnsstros vapores, 
se gitv&n haaev cuDüt»; eu los ooncoimlentos, ei 
peso tonto y el v»l«í <l6 las raoreanefas. pues sin 
este requisita, so «os serA $r>tühl* «dmUlt dlotaof 
dosnmentos. 
Habana t9 de J i l i o ¡te mi, 
au. 556 78 i Ab 
Vuelta Abajo Steim Ship ( 
A V ^ S O 
K l vapor "Veguero" suspende sos vlsjes por 
abora á la I t la de Pinos, dando el último el Jueves 
10 del aatnal, qne saldrá de Bttabauii A la hora ds 
eostambre, retornad do d:reot9 á Bitab^nd fin Ua-
cor escsla en Coloma. 
Habana Abril 5 de 19Q3 
Ct». g»4 8-8 
Empre sa Unida 
de Cárdenas y Júcaro 
S B O B E T A R I A 
L a Direntiva ha asordado que s« dietrlboya í los 
He&ores aooionistas qao 1Q seaa ea «sta feoha, un 
dividendo de^ por luQoro«spaBol i francés, ienen 
ta de las ftUldádes del tSo corriente, podiendo 
«qnellos ooarrlr por sus respeotivts cuota* desde el 
14 del entrante Abril, i la Tesorería de la Empre-
sa, Reina n. 63, da oaoe i tres, d i la Admislstr^-
cidn en Cirdenas. d íadole previamente *VÍÍO. 
Habana 31 de Marso de 190? 
E l Saoreiarjo. 
Francisco de la Cerra. 
C , 6^8 13-1 Ab. 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
Venta de oan-iías asados 
Teniendo esta Uompa^U en venta 8J0 toneladas 
de oarriios dassobo de hierro y a*aro, se (oiioitan 
ofertas por el total ó por lotes parólales, 
L ) s oarriUs pueden «ar entregados en oaalqnier 
£staoi6n de nnestrai lineas, loa compradores de-
ben de tsrminftí en sa solioltai el pauto donde de-
seen reoiblrlos, 
B l pago se ex'girá adelantado. 
L a s proposiciones se diriglrftu al sefior Ssoreta-
rio del Cons' i» Loeal, F^taolda de Vlllanaeva en 
pliego oerado expresando en la cubierta "Oferta 
sobre oarriios" antes do' dia 30 del aotual. 
L a s proposiciones deben venir garantizadas oon 
el 5 por K 0 del Importe total de la compra, que se 
devolverá ensegaidx i todos excepto al que se la 
adjudique á qalen se le devolverá al terminar d 
ounpllmlento del contrato. 
L a Competí» se reserva el derecho de aaaptar 
la oferta ti ofertas qae resaltan más ventajas» 
para ella 6 ds reohaiarla '(cclae, 
C 676 6-6 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(Hational Bank of Cuba) 
OÁLL1Ü D B O U B A N Ú M E R O 27, tíABANi 
Hace toda olaee de operaciones banca-
rlaa. 
ülaípide cartas de crédito para todas la* 
olndades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
prinoipalea poblaciones de los Estados Uni-
do». Europa, Cbina y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pne-
bloa de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias; 
Ofrece oajas de seguridad para la gnards 
de valores, alhaja» 6 dinero. 
Admite en en CAÍ i de Ahorros, onalquier 
eanMdad qae no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el ¿a de tres por ciento 
anual, elempre'-' • depósito se haga por 
nn periodo nr dé res meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abon&udo Intereses convenció-
nales. 
Hace pagei y cobros par cuenta sgena y 
apera Igualmente en SUK racursales de Sau-
Hago de Cuba, Cionínegoa y Matansas. 
El Director Gerento, 
• -.ib M* Galán 
G 545 J Ab 
Banco del Comercio 
SECKETARÍA 
Por acuerdo de la J u n U Diraotlva so cita i loa 
seOores accionistas para celebrar Juntn general <x-
traordtnarla el día 14 d.)l aotunl á la una da l tar-
de en la casa de la tioaiodad, o .lie Maroadoros hú-
mero 88, para dar cnenU dol oacargo recibido por 
la Directiva en Junta gocoral ordinaria de 25 do 
Febrero tiltimo sobro U roorg.ijlz^alón del Bar co 
y en »u eonsejuenoia asordar la n f jrma ueocsiria 
en los Ustatatos y cuanto sa ralaoinue con nqu-illos 
particulares, y se advierto que ¿inra icmar aonordo 
se necesita que estén roprceentalas las dos tércoras 
partes del capital social. 
Habana 2 do Abril do 1903.—Arturo A r o l i a i d , 
c 564 10-3 
Ferrocarriles Unidor de !a Habaaa 
AdquitioióH do nlravesañoa 
Deseando en t i Uompa&U ndq i l r i r SJ.OO!) atrave-
saños do maderas dur^s, por eatregaii mensaalei de 
24 8 €00, admitirá ofertas por los nramos hâ t<k ol 
dia 16 de Abril del corriente ado. Loa qua ilaEenu 
presentarlas podrás acudí.- al Kouuonnío'. cu/u ofi-
cina se encuentra en la Estación do V^l'anuo^a, 
para informarse de la< condicionen del contrato 
L a t propavlclones bin de ser dir igid \s eu crilogo 
cerrado al 8r. Sssretario del Gonsoji loc^' x -
sándose en la cubierta o'.aramo.its "f roposio »n* 
sobre atraveskfígs". 
Habana 7 do Abril do 1903,—IC1 Admir 
General, J . E . jWolfe . o 6£9 i 
BANOÜBBOS,—MBBCADítBaa 12. 
Oaoa «rlffla&Iioeate establecida ea RS£3 
Qlran leerás 6 la vista sob;-e tot'.oa ios J&ÍVCVÍ 
SiMonaiM de ¡es Estados üuidoe j <t<Mt t t ^ e c l A i 
«tt ittolila 6 
O 560 V8-1 A b 
Haaen pagos por el oabla, «l&M lotran S oeyíá j 
larga víats r d*n cartas do Ofí.íito oobro STow ¥ o i l t 
í l l a d o l í » , Kew Orles,?;?, tísa UVenolsoo, Laníroa, 
París, Madrid, Bsroeioaa y <3ani;íe oapitaiea y ol«~ 
lados importantes de los Kstedos ilatdos, Bióxlsa 
/ Europa, asi como sobre tjdot: la<i saeiblbs do 
paHa y capital y puorto» ú« Mifioo, ' 
Bn comblnadón coa lúe Bros, I I , B , Holl lr .s ^ 
Oo,, de Nueva York reciben firdftnc* para 2a oosi* 
pra ó venta de valores y nnci&iios ooúisuble/* ott la 
Bolsa d« dicha ciudad, ouya» «oti/;«doa4c yac ibí.* 
por cabla dlariauituits. 
e B6B r« i Ab 
l ;5 
ÜUBA «o 
fiaooa pagos por si oablr.> «iyaa ietrae .s. corta 
r larga vista sobre New '¿aik, Londres, Pasí» y so-
bre todas las « p i t t l c a y pueblos oa ScpaJia 6 ÍS'M 
1 5 6 - 1 3 » 
J, A , 
O B I B F O 1 9 Y 21 
Hace pasos por cable; «Ira lelris.g.4 corta y larga 
» lsU y fioillta ctrtas do cról i lo »sbr« las prinolpi-
ies plasas de los Estados Vaia^, Inglaterra. F r a n -
ola Alemania, ele, y ÍOÍUM todas las ciudades y 
pueblos de España é Dalla, C 153 7S-23 lü 
ftáCBN P A Í Í O S P O K 8 L ÜAÍIL33, y A Q f U . 
VéL9 O A E T A « l!X ÍJaEDÍTfO ¥ Gl iráJ i í 
L B T B A B A U O K ' i ' A "rf L A B O A 
VíMfíA, 
•bie Nueva Y o i k . í íuava OrleanB, Voii&ei ux, 211-
sloo, San Jv.aíí da Puerto Bisa , Londioa, Paria, 
Burder».?, Lyon, Bayona, Hambnrft ' i l BUB», N4po 
Isa, MllAn, « é n o v a , W.sntsllt:, Uavro , L i l l a , N u * -
tes, Saint Ouintla, í>l€pp?, Toulouae, Veuocla, 
rioronola, Palarmo, Tur'm, MASÍUO, s lc , oei OOQM 
sobre tosas 1M oapitale* j p r o v n í i ^ a Cfj 
« 3 ^ 6 IKS 15 i^b 
e s a 
m q v m k 
Hacen pag«3 pur ei cable. 
Facilita». oíüL'tas «vüúlto 
Giran letras sobro Londres, »fow YorJc, K e w C t-
icans, Miláa, Turín, B o ^ a , Ví,noo!s. y i o r o u o l s , 
«Apolos, LUboa, Ou&rto, ttlorwtar, Brecien, Ht>> 
bureo. Paria, Havre, Nastas, Burdeoo, Marsella, 
Oidlst.L7on, Kiájloo, Vaf icrus , JKSQ ,1t, Puer-
to jüioo, oto., oto. 
8o5»fe Udas las cnnttfc.itt« j »i«bI«o;' í ebra F a í r i * 
E s Malloroa, Ib i i a , u»ii<u y ota Oni« 'io Hsmtíto 
sobro MaiaHsa», OísfiBuas, Bíniertlírh, SfeBt» Ql^tk. 
Ua borlón, Sagua la « r a n d e , Trlatdad I 
SBuaU-Splritas, Bantiago do üafe*. 01«;.o de i.ví á, 
Ma.-isuiino, F l a t i f l í l f i i c , Qlberft, Paorto P r i a c i -
99, NtiTvitw. 
c» EB? VÍW A -feas - i .—̂— - , &**w*mmmmmmmmmmmmmm\ii\mtmnim 
REMATü DE ARTICULOS DEL D E -
PARTAMENTO DE SUBSISTENCIA,— 
Oficina del Comisario Jefe y Comisario del 
pnesto. Habana, Abril 12 de 31902, Se 
venderán en pública subasta en ¡|loa alma-
cenes de víveres dol Arsenal, Habana, em-
pezando el martes 22 do Abril, 1002, y 
ooutinnundo de dia eu dia, ú ¡as diez de la 
mañana, artículos del Departamento do 
Subsistencia, tales como comestibles de to-
das clases, artículos para el tocador, cajas 
de hierro, balanzas, sillas, o l e . Loa obje-
tos pueden verse en ol Arsenal, doude el 
Comisario darA informes detallados. W. L . 
Alexander, Teniente Coronel, D. C. Ot.f 
Comisario Jefe y Comisario dilgpuesto. 
O. 605 alt 6-11 Ab. 
Tie Western Railway of Havaia 
I s I M I T E D 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
D E L A H A B A N A . 
C O N S E J O L O O A L . 
SECRETARÍA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $1-5̂  ea oro español por ac-
ción por cuenta de, las utilidades pbtouldaa 
en el período transcurrido do I,0 <JQ Julio á 
31 de diciembre próximo pasado, 
Ei pago quedará Alerto: desdo el dia 8 
del corriente mea y ^ efecto de realizarlo 
desde âe día deberá acudii loa portadores 
da la^ aocionea á eata Oficina, Estación de 
Cristina, los mártos, juóvee y Bábados, de 8 
á 10 de la mañana, á ñu de constituir en 
depósito por tres dias KUS títulos para que, 
comprobada su autenticidad, eohaga la U-
qnidación prévlo al PLagí», que realizarán 
los Banqu ôa de esta Plaza señoree N 
peíate y Compañía.—Habana, Atoll 3 
1902,—Ei Secretarlo, Cártos Fonis y SUr 
A : trucción de un muelle de madera en la 
bahía de Cabanas -Departamento de Obraa 
PúblioaB.—Jefatura dol Distrito de Pinar 
del Rio.—14 de Marzo de 1902 --Hasta las 
doj de la tarde del dia 14 de Abril de 1902, 
se recibirán en esta Oficina, autigao Cuar-
tel do lofauteria, piopoaicionea on pliego» 
ceri'ados para laconstrucc'ón do unmuellede 
madera en la bahía do Cabauas.—Las pro-
posiciones serán abiertas y iekiaa pública-
mente á la hora y fecha mencionadas.—En 
esta Oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se taeiiitarán ul que lo golicite los 
pliegos de condiciones, modelos on blanco 
y cuantos informes fueron necesarios. 
Esteban Duque Estrada* 
Ingeniero JeL),, 
C. 41,7 alt 6 15 MÍ . 
i VISO.—Por el presente so hace pd-
l.blico que unlotude mercancías deco-
misadas y declaradas en abandono, sa pon-
drá á la vea ta en la Aduana do la Habana, 
comenaando el día 15 de Abril do 1002, á 
las doce del nmmo, y ccntiuuando diaria-
mente hasta haber últimado la referida 
venta. 
Para máa pormenores vóaae la Uefca ofi-
cial puesta á la entrada do la Aduana por 
la calle de Oficios, ú ocúrrase ál a oficina d& 
Almacenes de Fianza.—Paakor H. B U B B , 
Comandante Administrador do las Adua-
nas do Cuba C 5S7 . 5-8 
da maUT ol fJOEü ísjaS 
Jteiebí.ftüi csrraajoa, 
ütiaaíidLaiio ov*r»ci6B, 4} 
A> LmiaiaUaoié* 
AL I de «¡te portódloo y na** P " ? ^ 4 ^ * 
a e ' Por C o m o es el C S í ? 5 * 0 C A L L m D S a A s í T O 
i T O M A S S.T. F ¡ « O L ' í Í | A A Í D ^ ^ S - I l f * * 
Me enciur^o 
OB ORSM, p i t 
lando quiera i^uocea. tiu. 
afios deprftettes. B« ' 
D I & E I O D E L & M & R I N A 
TIBKííES 11 DE ABRIL DE 1902. 
B S P R E S I O N S A L U D A B L E 
Excelente impresión ha cansado 
en Pinar del E ío la detención de 
dos individnos que amparados en 
nna mentida reputación de honra-
dez y prevalido nno de ellos de 
los fueros qne gozaba como agente 
ó delegado de la autoridad, se de-
dicaban á exigir dinero á las perso-
nas pudientes y sobre todo á los 
vegueros y compradores de tabaco. 
Oriminales de tal ralea, más peli-
grosos 7 más repulsivos que los 
mismos bandidos en campo abierto, 
constituyen una plaga funesta, que 
se ha dejado sentir en casi toda la 
Is la y, singularmente en Vuelta 
Abajo, donde la especial disposi 
oión de las casas de tabaco, que 
arden fáci lmente al menor descuido 
y la necesidad en que se hallan los 
que á la industria tabacalera se de-
dican, de recorrer los campos y de 
atravesar lugares despoblados, sir 
ven de arma insidiosa á esos encu 
biertos malhechores para dirigir 
toda suerte de amenazas á los pro-
pietarios y á los comerciantes de 
tabaco. 
Desde que, terminada la guerra, 
se reanudaron los trabajos agríco 
las, apareció en Vuelta Abajo, y 
especialmente en la capital de la 
provincia, el bandolero vergonzan 
te, que alternando en sociedad con 
las personas decentes, blasonando 
de intransigente ó de patriota, y 
desempeñando á veces cargos pú-
blicos, se prevalía de su conocimien-
to de cuanto en la comarca ocurría, 
y en ocasiones de su influencia y 
privanza, para escribir anónimos 
con exigencias de dinero á todos 
aquellos que tenían almacenada 
una fortuna en las casas de tabaco, 
ó que se veían obligados á ir y ve-
nir por los pueblos y vegas de P i -
nar del Eio . 
A tanto l legó la osadía de tale» 
desalmados, que no se conforma-
ron con limitar su rapiña insaciable 
á la provincia que por su desgra-
cia los albergaba, sino que preten-
dieron extender sus hazañas á la 
misma Habana, paralo cual dieron 
en mandar sus odiosos anónimos á 
varios almacenistas de tabaco de 
la capital de la Is la , no siempre 
con resultado negativo, pues la pu-
silanimidad de algunos que cedie 
ron á esas torpes amenazas, sirvió 
de incentivo y de cebo para que 
aumentara el número de los que á 
tan ruin oficio se dedicaban. 
Ultimamente habían menudeado 
esas airadas peticiones, alarmando 
á los que algo tenían que conserva? 
y que perderj mas, por fortuna, 
cuando ya se iba creyendo que la 
falta de civismo de unos y la negli 
gencia de otros aseguraban la im-
punidad de tan viles atentados, 
fueron sorprendidos y presos dos 
individuos que á esa criminal ex 
poliación se dedicaban, y que acá 
ban de ingresar en la cárcel de 
Pinar del Bio. 
Ambos delincuentes, según la* 
noticias que pudimos recoger en el 
mismo lugar de los sucesos, goza 
ban de usurpada reputación de 
hombres de bien, y uno de ellos era 
un guardia jurado, encargado, por 
consiguiente, de perseguir á los 
malhechores y de velar por la se 
guridad de vidas y haciendas. 
Oon este motivo ha merecido en 
Pinar del E i o muy calurosos elo 
gios la diligencia y actividad de) 
Alcalde de la población, don A l 
fredo Porta, y del Juez instructor 
de la causa, don Eamón Pagés, 
pues ambos se han apresurado des-
de los primeros moin,entos á tomar 
acertadas medidas para la captura 
de los criminales y para poner en 
claro tan ruidoso y sensacional 
asunto. 
Muy justos son los aplausos que 
á esas autoridades se prodigan y á 
eliOB unimos los nuestros con espe 
cial satisfacción, pues el mejor ser-
vicio que se puede prestar á este 
país es el de castigar y reprimir esa? 
manifestaciones de criminalidad, 
que si prosperasen y arraigaran 
entre nosotros, causarían irremisi-
blemente la ruina y el desquicia 
miento de la sociedad cubana. 
LA PRENSA 
Leemos eii un colega: 
E l Jaez Oorreoeional del segando 
Distrito ha condenado á diez pesos d̂  
malta á un tipógrafo de Patriaj aco-
sado da escándalo, daño en la propie-
dad y coacción, según se dice en aob 
hoja suelta aatorizada por Bioardr 
Dávila, "Secretario del Interior," qaf 
ha llegado á nuestras roanos. 
E n esa hoja se formulan graves oen 
euras contra el Director de Patria; 
pero como se habla de daño en la pro 
f MI íi rii^vinv1 — — — 
la hoja en cuestión y que también 
nos ha sido remitida. 
Parece que se trata de un paro 6 
retirada de los talleres del colega 
de los obreros de la Confederación 
Tipográfica. 
Deseamos vivamente la solución 
del conflicto. 
Oon el título de "Aver igüe lo 
Vargas," escribe E l Nuevo P a í s un 
artículo muy substancioso comen-
tando la sesión municipal en que 
fué discutido y aprobado el emprés-
tito. 
Hé lo aquí, sin quitarle ni ponerle 
una sola palabra: 
En la sesión que el Ayuntamiento 
de la Habana consagró el martes á la 
discusión del empréstito, pudimos ob-
servar que á poco de comenzada aban-
donaron el salón los concejales repu-
blicanos. E l Alcalde censuró esa con-
ducta, entendiendo que si dichos seño-
res estimaban qne "estos trabajos no 
se ajustan á la más estricta honradez, 
su deber era impugnarlos." 
Estas palabras encierran suma gra-
vedad. ¿Por qué entendió el Alcalde 
que la retirada de aquellos concejales 
revelaba desconfianza de la honradez 
de los compañeros qne se quedaban 
para discutir y aprobar las bases? Hay 
en esto algo que necesita explicación, 
porque aparece muy turbio. 
Tal parece qua el Alcalde quería 
sincerarse de alguna culpa, cuando 
dijo que su insistencia en que se dis-
outíeran las bases, obedecía á la con-
vicción de que el empréstito es benefi-
oloso para los intereses del procomún, 
y por tener ofertas ventajosas para la 
operación, "siempre que ella se haga 
ion las garantías del gobierno ínter 
ventor, no resultando así sí aquella 
faltase." TSo puede darse concepto 
más depresivo para el Ayuntamiento 
7 para el gobierno del Sr. Estrada 
Palma. 
E l Sr. Zayas dijo: (>Ua periódico de 
esta capital me ha censurado el que 
yo haya sido el autor de las bases del 
ampréatito, sin tener en cuenta que no 
soy el responsable de ese empréstito: son 
•os que no se sientan aquí; yo no he 
aoeptado la Enmienda Platt, la he 
jombatido con dureza, porque preveía 
c[ne ella nos había de arrastrar á la 
realización de este y de otros actos 
que pugnan coa mi modo de pensar. 
51 más tarde he aceptado el emprésti-
DO, débese á la creencia que tengo de 
que con ello presto un gran servicio á 
mi patria." 
¿Qué habrá en el fondo de ese nego-
cio, cuando los que en él se ocupan, 
antes de estar realizado, se apresuran 
á declinar responsabilidadesl 
¡Y en qué contradicciones incurre el 
Sr. ZayasI Porque, prescindiendo de 
que no se ve la relación que pueda ha* 
ber entre la ley Flatt, oomo antece-
dente, y el empréstito municipal, como 
oonseouencia, no se conciba que el se-
flor Zayas combatiera la ley Platt, para 
que no se hiciera el empréstito, y acep-
te ahora ese negocio como un gran ser-
vicio al país! 
Por lo demás, los concejales todos 
áatáu dando un espectáoulo muy tris-
fie. Si consideran que es un acto pa-
criótioo echar sobre el veoindario de 
la Habana, antes de cesar la interven-
aión, y sin necesidad demostrada, una 
deuda enormísima, no tienen para qué 
rechazar responsab lidadas y buscar 
excusas de su conducta. Y si entien-
leu qne el empréstito es "uno de esos 
actos á que la ley Platt había de1 
arrastrar", antes que realizarlo "de-
jándose arrastrar", han debido negar-
se, votar en contra y abandonar loa 
escaños del Ayuntamiento ó esperar á 
que les ordenasen abandonarlos. Todo, 
antes que votar en pro, pensando que 
al negocio es malo, ó irse sin discutir 
ni votar, como hicieron los rapublioa-
uos. L a responsabilidad da lo qne 
suceda alcanzará á todos por igual: 
pero las consecuencias las sufrirá el 
pueblo de la Habana, que se dló tales 
administradores. 
Y ahora ¿habrá un Vargas que se 
encargue de averiguar por qué el em-
préstito quema como una brasa, y los 
miamos que la manejan están sacu-
diéndose las manosf 
E l señor don Antonio Masferrer, 
representante electo por ía región 
oriental, se propone, según se des-
prende de una circular que publi-
ca E l Distrito, de Holgu ío , solucio-
nar la cuestión de la paga del Ejér-
cito sin gravamen para el Estado. 
Su plan es éste, extractado del 
documento de referencia: 
En esta hermosa provincia oriental, 
—y seguramente en otras de la isla,— 
posee el Estado, debidamente insorip 
cas ya, y otras, cuya insoripalón se 
tramita, innumerables oaballeríaB 
de terrenos vírgenes completamente, 
muertos para la agricultura y hoy que 
fueron regados en toda su extensión 
oon la preciosísima y generosa sangre 
le los soldados de la libertad. 
Oon productos de la enagenación de 
ana parte de esos terrenos suficientes 
al objeto, y con la distribución, de otra 
parte, entre los soldados del ejército 
cubano, habremos alcanzado dos so 
laciones de importancia suma: prime-
ra, el cumplimiento de la deuda da 
aonor contraída por la Bepública para 
con aquellos que con su brazo la hicie-
ron brotar en el concierto de lospue-
Olos libres, y segunda, con dinero y 
terreno hacer de aquel brazo instru-
mento poderoso para el desarrollo de 
la agricultura, con provecho para sus 
causantes y para el Estado que varía 
I" oon ello aumentar sus ingresos. Tal es el propósito que en primer 
en propietario y para la agricultu-
ra la del cultivo de terrenos bal-
díos que aumentaría la producción 
de la tierra. 
Pero como ésta no es de igual 
calidad en todas partes, habría 
quien no quedase satisfecho con lo 
que se le adjudicase y prefiriese la 
del vecino por más fértil ó mejor 
situada, lo cual pudiera ser causa 
de disgustos. 
Y habría otro inconveniente. Si 
la tierra, según las novís imas co-
rrientes económicas, debe pertene-
cer al que pueda y sepa trabajarla, 
¿podrían hacerlo los soldados de la 
revolución sin auxilio en metálico 
para ganado, aperos de labranza y 
semillas? Si no pueden ¿oómo evi-
tar el peligro de la enagenación 
inmediata y el mayor aún hoy de 
que su propiedad caiga en poder 
de truts extranjeros? 
Esta gravedad la ha visto bien 
L a República Cubana en uno d e s ú s 
excelentes artículos. Y conviene 
que los representantes si tocan esa 
cuestión se Ajen mucho en ella, 
porque la primera condición para 
la independencia de un pueblo, es 
que su tierra sea libre. 
Leemos en un colega: 
E N PALACIO 
Orden de evacuación. 
B , instintivamente, sin poder re-
mediarlo, damos un salto en la 
si l la. 
Carne espantadiza y miserable, 
tranquilízate! Aun no se trata de tí. 
Se trata de las tropas interven-
toras . 
L a Discusión publica un artículo 
pidiendo la ampliación de el indul-
to para los delitos cometidos en la 
guerra, pero lo pública al día si -
guíente de haber acordado esa me-
dida el señor Secretario de Justicia 
por indicación de M Í . Wood. 
Dos días antes hubiera sido de 
grande efecto. 
Así y todo, más vale que pida 
el indulto que no que lo combata. 
Caita escrita por Mr. Marión Wilcox 
Fachada en la Sabana á SI de marzo 
de 1902 
(Traducido del New York Daily Tti-
bune, marzo 25.) 
L A S O O N O B S I O N E S A C U B A . 
P U E D E N L L E G A R D E M A S I A D O T A R D E 
Volvamos ahora á los grandes O én-
trales, á los contados ingenios que pue-
den hacer frente á la situación, como 
los de don Brfael Fernández de Cas-
tro, y del señor Mendoza. Por supues-
to que también he oído la opinión de 
estos hacendados pudientes, en quie 
ues la relativa seguridad de sus posi-
ciones añade un gran valor á sus ideas 
aobre los asuntos eoonómiooa, despo-
jándolos delinatural pesimismo que se 
note en aquellos otros que luchan con 
insuperables difloultades. 
Elijamoa para nuestro especial es-
tudio al señor don lUfael Fernández 
de Oastro, que no sólo es uno de los 
más fuertes hacendados de la Isla, si-
no también un hombre de gran ilus-
tración, muy conocido por su política 
conservadora, y de igual signiñoaoióc 
que don Batael Montero, á quien tam-
bién he consultado. Bl señor Oastro 
me escribe lo siguiente desde su inge-
nio Lotería, en Jaruco. 
"La situación de los agricultores er 
muy grave y envuelve inmensos peli-
gros. Si la demora que sufren nues-
tros asuntos continúa por más tiempo, 
ó la decisión final no se ajusta a) 
honor de los Estados Unidos ni á la? 
justas reclamaciones de Ouba, que 
aguarda en lo económico una compen-
sación de las ventajas que los Esta-
dos Unidos se han reservado en lo po-
lítico, bien puede el Gobierno de 
Washington preparar muchas raciones 
para socorrer á los hambrientos, ó de 
lo contrario muchos miles de soldados 
y millones de pesos para exterminar 
el pueblo, llevado á la deaesparacióo 
por el descontento y por el hambre. Y 
todo estoen muy poco tiempo.1' 
Esto no es nna voz sóla ni la opi-
nión desuna persona atacada de páni-
co, ni la de un hombre dado á exagera-
oiones sensacionales Todo lo contra 
rio. E l señor Oastro habla como hom-
bre de elevadas dotes y gran talento 
y siente como soyas las decepciones 
de su pueblo. No niego que haya en 
«u carta el eco de emoción intensa, qu** 
mucho le honra, pues no sería conce-
bible que al referirse á las angustian 
de sus convecinos, sa limitase a razo 
nar fríamente, sin el calor y la vehe 
mencia que son prenda segara de so 
sinceridad. 
á Vuelta Abajo nos conduce desde la 
esfera económica á la política. L a som-
bra qne cubre á Vuelta Abajo es nna 
sombra de incertidumbie, de temor á 
una recaída en la inseguridad de vidas 
y haciendas. 
Debemos recordar que la provincia 
de Pioar del Bío fué teatro de gran ac-
tividad durante la última insurrección. 
Bl paso de las partidas de Maceo por 
esta comarca demostró qne la guerra 
se extendía desde la punta de Maisi al 
Oabo de San Antonio. Hoy, por fortu-
na, no hay guerra, y según ae asegura, 
no hay peligro de que se repita. Fero 
de todas suertes la situación de 1895 
tiene cierto parecido con la situación 
actual, en la qua no han desaparecido 
los temores y las zozobras que inspira 
el porvenir; con la circunstancia agra-
vante de que hoy los dueños de Inge-
nios y de vegas deben mas de ló que 
debían cuando empezó la guerra; y que 
al retirarse las fuerzas americanas, 
Ouba tendrá que soportar una carga 
muy pesada de sueldos y atenciones de 
toda clase, lo cual despierta graves 
recelos en los propietarios y comer-
ciantes, que no tienen gran confianza 
en el próximo ensayo político. 
Este ensayo de fuerzas entre los par-
tidos políticos, no inspira gran con-
fianza á la generalidad de las gentes. 
Los comerciantes de Vuelta Abajo con* 
fesarán que no pueden mirarlo sin gran 
ansiedad ó temor. Mas, por otra parte, 
los revolucionarios cubanos asegu-
ran qne no hay peligro alguno de 
de otra insurrección ni de perturba-
ciones destructoras. Mis lectores, por 
de contado, entenderán que tales te-
mores no se los comunicarán esos co-
merciantes al primero que llega, sino 
en las expansiones de la intimidad. 
'S i las tropas americanas se retiran, 
tendré que irme de Ouba, pues si eso 
sucede pronto los hacendados y comer* 
oiantes no tendrán dinero para pagar 
sos trabajadores," nos dijo un cubano 
en la tarde de un largo día que pasa-
mos juntos en el campo. Insistiendo 
sobre dicho temor, agregó que no temía 
por su propia seguridad persona!, pues 
realmente es hombre que goza de ex-
celente reputación, sino por la situa-
ción insostenible qua sejplantearía en 
el seno de la sociedad cubana, tan di-
vidida y enemistada. "Mis amigos cu-
banos—decía con emoción difícil de 
ocultar—se revolverán contra mis ami-
gos españoles y éstos contra aquéllos, 
de tal suerte, que bien podría ocurrir 
que á la postre no quedase aquí unido 
f fuerte más elemento que la raza de 
color." 
Si el Presidente Estrada Palma fue-
se á asumir los deberes de su cargo 
icón todas las ventajas de un Tesoro 
repleto ((escasamente habrá en él me-
dio millón de peaosl); si los negocios 
siguieran su curso normal en toda la 
Isla, con lo que se aseguraría el pago 
de las contribuciones y el empleo de 
braceros; si hubiese fuerza pública y po-
licía para mantener el orden, y los hom-
bres mas aptos de la Isla auxiliaran á 
la nueva Administración, entonces, tal 
vez esos temores serían injustificados; 
pero los más fervientes amigos del 
señor Estrada Palma no pueden dejar 
de reconocer que el nuevo Gobierno 
estará cohibido par la falta de fondos; 
que, si hay disturbios, dos terceras 
partes de los soldados cubanos y poli-
oías simpatizarán Con los revoltosos, 
sean rebeldes ó picaros, y finalmente, 
que el nuevo gobierno no está en con-
diciones de afrontar esos problemas, 
ni de suplir con su prestigio la faltada 
fuerza pública, aunque realmente exis-
ta un sentimiento de respeto hacia el 
señor Estrada Palma y se reconozca, 
al juzgarlo personalmente, la pureza 
de su carácter. 
M A R I Ó N W I L O O X . 
Habana, Marzo 21,1902. 
ASUNTOS VARIOS. 
piedad, coacción y escándalo, y no he | término informará mi gestión en las 
moa oido al señor García Kohli, ni co-
nocemos las pruebas aducidas en el 
Juicio, para no pecar de Imprudentes 
O ligeros, nos abstenemos de emitíT 
juicio favorable ó adverso, lamentando 
que se baya suscitado una cuestión 
tan desagradable entre la Dirección j 
loa empleados del cofrade, y deseando 
qne la actual desavenencia tenga com-
posición. 
Por las mismas razones no hemos 
querido emitir juicio nosotros sobre 
F O L L E T I N 15 
LÜDRONES m m MÜNOO. 
NOTELA POR 
P0NS0N D U J E R R A I L 
( E « t a EOTcla, publicada por IA 
casa editorial de Maacoi, se vende en L a Moderna 
Poes ía , Oblapo 183.) 
( C O N T I K Ü A 
—Querido Bagonlin, no extrañéis el 
verme así vestido por completo, y con 
los guantes calados. Me ha ocurrido 
esta noche un pequeño accidente, de 
que os hablaré más tarde. ¿Que os trae 
por aqní? 
—Vengo á buscaros para ir á Plones-
nel. 
—¡Ahí ¡bah! ¿Oabestan ha muerto? 
—Todavía no, pero 
—Bagonlin abrió la cartera y ense-
ñó el testamento sellado y la carta de 
Oabestao. 
Después anunció la muerte de (Jar-
tabnt. 
— ¡De veras! — exclamó Mr. de Go-
nidec. cuyos ojos brillaron con nna ale-
giía feroz. 
—¡Toma! Keraniou me lo ha afir-
osado. 
—Entonces estoy vengado á medias. 
—¿Qué queréis decirf 
Y a au vez el escribano miró á mis-
ter de Gonidec con extrañeza. y 
Cámaras. Y usted, querido compañe-
ro, puede fácilmente coadyuvar á esta 
obra, si, oomo no lo dudo de su patrio 
tismo é interés por cnanto redunde en 
el general beneficio, tiene a bien ftici-
titarme una nota de las propiedades 
que posee el Batado en esa zona fis-
oal á au digno y merecido cargo, en 11 
forma del modelo que le incluyo. 
Tiene el proyecto sns ventajas y 
sns inconvenientes. Para el soldado 
tendría la ventaja de convertirlo 
—Nada—respondió el joven—es no 
asunto que me concierne exclusiva-
mente. 
E l vizconde dió orden de enganchar 
sa mejor caballo á su coche de camino, 
y inedia hora después se reunían con 
Mr. de Fanstlníeres en au casa y to-
maban jautos el camino de Plouesnel. 
Después echaban pie á tierra á la 
puerta del antiguo solar, donde sólo se 
oían en este instante llantos y lamen-
tos. 
Juana Aubin, la vieja cocinera, Per-
dicol, el despensero y los demás cria-
dos de Plouesnel, se lamentaban en 
alta voz. 
Oabestán había muerto. 
Bl pobre anciano había espirado en 
el memento en qne los primeros rayos 
del sol se deslizaban sobre el mar y 
doraban las elevadas torrecillas de 
Plouesnel. 
Sólo Bamel y Keraniou no lloraban; 
pero estaban inqnietos y sombríos, y 
Keraniou, aproximándose al notario, 
dijo en vos baja: 
—¡Esto va mal, muy malí 
—jBhf—dijo el notario. 
—No hemos hallado el cuerpo de 
Oartahut. 
— Y , sin embargo—añadió B^mel, 
que se había aproximado á su vez—no 
ha podido escapar. 
— Y hemos encontrado el caballo.... 
completamente destrozado. 
—Bl mar lo habrá arrastrado á lo 
Al tratar estas cuestionea cualquie-
ra podría alegar que la industria azu-
carera no es la única de Ouba, que tie-
ne otros elementos qne desarrollar, y 
que por consiguiente, una gran parte 
de la población de la Isla no ha de su-
frir la crisis económica originada por 
el bajo precio del azúcar. Muy bien, 
pero de cualquier modo cambiemos la 
escena, dirigiéndonos desde la Haba-
na bacía el Oaste, en vez de hacerlo 
hacia el Este ó Sor, como lo hicimos 
en el viaje que hemos efectuado. De-
jando atrás los campos de caña, lleva-
remos nuestros estudios entre la gen. 
te qne planta el tabaco, el cual por sus 
especiales condiciones necesita merca-
dos en el mundo donde pueda ser de-
bidamente apreciado. La pintoresca 
indastria cuyo centro es la provincia 
de Pinar del Bio, seguramente no se 
encuentra á merced de nuestros remo-
lacheros obstruccionistas y prohable 
mente sobrevivirá á la guerra que le 
hacen los cosecheros de los Estados 
CTnidos. 
Pero la industria tabacalera de los 
Estados Unidos, como la de (Juba, está 
sojeta á las fiaotuaoiones políticas. Un 
viaje de un par de horas en dirección 
L O S D E R B O H O S P A B U O Q U I A L E S 
D E E K T J S B E A M I E N T O S 
E l señor Secretario de Estado y Go-
bernación ha dirigido al señor Arzo-
bispo de Santiago de Cuba y Goberna-
dor del Obispado de la Habana, la 
siguiente comunicación: 
Habana 9 de Abril de 1902. 
Señor: 
Bata Secretaría tiene conocimiento 
que el Capellán del Oamenterio de üo-
ióa no permite la inhumación de cadá-
veres en el mismo, si no se presentan, 
además de loa documentos qu acrediten 
la propiedad de la sepultura y autori-
zación de la autoridad correpondiente, 
B ana papeleta que expiden los Guras 
Párrocos de est»» ciudad y por las cua-
les cobran 8 ó 7 pesos en oro, según te 
trate del cadáver de un adulto é de 
un párvulo. 
La Secretaría considera que el cobro 
de dicha gabela que denominan "dere-
uhos parroquiales", es ilegítimo; por-
que dentro del actual régimen de Ouba 
no puede estimarse vigente ninguna 
disposición legal que la autorice, toda 
vez que no alendo los Párrocos funoio-
uanos públicos no les es licito cobrar, en 
au carácter de sacerdotes, sino los ser-
vicios religiosos que presten y á quien 
espontáneamente los hubiere solicita-
do; que por conaeonencia, cuando se 
justifique el pago de los derechos de se-
pultura que correspondan al Obispado 
legítimamente, el Capellán del Ce-
menterio no puede oponerse en ningún 
caso á las instrucciones que hayan sido 
dispuestas por la autoridad judicial 
ó administrativa competente. 
En tal concepto, debidamente auto-
rizado por el Gobernador Militar, me 
dirijo á Vd. á fin de llamar su ilustra-
da atención respecto de la ilegalidad 
de esas exacciones, que constituyen 
un oneroso gravámen para el pueblo 
de Cuba, principalmente para sus cla-
ses trabajadoras/ rogándole se sirva 
notificar á los Párros de sus Diócesis, 
que no están facultados para realizar 
I el cobro de los llamados "derechas pa-
rroquiales de enterramientos'' y que 
deben abstenerse de percibirlos en lo 
sucesivo, y hacer saber al Capellán 
del Cementerio de Colón, que las le-
yes vigentes solo exigen para efectuar 
inhumaciones, la autorización prévla 
del Juez Municipal del domicilio del 
finado, cuando se trata de un falleci-
miento ocurrido en la ciudad, y la del 
largo—dijo Bagolin—pero un día ú 
otro lo arrojará á la playa. 
—¿Y los papeles?—exclamó Kera-
niou. 
—Tenemos el testamento—respon-
dió Bagolin;—es necesario empezar 
por leerlo. 
Y poniéndose en marcha, seguido 
por los herederos y toda la servidum-
bre, penetró en el cuarto del difunto. 
Cabestán estaba tendido sobre en 
lecho en la misma posición qne le ha-
bía sorprendido la muerte; y su fisono-
mía plácida y serena, le hacía parecer 
como dormido. 
—Es necesario abrir el testamento— 
dijo Mr. de fanstlníeres, 
—Para eso he venido—respondió Ba-
gonlin. 
Y tomando asiento, todos se agru-
paron ansiosos á su alrededor, sin 
darse la pena de disimular algún tan-
to su baja codicia en presencia de 
aquel cadáver; pero en el momento en 
que el escribano se disponía á cumplir 
su ministerio, se oyeron de repente pa-
sca precipitados en la sala vecina. 
Todos se miraron admirados. 
—Sin embargo —dijo con extra-
ñeza Bagonlin—no creo que falte na-
die, 
—Se engaña usted, señor notario— 
respondió una voz. 
Y abriéndose la puerta, apareció un 
hombre: todos lanzaron un grito de es-
panto. 
Cartahut vivo, pálido de furor y con 
Gobierno Civil de la Proviaoia ó la 
de esta Secretaría en los casos en que 
la defunción hubiese ocurrido en el in 
terior ó en el extranjero; sin perjuicio 
de los derechos de sepultura que co 
rresponden al Obispado. 
Lo anteriormente dispuesto, debe 
ser fiel é inmediatamente observado 
por la parte del clero católico á quien 
se refiere, y el gobierno vería con agrá 
do que usted prestase su cooperación 
á este respecto. 
De usted atentamente, Aurelio He-
via. Secretario P. 8. 
E l aeñor Arzobispo estuvo ayer tar 
de en Palacio, protestando ante el Go 
bernador Militar de lo que se dispone 
en la precedente comunicación. 
K N H O N O R D E E S T R A D A P A L M A 
L a Comisión BJecutiva de los em-
pleados y obreros de loa Ferrocarriles 
Unidos da la Habana para festejar el 
advenimiento de la próxima Bepública 
Cubana, ha tomado anoche en junta 
verificada en la casa que ocupa el 
periódico ^Bevista de Ferrocarriles" 
los acuerdos siguientes: 
Bl arco será levantado en la calle de 
Dragones frente al café del paradero 
de Villanueva, encargándose de su 
construcción el ingeniero de la Empre-
sa señor don Pedro Sagrié. 
Dirigir una expresiva comunicación 
al Administrador de la Compañía de 
los Ferrocarriles Unidos, participán-
dole el acuerdo y solicitando de la Em-
presa su debido concurso para el ma-
yor lucimiento del arco. 
Recaudar personalmente da todos 
los empleados y obreros de la Empre-
sa el óbolo consiguiente para sufragar 
los gastos de la obra. 
Imprimir al arco la inscripción si-
guiente; 
"Los Empleados y Obreros de loa 
Ferrocarriles Unidos de la Habana á 
la Bepública Cubana." 
Fué nombrado el señor don Lorenzo 
Astorga para que en representación 
del cuerpo de empleados y obreros 
asista á la Asamblea magna que veri-
ficará el Partido Nacional, con motivo 
de los festejos y á cuya reunión ha sido 
invitada esta Comisión Ejecutiva. 
C O N T R I B U C I O N I N D U S T R I A L 
Participamos á nuestros lectores 
que está al cobro la contribución co-
rrespondiente al 4° trimestre del ac-
tual ejercicio. 
A L O S E M P L E A D O S M U N I C I P A L E S 
Con objeto de acordar la participa-
ción que los empleados de este Muni-
cipio en colectividad habrán de tener 
en los festejos que se proponen para 
celebrar la constitucióa de la Bepú-
blica, el próximo sábado doce del que 
cursa se reunirán los mismos en la 
Sala Capitular á las tres de la tarde, y 
á ese objeto se convoca para dicho ac-
to á los Sres. que ligaran en las plan-
tillas de la Alcaldía, Secretaria Gene-
ral, Contaduría, Tesorería, Becauda-
ción, Ordenanzas y Sirvientes, Inspec-
tores, Registros Pecuarios, Tenencias 
de Alcaldía, Mercados, Pesas y Medi-
das, Veterinarios, Bastros, Corral de 
Concejo, Arquitectos, Bomberos, Ser-
vicios Sanitarios y Amíllaramiento. 
Dado el objeto patriótico que tendrá 
dicha reunión, no dudamos que á la 
Junta convaoada concurran todos los 
que perciban sueldos de este Muni-
cipio. 
B L H O S P I T A L D S S A N L Á Z A R O 
E l Gobernador militar de la Isla, á 
propuesta del Superintendente de Be-
neficencia, ha clasificado al Hospital 
de leprosos de San Lázaro de la Ha-
bana como institución general de ca-
rácter público. 
C O R R E O S P O R T A M P A 
Los señores G. Lawton Childs y O?, 
representantes en la Isla de Caba de 
la & O. 8. S, Liae«« y de suüoone-
xiones oon las diferentes de Ferro-
earriles para todos los pantos de los 
Estados Unidos, nos informan que se 
gúa el nuevo itinerario de verano que 
empezará á regir el día 14 del corriente, 
todos los días, con excepción de los 
domingos, llegará de Cayo Hueso, Flo-
rida, un vapor, á las cinco y treinta de 
la mañana, saliendo para dicho punto 
todos los días, menos los domingos, á 
ias diez y treinta de la mañana. 
No debe por esto creerse que la cua-
rentena se pondrá en vigor en dicho día 
14; pues si el actual estado de salubri-
dad continúa en la Habana, es de espe-
rarse qne el puerto siga abierto aglunas 
semanas. tflJOlE 
E R R O R E S Y D E F I C I E N C I A S 
En vista del informe de la visita gi-
rada al Ayuntamiento de Santa María 
del Bosario, el Secretario de Hacienda 
ha dispuesto que se expliquen ciertos 
errores notados y se justifiquen variar 
cuentas, reintegrándose las cantidades 
pagadas indebidamente, y que se obli 
gue á los tesoreros de dicho Municipio 
a rendir sus cuentas, debidamente jus-
tificadas, para que sean examinadas 
por el Ayuntamiento y la Junta Mu-
nicipal, en la inteligencia que de no 
verificarlo, se exigirán á ios Alcaldes 
y Concejales las responsabilidades 
consiguientes. 
Se mandan reintegrar 22 pesos pa 
gados por gastos de coches á los Con-
cejales para asistir á las sesiones, poi 
no ser atención municipal. 
T R A S L A D O 
Bl Licenciado D. Emilio López j 
Sánchez nos participa haber traslada 
do su estudio de abogado á su domici-
lio Bernaza, 34 (bajos.) 
E L D I Q U E 
Hoy ha subido al dique el vapoi 
americano Mascoite, de la P. Sa O. S. S. 
Co., para limpiar y pintar sus fondos. 
R E O T I F I O A C I Ó N 
A l dar cuenta del establecimientc 
del gabinete de consultas de nuestro 
distinguido amigo el Dr. D. Andréí 
Parra Gil, señalamos la casa Consula-
do 71, debiendo ser 69, D, y 137 el nú-
mero del teléfono, como podrán vei 
nuestros lectores en el correspondienti 
anuncio de Profesiones. 
S U B V E N C I Ó N 
Bl Alcalde de San Antonio de lot-
Baños ha pedido qne el Batado sub 
venoione el Laboratorio del doctor don 
Santos Fernández, á fin de que el sue-
ro contra la pintadilla pueda ser ad-
quirido á bajo precio por los pequeñot 
agricultores. 
<os ojos encendidos en cólera, penetra-
ba en el aposento. 
X I I I 
Entre el cielo y el mar. 
—¿Los muertos reencitan?—había 
exclamado el intendente Keraniou al 
ver á Cartahut oon vida. 
Y en efecto, después de la caída es-
pantosa que el joven había dado desde 
lo alto de la costa, era casi imposible 
admitir que hubiese escapado á la 
muerte. 
Así era, sin embargo, y vamos á ver 
por qué especie de milagro el joven 
Cartahut se hallaba vivo aún. 
En el momento en qne el caballo 
perdió pie, Carthaut según recorda-
rá el lector, había lanzado un grito y 
cerrado los ojos. 
Por aquella pnrta de la costa brav?, 
el precipicio, aunque de una profundi-
dad vertiginosa, no estaba enteramen-
te cortado á pico. Era nna escarpa 
algo inclinada, en medio de la cual 
crecían acá y a I i algunos pequeños 
arbustos y plantas marinas, entre los 
intersticios de las rocas. 
£1 caballo, como hemos visto, rodó 
arrastrando á en jinete; pero no cayó 
de en golpe hasta el fondo, sino qne 
en su terrible salto, tocó, para botar 
de nuevo, en las peñas, y se detuvo 
por el espacio de no segundo en las 
más gruesas ramas de la maleza. 
Instintivamente, Cartahut exten 
dió las manos y se cogió á un arbusto. 
Esto fué su salvación. 
La sacudida la separó del caballo, 
que botó con mayor fuerza y fué á caer 
en el mar; mientras que Cartahut 
quedó suspendido entre cielo y tierra. 
Sus piés, que buscaban un punto 
de apoyo, se deslizaban sobre la roca, 
y al tiempo que oía abajo rugir el abis-
mo, sus ojos no veían en lo alto más 
que el cielo. 
Así suspendido en el espacio, Car 
tahut se sujetaba desesperadamente 
oon ambas manos; pero sus brazos Bf 
fatigaban, y veía próximo el momento 
en que se hallaría obligado á soltar 
presa y á seguir el mismo camino qot 
su desgraciado caballo. 
Sin embargo, aunque sorprendido 
por la calda, y fuertemente oontusio-
oado, el joven no había perdido sus 
fuerzas, ni su presencia de espíritu en 
tan críticas circunstancias. 
Cartahut había pasado su infancia 
en Plouesnel, y conocía todas las al 
turas y revueltas de la costa, tan per 
fectamente como las aves marinas que 
allí se refugiaban y hacían en ellas 
nido. 
De consiguiente, sabía muy bien 
que á lo largo de la escarpa donde se 
hallaba suspendido, buscando en vano 
una hendidura ó nna aspereza de la 
roca que le sirviese momentáneamente 
de apoyo, había sin embargo muchos 
E L F S B R O n A R B I L C E N T R A L 
E l día 2 quedaron fijados los railes 
hasta el entronque de Ñipe, pudieudo 
asegurarse que el día 14 llegará la lo 
cometerá á San Pedro de Cacocum, _ 
lo que es igual, en catorce días se fijará 
el rail en una distancia de 28 millas 
que hay entre ambos pantos. 
La primera curva que se encontrará 
desde el entronque de Ñipe será en 
Palmarito. 
M E E T I N Q 
Según se nos participa, el domingo 
próximo no podrá tener efecto el se 
gundo meeting obrero convocado para 
el teatro de la Alhambra por necesitar 
el local su dueño. 
Habrá, pues, que esperar á una nue 
va convocatoria. 
PRESUPUESTO 
A $74.091 49 centavos asciende el 
Presupuesto Municipal de Saeua, para 
el próximo año fiscal de 1902 á 1903 
que comparado con el que está aún 
vigente, resulta una economía de 
$9.483. 
E N T R E G A 
E l Gobernador militar ha ordenado 
que se entregue al Departamento de 
Obras Públicas los servicios que los 
ingenieros militares tienen hoy á en 
cargo en las poblaciones de Cienfue-
gos, Holguío, Manzanillo, Matanzas, 
Puerto Príncipe y Santa Clara, así co-
mo el material de todas clases que en 
esos servicios se emplean. 
OOMPLAOIDO 
Alcaldía Municipal de Bancho Veloz. 
—Particular. 
Banoho Veloz, Abril 8 de 1902. 
Sr. Director del D I A R I O D B L A M A R I N A . 
Haoana. 
Distinguido señor: De algunos días 
á la fecha se vienen publicando en cier-
to periódico de esa capital anas co-
rrespondencias suscritas en este pue-
blo y encaminadas á herir mi persona-
lidad como Alcalde Municipal. 
Sin que entre en mi propósito con-
tradecir por la prensa los conceptos 
calumniosos de esas correspondencias, 
porque soy enemigo, por naturaleza, 
de escándalos y exhibiciones, creo con-
veniente hacer público de ahora para 
siempre, que teniendo mi conciencia 
tranquila y estando mi honradez y pa-
triotismo muy por encima del autor 
de esas correspondencias y sus ocultos 
inspiradores, las miraré en lo sucesivo 
oon el desprecio que merecen los que 
ignorando todo sentimiento de honor 
y las más rudimentarias reglas de nna 
buena crianza, solo saben acudir á la 
diatriba maligna y calumniosa, para 
satisfacer su inmoderado afán de me-
dro personal. 
Los hechos que se me atribuyen, to-
dos ellos calumniosos, han sido pues-
tos por mí en conocimiento de las au-
toridades judiciales^ cabiéndome la 
satisfacción de que á estas horas se 
encuentra yá procesado el autor de las 
correspondencias, en causa que se le 
siguen por falsedad, injuria, calumnia 
y perjurio. 
Boego á Vd., señor Director, sus-
penda todo juicio en el esunto, hasta 
que se conozca el honrado veredicto 
del Tribunal, y hasta entonces se des-
pide de Vd. muy agradecido^su afectí-
simo amigo y S. S. 
Alfredo Leioet 
Puede tener por seguro el Sr. Lei-
oet, con cuya amistad nos honramos, 
que nadie más que los interesados en 
denigrarle dará importancia á los ata-
ques que le dirige el periódico á quien 
se refiere. Mientras, como hasta ahora, 
cuente uon el respeto y la considera-
ción de todas las personas honradas y 
trabajadoras, pueden tenerle sin cui-
dado los desahogos y las calumias de 
sus contados enemigos. 
PARTIDO UNIÓN DBMOORATIOA 
Andrada contra don Jorge Ajarla en sn ca 
rácter de apoderado de la albacea testa-
mentaria del Conde de Casa Moré, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Giberga. Fiscal 
Sr. Vías. Letrados: Ldos. Calderón y Ba 
rrena. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Becurso de queja establecido por doña 
María Luisa Nattes en causa contra Ar 
mando Fuentes Estrada, por rapto. Ponen 
te: Sr. Cabarrooas. Fiscal: Sr. Vías. Letra-
do: Dr. Castellanos. 
Recurso de casación por infracción'de ley 
establecido por Silveiro Sánchez Figueras y 
otros, en causa por injurias á la autoridad. 
Ponente: Sr. Tamayo. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrados: Ldos. Chomat y Cabello. 
Secretario, Ldo. Castro. 
_ , m AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidoa por Salud Flores contra 
don Sebastián Artetra en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Hovía. Letrados: Ldos. Cabe 
lio y Peralta. Procuradores: Señoirea Sa-
rrain y Mayorga. Juzgado, del Norte. 
Autos seguidos por doña Isabel Pérez 
contra doña Carmen Medina. Ponente: Sr. 
Gispert. Letrado: Ldo. Fernández Criado. 
Procuradores: Señores Mayorga y Fereira. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
„ JUICIOS ORALES 
Sección segunda: 
Contra Pedro Ortega, por robo. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal. Sr. Valle. Defen » 
sor: Ld. Castro. Juzgado, de Bejucal. ] 
Secretarlo, Ledo. Moré. 
Comité del barrio de San Leopoldo. 
Secretaría. 
Por disposicióin de la Presidencia 
ae convoca á los señores Vocales de la 
Directiva, por seguada vez, para la 
Junta ordinaria de mes que tendré 
efecto el día 11 de los corrientes me» 
y año, en la casa calle de Ancha del 
Norte número 346, A , á las ocho de la 
noche, para tratar de asuntos interiores 
pendientes; reiterando á loa señores ci 
tados las prescripciones del Beglamen-
to sobre la falta de asistencia. 
Habana, 9 de Abril de 1902.—Bl Se-
cretario, Eduardo de Armas. 
NECROLOGIA. 
Oon pena nos hemos enterado del 
fallecimiento, ocurrido en Málaga, del 
señor don Manuel Bomero Bubio, que 
desempeñó en esta isla algunos cargos 
uomo el de Diputado Provincial y Se-
cretario del Partido Unión Oonstitu-
oiooal. 
Fué también el señor Bomero Bubio 
dueño de la imprenta " L a Tipografía,, 
y cuando cesó en Ouba soberanía d* 
España, se ausentó del país en el que 
babía constituido una familia. 
Descanse en paz y reciba su familia 
anestro sentido pésame por tan irre 
parable desgracia. 
JAMES SLATER 
Ayer tarde fondeó en puerto la goleta 
americana James Slater, con madera, pro-
cedente de Ships Island. 
E L JULIA 
Para Puerto Rico salló ayer tarde el va-
por cubano Julia, con carga general y pa-
sajeros. 
^.dtaaaa do la BCabane 
Ayer, 10 de Abril, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos conceptos $31 86á-19. 
n m m m a m 
S B S A L AMIANTOS P A R A H O Y 
TEIBUNAL SÜFBEUO 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma é infracción de ley en juicio de 
mayor cuantía seguido por don Antonio 
G A C E T I J U L A 
F I E S T A S N B L J A I A L A I . — H l Fron-
tón estara de gala esta noche. 
A beneficio de la Escuela Ootrecoio-
nal de Guanajay y las Escuelas Domi-
nicales de la Habana habrá soberbios 
partidos y reñidas quinielas en el po 
pular Jai Alai, 
Por parte del Beformatorio de dua-
najay se ha puesto la fiesta bajo la 
protección de las damas siguientes: 
Mrs. Wood, Dolores M411án de Ponts, 
América Goicouría de Parrós, iMrs. 
J . B . Kean, Enriqueta Oasanova df 
Oarol, Dolores Boldán de Domínguez, 
Miss Qracó W. Minns, Srita. Alejan-
drina Ban Martin, Liberia León de 
Suarez, Susana B. de Meceros, Isabel 
Pulido de Sánchez Bustamante, Jua-
na A. de Figueredo, Amaiia Martínez 
Ibor de García Velez, Josefina G . de 
Oalzadilla, Srita. María .1Sarriz, Elvira 
Martinez de Melero y Mifs. Elsa Trot-
zig Olark. 
Por parte de las Escuelas Domini-
cales patrocinan el espectáculo las ca-
ritativas damas que forman su Conse-
jo Directivo: 
Bosalía Mendizabal viuda de Salte-
rain, Pilar López de la Torre de Pala-
cio, Oonoepción Jenckes viuda Fe 
rrer y señorita María Ouesta, y son 
directoras de Escuelas y protectoras 
entre otras, las señoras Angela Oárde 
cas de Ojea, Luisp, Ohiappi de Orde-
ñes, señoritas Mercedes Lleó, Lui sa de 
Oárdenas, Aurora López de la T<>rre, 
María Oano, M^ Palioia Oarreño, Ma-
nuela Oarreño, Elena Lauda, Matilde 
Wood-bury, Dolores García Osuna, 
Isabel Bosell, y señoras Franoiso» 
Qrau de del Valle, Oristina Bottst de 
Gelats, Oristina Gelats de Méndez, Eu-
lalia S. de Oarreño y Amalla Zúñiga 
de Alvarado, 
He aquí e) programa del espectáculo: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Pasiego chico y Pa8ieguito( blan cos) 
contra ürresti y Abadiano (azulea.) 
Primera quiniela* á 6 tantos. 
Mácala, Treoet, Blqy, Turrita y Ojhl-
quito de Vergara. 
Segundo paftido, á 30 tantos. 
Mácala y Machín (blancos) contra' 
Slloyy Tc^oet (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Abadiano, Ibaceta, Pasiego chico, 
AJM Urresti y Escoriaza. 
i Empezará el espectáculo—que será 
amenizado por la Banda de la Benefi-
cencia—á las ocho en punto de la no-
che. 
E N H O N O R D B A Z O Á S A T B — E l Liceo 
de Ouanabaooa, honrando á quienes le 
honraron, organiza nna velada á la 
memoria de don Nicolás Azcárata qut 
se celebrará en sus salones la noche 
del sábado 19 del actual. 
Abrirá la velada, haciendo el elogio 
del ilustre literato cubano, el doctor 
uorenzo Ponce. 
Luisa Pérez de 2ambrana, Triay y 
Saturnino Martín&z figuran también 
en el Interesante programa con la re 
citación de preciosas poesías. 
Habrá una parte de concierto y ter-
minará la fiesta entre el placer y la? 
emociones del baile. 
L a directiva del Liceo, siempre ga-
lante, hará una sele )ta invitación entre 
las prinoipalea familias de la sociedad 
habanera. 
E L P O S T I L L Ó N D B L A B I O J A . — L » 
preciosa zarzuela del repertorio anti 
guo E l Postillón de la Mioja, que tac 
esmerada ioterpretacida obtuvo en le 
anterior semana por los artistas de la 
compañía de zarzuela que actúa et 
Bayret, bajo la dirección itel señor Ga-
mero, vuelve esta noche á la escena 
de aquel simpático y concurrido tea 
tro para deleite de sus constantes fa-
vorecedores. 
Al ver que es raro el día en que nc 
as el programa de Payret distinto ai 
de la víspera, se explica nno perfecta-
mente el apoyo que el público dispen-
sa á la Empresa. 
E l Postillón de la Rioja, joya de) 
teatro antiguo, lo cantan admirable-
mente Amelia Goozález Teruel, Pas 
tor, Gamero, Garoia y Marangoni. 
Los que no hayan visto la obra de 
Olona y Oudrid no deben perder lá 
oportunidad que se lea presenta esta 
noche de saborear las bellezas musi-
cales que contiene. 
Huelga decir que Marangoni hace 
reír mucho, interpretando el papel de) 
Conde del Arco. 
E l domingo. Xa Mascota, la popular 
opereta, cantando Bosa Fuertes la 
parte de Betina. 
Aun no se nos ha dicho la obra qoe 
irá mañana. Probablemente será L a 
Mascota ó Mam1 Zalle Nitouche. 
buceos y desigualdades naturales que 
servían de abrigo á los pájaros. 
También recordaba que más de una 
vez, cuando niño, había atado una 
cnerda á un poste del camino, y se ha-
bía descolgado por aquellos parajes 
en bnsca de nidos de gaviotas y de 
vencejos. 
Pero la noche era ocura, tan oscura, 
que la mirada penetrante de Oarathut 
no alcanzaba á ver nada á dos pasos 
de distancia. 
De repente, en medio de estas rápi 
das reflexiones, vino á sorprenderle un 
ruido que se dejó oír sobre sn cabeza 
un ruido como de alas pesadamente 
desplegadas, y al mismo tiempo sintió 
lanzarse en el espacio nao de esos mo 
chnelos gigantescos que hacen la gue 
rra á las gaviotas. 
Oartahut pudo diatiaguir el paraje 
de donde había salido, qne era un an 
cho agujero colocado á diez piés de 
distancia sobre el arbusto que lo sos-
tenía. 
Esto le dió alguna esperanza. 
Por lo demás, ya era tiempo de to-
mar nn partido, pues sus fuerzas co 
menzaban á agotarse, y las ramas á 
que estaba asido empezaban á ceder 
peco á poco. L a porción de tierra ve 
getsl que le servía de apoyo se ibi 
desprendiendo de los intersticios deli 
roca, y negaba á Oartahut al caer so 
bre su cabeza. 
E l joven hizo un esfuerzo supremo. I 
Frotando un pie contra otro, logró 
quitarse los zapatos. Entonces levan 
tándose cuanto pudo sobre el arbusto 
con nna mano, buscó con la otra una 
hendidura ó asidero entre las rocas, y 
no tardó en hallarlo. Logrado esto, 
dió nn nuevo empuje, y alcanzó otras 
matas que crecían á más altura; y así 
fué trepando, pegando contra las pe-
ñas, corriendo el riesgo de deslizarse 
y caer mil veces, sin que le abandona-
ra nn punto su agilidad y su sereni-
dad ordinaria. 
Las piedras y la tierra qne sostenían 
la maleza, se desprendían poco á poco 
y rodaban á lo largo de la escarpa has-
ta el fondo del precipicio; pero el fra-
gor de las olas que se estrellaban allí 
con estrépito impedían que el ruido 
llegase hasta el borde del camino, don-
de Keraniou y Bamel escuchaban an-
siosos, esperando oír los gritos de ago 
nia del desgraciado joven. 
Oartahut tenia los píes y las manos 
ensangrentados, pero el instinto de 
conservación le sostenía, excitado aun 
por el instinto del deber. 
Si allí moría, ¿quién llevaría á cabo 
la misión que le había confiado Oa-
bestán? 
En fin, nn suspiro de satisfacción y 
de triunfo dilató su pecho 
Sus manos acababan de tocar el bor-
de del agujero que servía hace poco 
de abrigo al ave de rapiña. 
Haciendo el último esfuerzo y em-
pleando todo el vigor que le restaba, 
logró levantar el cuerpo y sentarse en 
OoiN F S A N O Ais.—Oada diaRí 
más favorecidas por el pábltoolid 
dones ^ m t a r o s s del co:' '., estabiííL 
e n Oonfrcuado y Sin R ÍA&Í, aBíp. 
local del restaurant ¿cu Tulleriu, \ 
E l interés oon qne diammertí 
hace practicar á las cuatro bellas» 
ritas qne toman parte en el ÍOÍM 
oomo la amabilidad de loserapt»» 
para oon el público, son inceotint 
deroso que hace qoe todas laBHK 
ae den cita para la sigaie.ití W 
onerosas personas que asisten »!i 
pectáculo. 
L a empresa realiza al mismoI 
varias obras de beneñoenoia, o B 
las cantidades indivisibles de leí 
setos al "Oiego de loa Positoa^ü 
aando además las noohea de 
que son las de los Iones—el dis 
ciento de las utilidades paraeH 
Huérfanos de la Patria. 
Para satisfacer la curiosidaddit 
simpátioa trgaeüita vamosáde«i 
palabras acerca del origen de estí; 
go. Bl cota—ó juego de la esqaini-
mventado á fiae^ del siglo diejfj 
por el Marqués de Beauiieo, jagíii 
laa primeras partida en su pstti 
os Inválidosi. Llegó á adquirirtilí 
ge entre la aristocracia franceaj,! 
:a reina María Antoaieta lo estaliK 
en su palacio del Trianóo, dondeji 
varias partidas en unión de XiA 
Isabel y la Princesa de Lamballe, 
Satisfecha ya la ccmoeidaddehi 
oógnita amiga; ts», solo nos restada 
^á la empresa Gonzileí y 0% todil 
se de prosperidades en su favow 
ccrin. 
D Í A D B M O D A , E N ALBISÜ.—Proj 
ma de novedad el de hoy eo Albis 
Las dos obras entrenadas últi 
mente, E l pobre atablo y El Ok 
ocupan las tandas primera y ten 
del cartel. 
Para la intermedia—á las mi 
anúnciase L a trapera. 
E s nn estreno. 
L i trapera — zarzuela en nn as! 
suatro cuadros—está escrita por l 
de Larra, nieto del gran Fíĝ rô m 
ios autores de su música los mató 
Caballero y Hermoso. 
Esperanza Pastor está enoargá 
La trapera del p^pel de protagM 
Lucirá la nueva obra una bboitoi 
ooración debida al pincel de/MÍ 
Oañellas, escenógrafo en Albiw, 
Función de moda. 
LOS PERIODISTAS ITALÍAtíOSH 
ter y Galvani, loa periodistas itA 
que actualmente sa hallan en Ii 
zas, preparan otra fiesta teatral,; 
ae celebrará el miércoles próxi» 
ifartí, á fin de reunir loa fondoai 
sarioa para en regreso á Europa. 
Todas las damas que coacarni 
esta función recibirán nn folletoei 
do con el guato y esmero qoe tam 
ditado tiene ya E l Fígaro. . 
Entre otros asuntos, contienê  
lleto una relación del atrevidoviijl 
estos originales periodistas beobi 
ellos mismos, así como autógrafa 
diversas celebridades y vistas di 
principales lugares que en en pen 
nación alrededor del mondo haoi 
rrido los señorea Eeiter y GaivanL 
Oportunamente daremos á con 
el programa do la benéfica fanoiói 
Lo T E A P S E A . — D e la obra q« 
estrena esta noche en Albisa hii 
con frases de elogio los últimospi 
dioos que recibimos de Madrid. \ 
E l ilustrado semanario Nueto it 
dica á propósito de L a trapera, toi 
sigue: 
"Los autores qne escriben obrai 
a el Teatro Oómico, tienen, ante i 
que pensar nn tipo nuevoyorigi 
para Loreto. Esto es lo primero, & 
dispensable. Así es que la aplaii 
actriz en su fecunda carrera artU 
ba interpretado toda oíase de peni 
jes, desdo los más reales hasta ioil 
exóticos, y, justo es reconocerlo,á 
ore ha salido airosa de su eupeíi 
anal evidencia la flexibilidad dei 
facultades artísticas. Tócale elti 
ahora de representar uc* i r a p e n , : 
erizado de dificultades q n e Loreto 
cabido vencer coa el arte exqaisibii 
oosee. L i trapera es una obradeh 
ciguo régimen; tanto por sa k 
cuanto por su fondo, hubiera hoaho 
ror el año cincuenta del pasadosi 
época en que tanta boga alcaniii 
género de obras en laa que la notat 
lodramática era la predominante,! 
embargo, aunque La trapera rea 
antigua, el autor, D. Luis Larrea 
siguió lo que aa proponía, esdesir,! 
la señorita Prado sa laci-ra yq« 
público transigiera con todoaqti 
que sucede en el trasou:. o de aaj: 
ra escasa que dura la representai 
La partitura, original del vecen 
maestro Oüballero y del Sr, H M | | 
es bonita, agradable y deauaoiail 
íhos la siempre fresca y lozanaÍN 
ración del celebrado sacordei/il 
jeoita.'" 
A nueva p r u e b a queda hoy a 
cido el talento artístico de la seta 
Pastor, encargada en La traperti 
papel de Nati, escrito para £i 
Prado. 
¿Triunfarát 
E s este nuestro mayor deseo. I 
ENBÜRNAVÍSTA.—SacUiü 
Oazzdores de la Habana ha ooajbíi 
para el próximo domingo el algoi 
programa, que halamos pábliajpi 
oonooimiento de los señores eom 
1? Habrá una tirada de 25pl 
líos por cada tirador qoe concarn,! 
una entrada di- v^irite ceatiVMplí 
repartióTdcaa 1̂ üaal de la m 
tres premios', Io, 2o y 3?, qtjeooas 
rán en el 50, oi 30 y el 20pore| 
del total apostado, de^paéí deU 
separado el 10 por IflO paralaS* 
dad. E a este inat::h podrán tu 
parte aóo aquellos so:iio-< qaánô  
ran entrar en la pequeña apaestáf 
como estímulo se establece. 
2? Se verificará un matcK eape 
entre dos partidos qoe se ooaoettei 
sobre el terreno. 
3° Se hará una tirada de pal» 
an las trampas. 
Además se verifloaráo oaui 
matchs particulares se aoaerdeneí 
los concurrentes. Estas fieataM 
oomo todas oaantaR en lo adfll 
ofreaco la Sosieiai de C w i m i s 
ex'losivamente para sua eacioSiOt 
aes, según el rtsUijní'aco, tendríâ  
recho á llavar un invitado dista ' 
cada vez que concurra al tiro, soi 
a orilla de aquel hueco, qae fotM 
una cueva de bastante profandü 
al parecer, y cuya entradaeradeé 
cuatro pies de ancho y otro tanto i 
alto. 
Esta cueva era on efecto tan prá 
da, que se perdía en el ioteriordií 
rocas. 
Oartahut había agotado enalatn 
no podía más, y so quedó allí na i 
mentó inmóvil, sin aliento, oaei m 
bnndo. 
Había retardado su úitiraato,! 
ro (cómo saldría de allí? 
Por nn instante tuvo la ideaüíi 
tar, de llamar en su socorro. A m 
garlan á oirle, y vendrían en eos, 
echándole una cnerda desde el caí 
Pero de repente se estremeiil 
prestó ausinsacnente el oido: non 
humana llegó á sus oido, y oyó qMi 
oían: 
—¡Oreo qne todo ha terminado! 
Y Oartahut se inclinó bacía li£ 
trada y levantó la cabeza con prra 
cíón. 
Entonces vió dos sombras qoei 
deslizaban por ei camino de la oes: 
á unos treinta pies de altara delp» 
je en que se hallaba. 
Esto fué una revelación parsél;|!i 
revelación eúbita, instantánea, te» 
ble! 
Su caída co era, pne», el reeaim 
de on accidente, sino la ooneeootN 
de on crimen. 
m m 
flfendo nna mlirm» nf̂ RO»!,' aer invita-
do fi-Sr! goe d reoer ea «1 año, 
T(do8 Icamatohi o&oiaies etrán han-
diccp, y para el cetableoimiento del 
ni nn Be ha nombrado uaa ocmiHión 
oomonestA de los señeras John Van 
Water, Miguel Audux y Emilio Ala-
ncill». 
b ata oom elón determinará las dia-
tftncias á que deben aitaarae loa con-
tendiettep. 
P A E A L A E S T I O I O N . — F r e n t e al Par-
que de Colón, en Monte 51, está aitaa-
d« La Franaia, sastrería y oamiaería 
qae á través de veintidós años ha sabi-
do consolidar BU crédito hasta el punto 
de Agorar hoy entre loa primerea esta-
blecimientos de su oíase. 
De esto puede ufanarse legítima-
mente el amigo Salvador González, 
dueño de L a Francia. 
Para la estación que ae avecina ha 
llegado á eata casa un surtido colo-
sal de telaa que tanto por su olese co-
mo por sus colorea y eatiloa serán del 
ogrndo de loa asiduos parroquianos de 
La Franda. 
En telaa claras y ligeras hay gran-
des novedades. 
T E A T R O MAETÍ.—Con la famosa 
obra La fuerza de la conciencia se cele-
bra esca noche en Martí el beneficio 
de todos loa empleados del teatro. 
Este drama, uno de loa más delica-
dos é interesantes del moderno reper-
torio, alcanza siempre, por parte de los 
artistas de Boncoroni, un desempeño 
irreprochable. 
Los amantes del arte dramático no 
deben faltar hoy en el fresco coliseo de 
la calle de Dragones. 
L A N O T A F I N A L . — 
insultaron en público á nn portu-
gués, y éste llamando á nn chiquillo, 
le dijo con mucha calma: 
—Toma esta propina, y avisa en la 
parroquia para que toquen á muerto y 
vengan á recoger ese cadáver. 
—Pero si este señor está vivo..— 
observó con timidez el muchacho. 
—¡Torpe! ¿no ves que va á batirse 
oontttigol 
NO MAS C A T A B R O . — E l qae tome ana vez el 
P E C T O R A L D E L A R K A Z A B A L para los cata-
rlo», no tomará otro medicamento; con sa mo ae 
curan radicalmente, por orónicoaque lean. 
ASMA.—Con el E L I X I R A N T I A S M A T I C O de 
L A R B A Z A B A L se oltlece alivio en los primeros 
m omento* de tan penoso padecimiento. Pruébese, 
L O M B R I C E S . — L a s madres deban pedir para 
rúa hijos los PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS DK 
LARBAZXIUL que arrojan las lombrices con toda 
aegurldad y ocran como purgante inofsnslTO en los 
ni&oa. 
G R A N P U R I F I C A D O K D « L A 8 A N O R B . — 
L a Zarzaparrilla de Larrai&bal es el depurativo 7 
temperante de la svngre por excelencia, uo hay r a -
d i mejor. 
Depóalto: Riela 99. Farmacia y Droguería S A N 
J Ü L I A N . - H a b a n a . 
los fieles los consuelos, las limosnas y las 
alegríus. Habiendo llegado á la avanzada 
edad de eetenta aQos, de cansó t anquila-
mente en el Señor, el año 180^ 11 de Abril. 
F I E S T A S S L S A B A D O 
Misas aolemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás igleaiae 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 11 Corresponde vi-
eitar á Ntra. 8ra. de la Salud en la Ca-
pilla de las Siervaa de María. 
M le fflrt F n ü 
E l asma, tan fatigoso ya, determina oon frecuen-
cia el catarro, la bronquitis y sus tfaatos, si no se 
«nida de cortar los ateqies oon los "G.'gariillos I n -
dios de Grimaul y Conip." 
Hemos s'do testigos de una rerdad ra resurrec-
ción. Un Joven nacido de padres robustos, y de 
buena salud en la icfancla, comenzó & crecer rtpi -
damente como de crdlnariosucede en la época de 
Sa pubertad. Sus piernis y tns bracos, que no «o 
ibaMan desarrollado, se torearon blandos y doloro-
iof; pálido y sin la menor actividad, le faltaba airo 
al menor movimiento qie hacia. No encontraba 
placer ni en el trabaja ul en las distracciones. B l 
ettado era grava y amenazaba la exlstenoia del pa-
ciente, cuando se le aaonsejó una copa de ''Vino 
¿ 0 Dasart", al lactofotfato do cal, en cada comida, 
y en pocas semanas se habla operado un verdadero 
milagro^ se reanimó el apetito, volvieros las fuer-
xas, la actividad, la «legrí»; el muerto habla resü-
eltado. 
Escuelas Fias fie Macoa 
Los a'umnos de e*te colegio, que por primera 
va?, i r ín á recibir lo S igrads Comunión invitan 4 
BUS familias, amigos y o ,nooidca para que los acom-
pañen en acto tan grandioso y solemn 1 que tendrá 
lugar en la I de iU de la. B í n e l a s Fí¿a el próximo 
domingo 1H de lóii oor/ient^s en el orden siguiente: 
A las 7 de la matUna se ver ti tará en el salón del 
colegio la tierna ceremoala de vestir el traje de la 
primara comunión á dos da los dichosos ni&ot; Ba-
tiendo luego en procesión Mola la Iglesia doi>do 
renovarfir las sintas promesns del Bau ismo. 
A las 7A empetari la misa renada, durante la cual 
se tocartn etoogiias piezas al piano, armonlum y 
vlo.ín. E ; P. Rector del Colegio autee de repartir 
el Pan de los Anée les hará una plát'oa alasiva al 
acto. 
Por la tarde i las 6 saldrá la tradicional proce-
sión, que recorrer* 'ai ca'les aoosiambradns »n Us 
año» anteriores. Terminada ésta habré r<trata por 
U ' B i n d a BipaBa." 273 1 2 a - I l 2d 11 
P r i m i t i v a , B e a l y m u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d l a de M a r í a San-
t í s i m a de los D e s a m p a r a d o s 
E l dominsro 13, srgundo del presenta me», cele-
brará cu a Arehicofradía á las osho y med a de la 
mafian», '» tni«a reglamentaria en honor *ft M A -
RIA S á N T I S I M A D S L O l D E S A M P A R A D O S . 
L o qae t t evita i los sefiores hermanos par» en 
asistenci» Habana l " de Abril de T912,—Kl Ma-
yordomo, Ni anor 8. Troncoso. 2891 4-10 
Iglesia de la Merced. 
B l dia 11 del corriente comenzará l \ novan* de 
Viernes en honor del Sagrsdo Corazón de Jesús. 
A las 8 de la mañana será la Misa cantada o n el 
Sintfsimo manifiesto. 
8e saiiii:a la aJtUtencla ó los socios de la Guar-
dia de H ñor 7 derotos del Sagrado Corazón. 
56 6 4-10 
Igles ia Parroquial de Guadalupe 
B l próximo sábado, día cinco del actual, ptlaoi-
pla la Novena al Santo Ni&a Jesdt de Praga con 
misa en su nuevo altar á las ocho de la maSaua. B l 
día catorce, lunes, se h a r i ana bonita flasta con 
misa cantada y sermón á las ocho y media, á cargo 
este último del elocae&te orador (agrado el padre 
Miguel da los Santos. Invitan á la misma y espe-
ran la asi í tenoia de los feligreses y demás personas 
devot ís del Santo Nllio el Párroco y la Camarera. 
2455 l v 2 lld-3 
SOLEMNES CULTOS 
Q U E A S A N P E A N O I S O O D B P A U L A S E 
OON S A G R A R Á N E N E L P R E S E N T E 
A Ñ O E N L A I G L E S I A Y H O S P I T A L D B 
S ü N O M B R E . 
El Juevea 3 del corriente á las 5 da la 
tarde se izará la bandera. 
El Viernes 4: comenzará la Novena en es-
ta forma: A las 8 de la mañana de cada día 
Misa cantada y despuéa el rezo de la No-
vena. 
El Sábado día 12: á las 7 de la noche. 
Gran Salve con Letanías. 
Domingo 13. A las G i do la mañana: Co-
munión Pascual de las entermas del Hos-
pital. A las 7 i Comunión general. A las 8i 
la gran fiesta, á la que aelstií-á el Ilastrísl-
mo y Reverendísimo Sr. Arzobispo, Admi-
nistrador Apostólico de la Diócesis, Canta-
rá la Misa el litmo, Sr. Provisor, Vicario 
General dü Obispado Pbro. D. Pedro Gon-
zález Estrada, ocupará la Ssgrada Cátedra 
el Pbro D. Felipe A. CabaJlero, 
Después de la Mu a se permitirá la en-
trada en el Hospital. 
Habana Abril 2 de 1902. 
£1 Capellán. 




2 0 A N O S 
DE EXPERIENCIA, 
comprue'ban l a eficacia del 
D E L 
Los alimentos que no se digieren son la causa 
de la dispepsia y de la indigestión. Para curarlas se 
necesita dar fuerzas al estómago. Los fermentos 
artificiales de que se componen la mayor parte de los ^ 
llamados remedios contra la dispepsia, sólo producen 
un alivio pasagero. Estando el estómago fuerte 
se puede comer lo que se quiera y los jugos digestivos 
naturales bastarán para hacer bien la digestión. No hay 
en el mundo tónico mejor para el estómago que las 
ESCLAVOS DE CUBA 
<£iolavos blancos muchos de ellos) 
Vivir ea constante alarma no es vivir. El 
que no puede comer sin sentir comodidad, 
agruras, indigestiones, dolores, jaquecas, 
displicencia, etc., no es un hombre verdade-
ramente libre sitio "un esclavo de su estó-
mago." Y aquí viene al caso el repetir que 
"las Pildoras del doctor Richards convier-
ten el estómago de tirano en sirviente." 
Suplioamos á usted que lea el relato pu 
blfoado á continuación. Si usted padeee del 
estómago y ese relato le induce á adquirir 
y tomar las Paotillaa del Dr. Richards ben-
decirá usted el día en que tal lectura vino 
á traerle en emancipación. 
Don Mariano Esperón y Herrero, hombre 
de neos cuarenta años do edad, muy esti-
mado en Caibariéo, donde ejerce el cargo 
de Tesorero Municipal,dice en carta fechada 
en 8 de Febrero de 1902. 
"Hacia ya nn año qne venía fastidiado 
por la dispepsia. Tratábase en primer lugar 
de una salivación casi conitanta y que á ve-
ces impedia expresarme con c'aridad. Los 
dolores de cabeza también me molestaban; 
pero lo que verdaderamente me hacia su-
frir más era la sensación de excesiva llenu-
ra que sentía después de las comidas. Nun-
ca fui hombre de mucho comer, y como uno 
de mis síntomas era la falta de apetito, se 
comprenderá que no eran mis comidas 
abundantes; pero á pesar de esto, lo poco 
qne comía caía al estómago como plomo y 
permanecía estacionario, causándome tal 
ocupación que me sentía como si hubiera 
ingerido snQciente comida para seis hom-
bres. Con esta ocupación ó llenura venía 
una inquietud extraña, una nerviosidad que 
me ponía en muy triste estado. 
A veces me daban desvanecimientos y 
caei siempre me dolía el estómago después 
de comer. Sin duda porque los alimentos no 
me nutrían comencé á perder carnes y lie 
gné á pesar solamente 130 libras. 
Hablando nn día oon mi amigo Antonio 
López Gavilán, Secretario de este Ayunta 
miento, me recomendó él las Pastillas del 
doctor Richards, preparación que yo había 
oido elogiar mocho. 
En la Farmacia del doctor Artnro Díaz 
moy acreditada aquí, compré tres frascos 
de esas pastülaa y no solamente me curé si 
no que hoy peso 140 libras, lo cual represen 
ta nn aumento de diez libras. 
Con las Pastillas del doctor Richards he 
logrado restablecerme y soy con muchísimo 
guato uno de loa muchos propagandista, 
entusiastas de esa uotabilísima prepara-
ción. 
(Firmado) Mariano Esperón 
Tesorero Municipal 
Calbarlón, 8 Febrero de 1903. 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladrar pozos para 
agua, aceite y gas, desde 40 hasta 2,000 
pies de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más modernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por-
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
?619 P . 26-9 Ab 
D I N E R O 
sobre alhajas y v a l o r e s 
I N T E R E S M O D I C O 
E N " L A N U E V A M I N A " 
8, JBBRNAZA, 8. 
M a n u e l Torrente , 
DIA 11 Diá A B E I L . 
Este mes e«tá consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular está en el Santo Cristo. 
Santos Felipe,León é Isaac, confesores. 
San Felipe confesor. En la ciudad de Gor-
fciua, perteneciente á la isla de Creta, nació 
por los años 110, el sabio y virtaoso Felipe. 
Iniciado desde su infancia en el conoci-
miento de la fe católica, creció admirable-
mente en santidad ó instrucoión. Las Sa-
gradas Escrituras, estudiadas con ahinco 
por el joven Felipe, le condujeron al cono-
cimiento seguro y exacto de todas las ver-
dades de nuestra santa doctrina. Hablándo-
se dispuesto de una manera cumplida para 
recibir las sagradas órdenes, entró con be-
neplácito de todos, en el sacerdocio cristia-
no. La ciudad de Gortina, presenció admi-
rada los grandes ejemplos de santidad que 
ofreció nuestro Santo en su ajustada é in-
tachable vida. Habiendo vacado la silla 
episcopal de la misma ciudad, fué aclama-
do umversalmente San Felipe por su obis-
po. Enriquecido oon ciencia y virtnd,y con-
sagrado sucesor de los apóstoles, multiplicó V 
su celo pastoral y acabó de conquistarse la 
veneración de todos. El santo min sterio de 
la predicación, ocupaba constantemente á 
nuestro Santo. Practicó de nn modo evan-
gélico la caridad, derramando entre todos 
Sr. Director del D I A R I O B E I . A MABÍITA. 
Diatinguido señor: 
Ruego á usted ee sirva ordenar la 
linsercióo en ese periódico qae asted 
Ldignamente dirige, de las adjuntas lí-
Ineas, por lo cual le anticipa las gracias, 
su atto. s. 8. q. b. s. m. 
Gervasio Fernández. 
En varios periódioos de esta capital 
del día 7 de los oorrientes, se ha hecho 
público bajo rnbros más ó menos sen* 
saoiooales, la denuncia que, contra mí 
y otros señores, ha formulado el señor 
Bíoriqae Builoba, acosándonos de ha-
ber soetraído de la Paja de valores del 
difunto don Donato Builoba, nn dooa-̂  
menta privado que aquél guardaba 
como garantía de ciertos bienes que se 
dioen tenía puestos en confianza, á 
nombre de distintas personas. 
Aunque una simple dénnnoia no ea 
flofioiente para perjudicar el buen con-
cepto de nadie, y menos de quien ha 
sido siempre exacto cumplidor de sus 
deberes, deseo, en debida satiafseoión 
á las personas que me honran oon en 
amistad y á aquellas oon las que me 
ligan relaciones de negocios, hacer 
públicas las siguientes manifestaoio-
nee: 
Primera: Qae hay ana distancia in-
mensa entre ser responsable de nn de-
lito y ser objeto de una acusación aven-
turada. 
Esto último, no puede evitarse ni 
aun oonenrriendo en la persona del 
acusado los más favorables anteceden-
tes, porque siempre encuentra el inte-
rés ó la maldad, campo abierto para 
tales procedimientos. 
Segundo: Que en la denuncia qne 
contra mí se ha presentado, oonourre 
la original circunstancia, de verse en 
ella envuelta la señora viuda de don 
Donato Kuiloba, la cual, caco de ser 
ciertos los hechos que la fantástica 
imaginación del denunciante há forja-
do, sería la más perjudicada por los 
mismos. En efecto: á dicha señora le 
corresponde en propiedad, la mitad de 
los bienes del referido señor Donato 
Builoba, y la otra mitad, corresponde 
á las señoras hermanas de éste, insti-
tuidas por sus únicas heredera?; y és-
tas, lejos de poder sentirse perjudica* 
das me bau hecho recientemente, ce-
sión de sus derechos hereditarios y me 
han conferido amplio poder, revocando 
á la vez, el que anteriormente habían 
otorgado á favor del denunciante. Es-
te liltimo, ni representa á ninguno de 
los que pudieran ser perjudicados, ni 
tiene derecho alguno por ningún con-
cepto á la herencia de don Donato lini-
ioba, por lo que, resulta, que las dos 
únicas personas que pudieran eer per-
judioads, si los hechos denunciados 
fueran ciertos, son precisamente aque-
llas contra quienes se dirige la acusa-
ción. 
Tercera: Uomo el interés es casi siem-
pre el móvil, de las acciones humanas, 
me conviene hacer oonstar qne, por 
haberle sido revocado al señor Enri-
que Builoba el poder que le habían 
conferido las herederas de don Donato 
Builoba, otorgando en su lugar otro en 
mi favor, aquél utilizó todos los medies 
que le íueron dables para no darse per 
cesado en la representación que tenia; 
lo que me obligó, después de infruc-
tuosas diligencias del Notario, Ledo. 
Pruna Latté, para notificarle la revo-
cación, á publicarla en la Gaccti y 
otros periódicos de la localidad, y 
Ouarta: Que si esto solo no basta á 
explic&r la determinación del señor 
Enrique Builoba, hay que tener en 
cuenta, qae no es ese el único motive 
qae dicho Sr. ha tenido para molestar-
me. Otra oaosa mayor de despecho ha 
guiado su conducta. E l denunciante 
me ha formniado pretensiones que re-
chacé cual se merecían. No es por 
cierto, ni debe atribuirse esta afirma-
ción mía, á la natural molestia, qae en 
mi ánimo hasta hoy tranquilo, haya 
podido producir la actitud del señor 
Bailoba, muéveme á ello una carta de 
BU Letrado-director y otros doonmen-
mentos qne obran en mi poder. 
Habana, 9 de Abril de 1902. 
Qtrvasio Fernández. 
2732 1 11 
¿Padece usted de falta de apetito? 
¿ Repugnan á usted la vista y el olor de los 
alimentos? 
¿Siente usted falta de energía y de estímulo? 
^•«MBAcaso tenga usted también frecuentes dolores de 
cabeza, mal gusto en la boca, fetidrez en el aliento y 
se sienta nervioso y disgustado. 
Pues lo que tiene usted es una indigestión, y las 
Pi ldoras Rosadas del Or. W i ü i a m s para P e r s o n a s 
P á l i d a s curarán á usted, 
Lea usted lo que sobre el particular escribe el,señor Francisco 
E . García, comerciante en provisiones en Ponce, Puerto 
RÍCQ : 
" Por espacio d,e tres años estuve sufriendo de indigestiones 
que me producían violentas jaquecas y fuertes dolores de cabeza. 
Tenía además dolores muy agudos en la espalda y una sensa-
ción d© laxitud y de cansancio general y iñuy especialmente en 
las piernas. E l reposo y el'si3.eño parecía que me hacían poco 
beneficio, pues que cuando me levantaba por la mañana me 
hallaba tan cansado como me había acostado la noche anterior. 
Me debilité tanto que me vi obligado á pasar tres meses en ' 
cama sin que, á despecho de los mayore» esfuei-zoQ hechos por 
mi médico, pudiese recuperar las fuerzas. 
" Un día tuve la buena fortuna de leer un anunqio, en un 
periódico d^ la localidad, de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williáriis para Personas Pálidas, y n;o resolví á ensayarlas como 
último recurso. Al principio parecían ser tan ineficaces como 
los demás remedios que había tomado ; pero, habiendo perse-
verado en su uso durante an mes ó seis semanas, empecé á notar 
lina marcadísima mejoría. Continué el tratamiento por espacio 
de algunos meses, y logré alcanzar una Curación completísima. 
" Los vSres. VílUe y Cancio, de esta ciudad, á quienes com-
pré las pildoras, pueden dar testimonio dq la exactitud de mis 
aserciones." 
DR. TAB0ADELA 
Para limpiar y conservar la dentadura 
Cajas de tres tamaños 
X I E DENTIFRICO 
D E L 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizador de las encías 
Eefresca y perfuma la boca. 
F r a s c o s de t res t a m a ñ o s . 
D e venta en todas las p e r / u -
m e r í a s f boticas y estableci-
mientos bien provistos de toda 
l a I s l a , 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operaciones Dentales 
D E L 
Dr. Taboadela 
IMX)XJBTHIA. 126. 
o 4S5 26-18 Mz 






que todos llevan ea la eafora aa rótulo 
CUERVO Y S0BRIN 
MICOS IMFOETADORBi. 
tíd&<itfcvSaw ™ Z qT!? o í f 0 6 ^ B R I L L A Ñ T E R I A A G R A N E L y en t o ^ m 
íia&aes y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. i©Lil 37, A» A U T O S 
I 553 
78-1 Ab 
Acaba de recibir las últimas novedades en Prendería con brillantes 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
E l surtido de medallas de oro con esmaltes, diamantes, brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
E n relojes de oro, plata, plata niele, acero y nikel, del célebre fabri-
cante L O N G I N B 8 , hay nuevas remesas á precios de ganga. 
Longines llevó el primer premio en la última Exposición de París. 
Los cronómetros B O R B O L L A se garantizan por dos años y se dan 
al increíble precio de $4 24 oro, uno. 
Esto sólo puede ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
E n columnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
$2 50 el par, hasta 600$. 
Son de lo mejor y de más gusto. Surtido de veras extraordinario. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados en acero y aeuarelas. Tomen nota las personas para 
adornar sus salones. 
NOTA.—Se realizan pianos de Ployell, legítimos; Pianos mecánicos 
y de la marca J . Borbolla, con cuerdas cruzadas, caja de nogal y filetes 
dorados. Son los más elegantes y majores y se dan á $236 oro, uno. 
E n muebles de maderas y mimbres hay cuanto se pida. 
12 sillas desarmadas , % 11 00 oro. 
Un par sillones ídem 5 50 . . 
Un par idem 4 00 
1 mesa idem 1-50 . . 
1 juego de sala 24 00 
1 idem para cuarto. Cl 00 . . 
Hay juegos para cuarto de tal guato y mérito que nada igual se ha 
fabricado hasta ahora ea este país. Vale un juego $ 5.300 oro. 
Visiten la casa, que tiene precios puestos á todos los artículos para 
comodidad y garantía de los compradores. 
L a s Pi ldoras Rosadas del Dr. Williatng, son las m á s populares en todos 
los p a í s e s donde han sido introducidas, r u r i l l c a n y enriquecen la sangre, 
restablecen los nervios y curan .la pará l i s i s parcial , baile de S a n Vito, neu-
ralgia, reumas, nendosidad, dolor de cabeza nervioso, p a l p i t a c i ó n del 
c o t h z ó n , anemia y palidez, frialdad de manos y pies, irregularidades eu las 














L a s Pi ldoras Rosadas del Dr . Wii l iatns ¿e venden en casi toj^as las 
d r o g ü e r í a s v boticas de la Rer .úh l i ca MexioaSk. Cualquier persofia que 
tenga dificultad en adquirirlas debe dirigirse á la Dr . VvilUams Medicine 
Go., Scbenectady, N . Y . , Estados Ü n i d c s , la que le dirá donde puede 
encontrarlas. L a misma casa cuente con un deparcameulo m é d i c o que da 
consejos absolutamente gratis á cualquier pa'cieute que le comunique sus; 
sfntoinas y sufrimientos. 
Culpa rnri P. R. MUID. 2 
' ' ' ! ",'->v!' 
OMPOSTELA 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 69, Y OBRARIA 61 
-EüH .jé̂ L I E 3 j í & m ÜIST j i ^ * 
Ota. 533 1 Ab 
Habana, A b r i l 5 </e]902. 
Sr. Director del D I A R I O DB L A M A R I N A . 
Moy sefíor noestre: Oon esta fecha 
y ante el Notario de esta ciudad don 
Jesúa Barraqué, heraoa conetitnido ana 
gooiedad mercantil ooleotivd qne gira-
rá con el nombre de Icolán y Fernan-
dez, S. en O. 
Son socios gerentes D. Oonptaütiao 
Inolán y Alvarez y D. Miguel Fernán-
des y Medrano y comanditario D. Pe-
dro Gómez Mena. 
La nueva eooledad, retrottayéndoef 
al 1? de Enero del corriente año, aeu-
mira la responsabilidad de los créditcs 
activos y pasivos del Sr. O. InolAn y 
Alvarez y oontinoaió. toa miemos nego-
cios de éste en el establecimir-nto de 
tejidos y sedería Bazar Fin de Siglo. 
Bogárnosle tome nota de las Armas 
al pie y nos ofreoemoa do imed n b. 
s. m., Inolán y Fernández, S. eu U . ~ 
Firma del Sr. Constantino Inolán 5 
Alvares: Inc lán y Fe rnández .—Fl tma 
del Sr. Miguel Fernández y Medrano: 
Inolán y Fernández, S. en O. 
o 601 2(1-10 2 a ]0 
PRISTALERI 
U D E M E S A 
POBRES Y RICO 
C A S A 
DB 
I E R B 
Obispo 
o586 »H 1 Ab 
G R A M M E G O C I O 
Se venden las siguientes pertenen-
cia§ en las minas que se mencio-
nan, situadas en Santiago de Cuba: 
1?—I^a participación del chico por ciento cu 
las minas " S U L T A N A , " " Y N C A , " "MAS-
C O T A , " " G K M E R A L A , " " E L S E R R A -
L L O , " " L O S B A L C A N E S " y " L A V E N -
C E D O R A , " altas en Pouupo, t é n u i n o de 
Alto Pongo, proviníjla y Registro de lá 
POLICLINICA 
D E L D O C T O R 
Paseo de l P r a d o , 1 6 (altos) 
y C o r r a l e s n ú m . 2 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to do Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Salí Se m ú k 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical El enfermo puede atender á BUS 
quehaceres sin faltar un sólo dia. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia, 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2? grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Liemens 
con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan ein quitar-
les las ropas que tienen puestas, 
qppmn'n DE ELECTROTERAPIA en 
OubvilUil general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE paralas en-
fermedades de las vías minarlas y es-
pecial para operaciones. 
TClnpfnnHnjn sin dolor en las eetreche-
MMlUilúlo ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nce, útero, etc., etc. 
l o / F K Á D O 16 
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Propiedad de Sa«t iag£^de Cuba. Ltj. participación de veintiuno por ciento, y 4,S3-í diez milésimas de otra parte de. 
ciento en las minas " E L T I N T E R O . " 
" L A T I N T A , " " L A P L U M A , " " E L PA-
P E L , " " L A M A N C H A , " sitas en el C a -
ney, término Ayuntamienta del Caney, 
banrio de Tí Arriba, provincia y Regis-
tro de la Propiedad de Santiago de Cu-
' ba, y 
85—La propiedad de otra par t i c ipac ión del 
ocho por ciento y 5,016 diez milésimas 
de otra pnric de ciento en las referidas 
juinas del Caney, 
P a r a informes dirigirse á 
R A M B I / A Y B O X I T A 
. Obispo N? 3 5 , Habana (Cuba) 
c 600 15-^0 Ab 
El proíesorHórard, encargado de 
la Memoria á lá Academia de Medi-
cina de París ha comprobado « que loi 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima la» 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
ue combate el extreñimiento, y elevando 
dosis provoca numerosas deposiciones ». 
£1 HIERRO GIRARD cura la palige* 
de color, los calambres do estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
excita apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
£n todas las farmaelas 
D K 
OPEiláOIONBS DETOLES 
D E L 
E e n t i s t a y M é d i c o G i r a j a n o . 
Pe p r a c t i c a n t t K Í a s las ope-
rac iones , u t i l i zando los m é t o -
dos m á s f í er fec tos , 
l ias estracciones dentar ias 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Bo cons truyen dentaduras 
artificíale.-', de todos los m a -
ter ia les y s í s ten ir i s conocidos 
Honorar ios moderador y fa-
vorables p a r a todas las c lases . 
Consul tas d iar ias de 8 á 4.. 
Inlíistria 126, fspa á San I M 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores qne si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob-
tuve ti restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de sufrimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No os mi ideA conseguir dinero de nad̂ oj 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
-ta perder la fó del género humano, pero, 
gracia* á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
cito remedio cierto de ouraree. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar Q-. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mlch. 
EE. Uü. 
o i S l 21-13 Kz 
M A N U A L 
lá 00MP1TID0M SADiTáM, 
& E A N F A B B I C A 
de Tabacos, Oig&rroa y 
PAQU1BT29S D S PIOADIXBA 
de U 
V i a d a de M a n u e l C a i a a o h a á H i j o . 
S a n t a C l a r a 7* 
para los e x á m e n e s de maestros y maestras en el primaxo y segrumlo grado 
O B H i L X r T X T L X B i m ñ . 
de estudios para los maestro.?, de consulta páralos hoaabras d 3 ciencia, 
i&dispeneable en las bibliotasas. 
I B S 0 X Q ? . A . 
per los m á s raputadas pedagogos y hambres de ciencia nacidos 
ó residentes eaOaba, con arreg.o al plan trassado 
p s x B U Director 
EL DOCTOR CARLOS DE LA TORRE 
La casa editorial cubana LA MODERNA POESIA ( O b i 3 p o , 135), ha publicado con 
destino á la "Bibloteca del Maestro Gubano«, esta imporcante obra, compuesta deudos 
partes: la correspondiente á los exámenes da primer grado (onata de 2 tomos, y la re-
lativa á los de segundo grado, de 3. Puede decirse qua se eompletiin, ooa îtuyendo uu 
todo homogéneo, que lleva á la mente del maoatro 11 sum í de conosimieníog n̂ eagarios 
para qne salga victorioso en sus exámenes. I A S Irccionea del pr. grama oflciaf hállanoe 
condensadas de tal suerte y con tanta clarida t explicadas, q 10 su lectura simplemente 
constituye la mejor guía para los exámenes do loa maestros, sea en el pricuero, sea en el 
segundo grado. 
Comprende esta obra U B lecciones del programa oficial sobre Historia de Cuba, Geo-
grafía, Lenguaje y Oramática, Aritmética, CHencias Naturales, Dibujo (ejeroicioa prácii-
008), Fisiolcg-a é Higiene, Música, Agricultura y MetoMogía. 
ORO 
E l día 15 del presante mes dará prineiplo Ja tem-
porada eflaú 1. 
La,? bamcas qua el afio pas&do exist ían, se las 
llevó ol rio. 
Hay han qaadado tcrmiaadaa las nueras o^rss 
debido á )a miciMira de aiguno* vecinoi, del M é -
dico-DIrao'or y dol Sr. Llodrá, Us cn&ks amqae 
proviiioahies, reúnen muy buenas condt .iones. 
Los hoteles es*itn {.rap^radoa, lo mlimo que IRB 
vola V.Í.S. y ti tiempo hsrmoso. A San Diego, pues 
ptfeervts, aiirla, CIUK loa males y al&rga laivMa. 
Los t>t;tlt>tt< e tesntra /án eats BQO una f»rmaoia 
del Ldo. G Llin&e, muy blec. surtida T bteedida, 
c £97 aít 39- 4 F 
P E E o r o amiricano. 
M A N U A I i p a r a e l p r i m e r grado . $ SM Ó 
M A N U A L p a r a e l segundo grado- . „ 4 . 6 0 
De venta en LA MODERNA POESIA,; OMspo, 135 
tt^Esta casa regala un programa oficial del primer grado, en que se enumeran laa 
M A J i A I f A.' páginas que en el Manual para el segundo contienen las lecciones relativas al primero. 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediatsmente, Escribanos pormenores sobre su 
caso. Uada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
ípternationai Aural G)ínic? ^cAGos.ailLL.A¥e' 
S6d-9 M? % «• 8lt K M ab 
Snrtidp de ©feotoa militares 
para todos los cnerpos armados. 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VALDEPARES 
Obispo 127,"Hal3ana. 
0 §08 t f l 41) 
Bl qae padece del E s t ó m a g o ó de IOB In te s t inos ea porque qaiere. E a el mando entero está ya acre-
ditado nn medicamento qae se abre paso por ena propios méritos, y lo recetan loa médicos de todas las naoiO' 
nea. Nos referimos al E l i x i r E s t o m a c a l de ¡Salz de C a r l o s , T ó n i c o , D iges t ivo y A n t i g a s t r á l -
gico, qae cara el 98 por 100 de los enfermos qae lo toman, áanque eas dolencias sean de más de 30 años de 
antigüedad. 
P I T R A E1 dolor de E s t ó m a g o , las A c e d í a s , A g u a s de B o c a y V ó m i t o ? , oyuda la digestión, 
UUHUSi abre el apetito y tonifica, siendo preoieo sa uso par» los que viven en paísed cálidos, porque nu-
tre al enfermo y evita la demacración y debilidad tan freoaentea ea ¿atoó climas enervantes. 
P T T P á ^ i11'1!,?68*^111» E s t r e ñ i m i e n t o s , D i speps ias , D i a r r e a s y D i s e n t e r í a s en ninos y 
v U I i H adulto?, C a t a r r o s In tes t ina le s y caaotas eufermedudes del aparato di^e^tivo son causadas 
por pereza en las digestiones, ó van acompañadas de inapotemia v reoaguonoia par» tomar alimentos. 
PTTR A k a « í i ^ t a c i í t a de l e s t ó m a g o , l a U l c e r a de l E s t ó m a g o , l a N e u r a s t e n i a G á s t r i -
U U J M I ca , l a Hiperolorodia , l a A n e m i a y Cloros i s con diepepuia ó gastralgia, originadas 
por debilidad ó por desnutrición; 1» cura porque aumuata el apetito, aaxilin la aoción digestiva, el enfermo 
come más, digiere mejor y hay mayor asimilación y uatrición completa. 
Píf P á E l mareo d é l o s que v i a j a n por m a r por eer ua» afección cúyóa síntomas se notan en el 
UUfl&ü aparato digestivo, preaominaudo las náuseas y los vómitos unidos al malestar general. 
L a pureza en las Diges t iones causadas por dísgastoa, vida sedentaria y por exooaos, se corrige 
oon el E l i x i r E s t o m a c a l de Sa iz de Carlos . 
Cuando el enfermo del E s t ó m a g o ó de loa Intes t inos vea qae han fracasado todos los demáa medica-
mentos, debe tomar el E l i x i r E s t o m a c a l de Salz de Car los y reoobrArA su salud. 
Una comida abundante se digiere sin dificultad con una cucharada del E l i x i r E s t o m a c a l , que ea do 
agradable sabor y que paeden tomarlo lo mismo el enfermo del Estómago, qae el que esté sano, en sastituoión 
de los l icores y de las aguas miaero-madioiaalee. 
De venta en todas las Boticas y Proguerias del m u n ú o . . 
B ) autor D r . S A J Z D E O A R I J O S , módico y farmacéatioo, Qerníno 30, Madrid (Bsnaña.) 
Agentes generales par» 1» lula de Cuba, J . Rafeoas y Compañía, Teniente Rey cútn. 12.—HABANA. 
Exíjase en ÍÜS etiquetas do ¡as botellas la palabra STO klAL/IX, marca de fabrica registrada en la Isla 
de O^b:». 
J2< r2 E n 
D I R E C T O R I O 
JURIDICO I N T E R N A C I O N A L 
C E N T R O G E N E R A L DE C O N S U L T A S 
PRESIDENTE.—Q. Ramón Méndez A/anís 
. f D. Waldo A. fnsun. DIRECTORES. \ D. Manuel Gjrauta Pérez . 
Este Directorio rvMcnn 'ninultas y se hace 
cargo de la directi ':i ttcüftta de CbÚtf clase 
de asuntos judioi.tlcs, aduilnistrativos, cou-
tencloso-adininistralivos, mercantiles, finan-
cieros, penales, eclcsiá.sUcos, industriales, mi-
neros, militares, de quintas, marít imo?, mu-
nicipales, tr/insacciones, arbitrajes, Juicios 
amigables y de Registro Civil . 
Compra, venta y adminis trac ión de fincas 
rusticas y urbanas. 
Se coloeün capitales en valore» españoles 
de todas clase» con la garant ía que se desee. 
Se hacen consultas por el cable. 
P a r a informes dirigirse A 
Y B O U Z A 
Obispo N? 35, Habana (Cuba) 
c 5*3 26-1 Ab 
U i l l 
casa fisiaia e i \ W 
5 Jtrez de la Frontera 
1^ . . ' - î110 espumoso ostilo Champagne. 
o o c 3 - i s r ^ a ID o ISA: I S O Q , 
P í d a n s e en todos los p r i n c i p a l e s hoteles, restaurantia y c a f é s 
T ó m e s e el s i n r i v a l C O G N A C J D O M E C Q 
Repfesefitanle eo la H a b e , G e r a É Caniofia, I n d u f e n. 70, bajos 
23*6 Pft-l Ab 
E N T R E JUANA Y PáNCRACIA 
Juana.—La verdad qne la plata nos tie-
ce reventados. Todo ha subido, 6 por lo 
menos lo parece. Yo que consumo mucho 
Licor de Brea del doctor Qonzález, porque 
se lo doy á todos mis hijos, y lea sienta muy 
bien, curándolos los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Botica, in-
cluso la del fabricante, y antes ma costaba 
menos; y si es el preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
Fancrada.— Pues eso te sucede porque 
eres una mentecata, porque yo, que pre-
cisamente hago mucho consumo de esas 
medicinas, porque eon excelentes, no las 
compro al detalle, 6 eéaso poco á poco, sino 
que compro por fracción de docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, que es 
la torcera parte de una docena, ó bien feua-
tro pomos de Carne, Hierro y Niño, com-
prándolos en la misma casa del d.ctor 
González, por la parte da la Droguería. 
Juana.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo. 
PatíCracia.— Te lo explicaré con mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellas % 1,66 centavos oro, que 
al 77 y li2 por 100 equivale á $2,14 plata; 
de moño que cada botella viene á cestarmo 
unos 53 J centavos plata, mucho menos de lo 
que á lí te cuesta una botella. 
Juana.—Mucho te agradezco, Pancracía, 
tu indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancrada,—No; eso sucede en todas par-
tes; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
se trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la JJoMca de 
SAN JOSE, del doctor González, calle de 
la Habana, nám. 112, esquina á Lampari-
lla, y comprando en eea forma, me ahorro 
bastante dinero. Adiós, Juana. 
Juana—Adiós, Pancracia. 
C 1 Ab 
Premiada oon medallft d» bronoo en la 
Cnra la» taso» xVoolAc», M 
"415 
y ai irsL«(Uid»8 Asi xxsc&ai. 
dé B r e a , O o d e i n a y T o l i * 
Preparado por Kdaardo PaW Farmacéutico de Parlek 
Este Jarabo es ol mejor do loa pectorales conocidos, pues estando compueeto de 
loa bálaámlcoa por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones do la cabesa como sucede con loa otroa 
oalmantea. Sirve para combatir loa catarros agudoa y crónicos, haciendo desa-
parecer coa bastante prontitud la bronqnUU más lutenoa; en ol asma sobro tedo 
eate jarabe eerá un agente poderos j^ira calmar la Irritabilidad nervloaa y dis-
mlnuir la expectoración. 
En laa peraonaa <k> avanzada eiad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
an recatado ra^vavllloso, disminuyendo la secreción bronquial y el causanoio. 
"tepteito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael eaquinf T Campana-
da, y en todas lae demás boticas y droguerías acreditadas de la lala „ Cuba. . 
„ _ 1 * ! 0 _ »u lAb 
N T O 
istJio pov 
IELALDEI 
Representa la forma en que e l fosffito de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria; la Cío-
rosis la Anemia, l a s Convalecencias, y de modo genera!, en todos los casos 
los que la hutrición e s t á comprometida. S e p r e p a r a , t a m b i é n en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAñIS : 8, rué Vhienne, y en todas las Farmacias. 
G H A P O T B A T J T 
Contiene los principios activos de la creosota de haya, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye^ el 
remedio más eficaz que se conoce contra I l r o n « | « i É á s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s . T i s i s l a r í n g e a , C o M S t s M c i ó n , 
E n f e r m e d a d e s de l ¡>ecSio en 2 * y 3.er grado.^ 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
j n f í í B l i l 
Dr. J . Santfis Fernández - SOUCITIJMJ, 
GEOIIGE CEAVSTROII 
M B D I ^ O D H M A b S A G K S U E C O . 
75 FMTEDBADO 75 
CcnamUas de 13 á 8. KC/.E.M.VS, EIUSIPEIAS 
T ULCERAS 
574« 28-11 Ab 
Albfrto S. de Eu^tsmantc 
E S ? E O I A T I S T A E N P A E T O S 
Y É X f f E B M E D A D E á D E S E ^ O B A B . 
Corix i l ra* d.4 1 á 2 en Sol 7?, lo *>•. m ' é roo 'M J 
' a rate . Dom\ . -ú \o JesTJB M:.iífe 57 T Í éf 6«5 
1E6-11 Ab 
H R . A D O L F O R E Y E S 
•n-feraaedadse d^l e s t ó m a g r e é l n -
tes-sinoa exclissivamente. 
i por el ani l lá is del contenido er tcma-
c?) , píoeedlir-ianto qua fa i i>iei ©1 profesor Shfmt 
i e l BoKjita: S;. AIJÍOHU Je Pariii . 
Genaoltaj da 1 5 8 rte ia ta^ie. L a m p u i l l k n . 74 
3DJ?. Enrique ^Tuñes. 
GnacaltM de csce á 3. 8MI Miguel 11« 
aiBÜ^IA, f A B Y O S Y i í N P S B K S I > A T ) H 8 D B 
" 6 7 9 A>» 
Br. Andrés Parra y G i l 
rspeeialMa f u etferffefladts de s e ñ o r a s 
del {.-echo, s í f í l f d y cnraciones qulrdrgicas. 
ConsaUes i ; ra tU para las poore i de 10 & 12 de la 
m s í i a Q í . P&r-p*r£0< j Cijps n f g a n t e » & t o - a » h o -
ras d&l dia y de la aeche. Coneulado 69 D — T e l é -
f ? o jS7 Í709 28-10 Ab 
J , P u i g y Ventura 
A B O G A D O 
l - iDís r j j ^ . ^ J5( e i u » , rtbBira i loqnitldor. T&-
]íicho S38. CcneultüB d s } 2 á 8. 
0 482 -20 Mn 
M A N U E L ; V A L L E S P I T A 
A B O G A D O 
al tor , 
O O P ^ I M T A 
S a rsgreesdo de ra r lMe á Parto. 
Prado 105. eoatado da VUlasaaT». 
517 l A b 
ConsuTIdo de P'rtagal 
Doctoi Luis Montané 
Diariamente, eoninltaa y operaolone» de 1 i 8.— 
San Ignacio 1 4 . — O I D O S — N A B I Z — Q A E O A H T A . 
O r3 l l A b 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Ee ha iraaladado & 
1516 
A M A R G U E A 32. 
1 Ab 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D B N I S O B . 
Uonra l ta» de 1S á 3. I r d v i t n * 190 A . m u í a » 
4«n M'jniBl TAKÍOTIO n I . W i 
Doctsplít ian Pablo S a r c i a 
VI ai srluariae 
Conault&s de 13 i 9 s i m a r a 1) 
627 1-Ab 
E U P V T E O F K I O S S3, 
o tS9 
de 12 i i . 
0 A b 
Manuel de Ostolaza 
A B ( G A D O 
S I ; E a e ! o 1 « . 57^8 15-10 Ab 
ílocíor E. AIÍDRAOE 
o a, taido*. SIK«Í« v ffar^anta. 
' B C O A ^ E E O «J. OOSÍ8DLTAI» D B 1 4 * 
o 63^ 8 A b 
UAH t í í H i A B l A Í S . 
ÍB K-»"-* SS. Dv* •" i S B18 
L A A C A D E M I A D S i M i L ü S 
P i R S E Ñ O R I T A S 
establecida en Praio 64 r tará exámenes 
privados jero con todo iignr el demini-o 13 
á las doce ymeüia, e ta vez en Prado 48, 
esqaioa á Refugio—El profesor, Juan An-
tofiio de Barinaqa ¿632 4-9 
IN U ' l T Ü T í t j Z F a A N ~ E A C l » N S ü D I P L O -•n» T aabi ndo espafloi se of:aoe para dar :a*aa 
H aomlcllio Tif-ac mn bnsnaa rrcom nda^-lonon 
InformfcríL: M.le B ese San Ignaolo 49 •- 8 á 12 
a. m 2fi«a 4 9 
T T Í í A Pft7)F S B A i e g i e t a , de L a d r e a , que 
\ J - » ct« í •• •..•u.l^Jio * prea in m*-- /.ooe. de mh-
8i », dO)B|ó, yií!*a7A. i - « i ínoo ióa é idi m » qse >n 
eeCa& hab'ar rr> £ mese*, daMS c i«a 7 oomi.la 6 el 
almuerzo en aa púa o oS trido en cAinbio <to a!go-
nte lección»!». Dejar î a s eñas en Amistad 10:0. 
3 81 4-» 
E N L A H i A N A 
A V I S O — E s t a ooninli do fo'i t* & M i r l a Joaé 
Como, naturai del pueblo d* B m Pcrto, «provín-
ola de Tras ta Monto», de 30 u ñ o . , o re ! 6K5 i esta 
Olud'd el día 9 de Dlclemb A iittmo au el vapor 
•sptfiol Puerto B icopr 00 le--ta da ta Corana. 
L a sollo ta sn hermano Jceé W&uTjel (Jonto por 
conducto de este Comu'aJo y s egün informes lleva 
el nombre de Josefa Lóp: 
K l que sepa de su parado-o T de Iss refias de su 
dom'oiio B»r& aer^aaeoido 1 K^atiflccdo. Consula-
do de Portugal, Mercaderes 2, entrtsselas. 
3741 4-1t 
UNA B E Í f O B A P E N 1 N S D I A R , D E S S A E N -nontrar una familia re-petabie que a» ttasinCe 
á aPeniasala j la qaie.a llevar á "is servicios; tie-
ne personas que la garantlona. laforman Prado 
118, altos. 2727 4-11 
B A B Z T A C I C H Z B 
Hermosaa r dando toda^ &̂ la ««HA te alquilan es 
preoUs módicos . Ban Ignacio 16 maquina a Bmpa 
drato altos 2567 4-9 
S O L I C I T A 
soa orlada de mano que se"n su obiigacidn «n San 
José 88 2728 4 11 
Una criandera paninsnlar 
de dot sieae* da parla*, con su > i IU qae se pnede 
ver j eos buena 7 abur> «ante leche desea colocarse 
& 'aoha estar*. Tiene quien responda por e la. 
Is fofm«rán V)V«» nP 1B7. 5 7 4 - 1 1 
do mnchi pr*cu>a se 
t'-e e & corpcraJtones, 
s 'nl loato», emeres^s, h tcensados, qun deseen 
uUlixsr tus servicios. Dirieirse á D . J B . L a b o r -
de, G l ' r r r ^ 5 i - ' O 
b g e o i e r o f r a n c e . S 
1 Ab 
SUGEST TERAPEUTICA 
'ic-íaBs.ea.o do la» znfemedades nerviosas y de 
ízz tídCc-- nca finoicnalea en genersh 
F. MARTINEZ MESA 
C«nsBlt.i8 
10 A b 
UN P B O F R S O R C O N T I T U L O D B L F ' B N -ciado en Fi losof ía y Letras y coi personas que 
garanticen su competescia y ttoralidadse ofrece i 
os padres de familia y directores de plasteles de 
ddacación para dar clase* u . »* y 2? ensefiansa y 
de apl icac ión al comercio. Dirigirse por eaorlso & 




y deK^a osireras oient'ficRs; a* gn«>>aia* e s*-
g n i * eosefia se; curto vara Tenedores de L I -
TO ; idioicas, s r i tmét i ea v e r c a n l J , «ti . B o «1 
eo^egio **Vi.iterl|<' ( a r a et- r t a j debes hacerte 
'o'"** a loscrlpoiones de oo o de la aitfiana i 
c'aco y zn' dia de K t irde , aunque 1 as alases I ara 
T«>oses tos « s local separado V i l legas 109. In-
ternas, medio internas y externas. 
95*7 8-8 
U n profesor 
• a facnJtsii^s da Patiís y Madrid, 
ds 13 * 8. Leslti-1 1 .3. o 687 
!Dr. H . G^uiral 
O C U L I S T A 
Je'o de la P c ü c i f n í o a oel !>r L ó p e s durante tres 
afiot. Oonsnitaa Se 12 » 2. Mssr iqna 78, a>toa. Para 
1<>3 pebre &1 ai me?. Las or^raslones gratis. 
c DSi 7 Ab 
D O C T O S A . F £ » E Z MZfiO 
M E D I C O C I R U J A N O 
H a trasladado eu Kebíce te f do ^ i o i l l o £ Chaeds 
S I . Oo s - i i t tBCe3&5 Te lófuso T7J. 
C 55ü 26 2 Ab 
Dr. Gálvez Guillem 
H B D I C O C I R U J A N O 
& é l*s í&snitadoe de la Mabana 
7 IS&vr York. 
Fepñcialistá &n eciarmedadet «eorets* 
bemíais 6 quebraderas. 
Gcbínafco (provieion^1 monte) e n 
64 , A m i s t a d íMt 
OoasslUui d4 10 IV y de 1 á 4. 
O R A T I S P A S A L O t í F O B U ^ W 
f41 • A b 
de tendsrfa de libros y arltmótlc» marcan til te 
ofrece de ocho á dUz da la m fi 'na. I«fo m ;s Obit-
po núm 42, muebleila. 55£9 8-8 
UN A profesora ingleta dará lecciones es tu idioma de usa h<>ra tres veops cada semana 
p. r un eentón al mes. Dir'girse i Prado 97, cuarto 
c ú m e r o 10, a l lado del Hotel '-Pasaje.'* 
25<-0 ?6 6 
BA.BB&S03. 
Se eolioit* uo oflaial p»ra eáhados v dnmirgos 
que tea bueno. D - onet 2^, entre Amis tad y A -
g aila. 2725 4- I I 
D E S 6 A COZJOCAJRSE 
una orlarder- peninsular reoiea !leza>ia, 'e tres 
>; ese* ríe par) ".s, -nn lenhe abundantn. aa n̂ Q i se 
rewde T T S^Cae E¿id 9, altos 272» 4-11 
f^SA ori»n er» reaiw 1 eifada '-ie l a ^ P f .inania, 
d» <io* rnesee de parid», con bsena v tba<i<iac-
Í
' t» leot.e, desea coloOirse á U í h > e^tera Tsmbies 
re acloca nnaorl^'la da mano T'ene qaleit las re -
ocmle da. I i , f jrmarán Monta 147 ¡ Diaria 20 
5 73' 4_i 1 
, O E D B E l saber el actual domisl>io de D 8e-
| ^t^nnd. M uriclo Fernáadee . ^no e i l^PS estaba 
eu el ingenio «Uercedit >, eo Mtlena del Sr r . T a m -
u g a interesa saber el de D M gael Gnl lérres , que 
en 1899res idía en Jlcotea (Santa C l a r a ) . Sa - £ a-
d e c e r í n los informes, que deb^a dirigirte á D T a -
m»* Freljo Fern&r.des, f inda L a Armada, en ü ; e n -
faegos. |Mo A b 
SB D E S E A saber el paradero de V IÍJTM lohin. de oficio tepatero, le 33 fcll0£ de «dad, de co'or 
par :o, natural de ^aa J o s ó de las L&jas, que está 
medio dlst 'a ído. Se xuegs á la persona que sepa 
su ps'adoro dé sv so á tu f imilla que v«va en la 
o a l e l l L Ú m . 1 Ved»<ln. I¿u>l racon-eadaciÓT se 
hace» l - poHnfa. 2Sfi4 Sd « Sa 7 
UN A J O V E N E S P / r í í í i L t . . D í * E A C n o -o»r«» de OÍ .aoa d . m»nt s ó manej» c:a; tuoe 
.'urnp'lr iíon tu obi igación y »lene qni*n i» garan-
tiuo cu bnena conducti . Darán rt.zóa San Lásaro 
número 27;. 2704 4-10 
UN J O V E a P E MINtUCiftR, D E i E a C O L O • carte de camarero, ms>so de o«fa 6 crlatio i 
m»ro» , de muy menos anteceiientes. loformtn 
en Galianordinero f4 27 9 4-10 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de F Herrer», f .noada e- 1862. Irduatria 111. 
Idtcmae • estudios comercltles P e n t : ó i un o-n-
tts. De vetta sus textos de tepeduila de librea y 
arilnaética mercantil. 2 5 j l 18-5 
ProietsftS da ins trucc ión primaria 
Un sutlgua empleado es Gobernación y Profesor 
¿e icEtiacc'án primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
dos & IES fus i l l s s que d-i . .«es utilisarlos, bies os la 
assefiassa, bien como administrador de fincas ú otro 
Isstino análogo. Informarfen es la Admlsistraa<óD 
V «si» d^arle " 
EX £25 oro ú'tiino precio, te a'qi i la la cata calle i r C>nzfa«Kos nómero 47, ti s t tais, comedor, 
tre« habltaoloaes b Ji», cocina, toda de asotee, 
r.í-ni > cloact; e t t i acabada de pintar, en la bode-
ga del lado ett i la llave ó informarán en Pan'» 91. 
9375 4-9 
ACEITE PARA ALUMBRADO DB FAMILIAS 
Libre de explosión y cea • 
buHtidn espeutánest. 81B 
humo n i mal o l o z . Elabora» 
v de en las fabricas estable* 
^ tAúts en l a CUOKBEKA | 
en líELOT, expresaracnte 
para 80 renta por la îgfer»> 
cia de las Refinerías cié 
Petróleo g a o tiene su ofl« 
ciña calle de Teniente Kej 
edmero 71. Habana. 
Para O T i i a r fa l s i f loaoia* 
aes, las latas l l e v a r á n es* 
tampadasen l a s tapitaslaa 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en l a etiqueta estará i m -
p r e s a la marea de fábrica 
XJn Elefante 
Sne es del exclnslvo uso de leba AGENCIA 7 se per-
segnlrá con todo el rigor 
do la Ley á lea falsifica-' 
-ores* 
El Aceite lu Brilante 
' ^c^^^v^v-^c-^. ^ que o f r e c e m o s al p d b l l c o y 
d u ne tiene rival, es el producto de nna fabricación especial y que presenta el asnéete 
de agua clara, prodneiendo ana LUZ TAN HERMOSA, sin bumeni mal olor, qno nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la aran ventaja de no Infia • r8^.6»6? 2.1T0^d^0?sPErle1íSfT1f?l.parM» eB«IWad nsy reoemendablo. principalmen-te FAJRA EL USO DE LAb FAMTLTAb. 
Advertencia á. lea c o n a t u n l d o r e B . La LUZ BülELANTE, marea ELSFAN> o . aiq u» u o » . , de a t . v balo, juntas 6 separa 
t « , eaitraal. si ao superior en oondUiones l»«a<3i ipc« %\ de m**» e»»» ^mpc-t-rt* ««> ( feto,, «on e n t r a d * i o t ^ d t o i ^ 'ÍHUMIM en A 
E n el Vedado 
Por a&os ó timoorada, se alquila la grande v her-
masa cata BaOos 2, frente 4 lot batios L * t P iava» , 
el punto m i t benito de aqnel barrio. Teniente Rey 
núirero 2^. 2P61 27-9 
SE ALQUILAN 
los hermesos 'altot de Manrique 73 acabados da 
pintar. Informet en lot b^jos. 2*53 4 9 
S B A L Q T 7 I L A N 
tres cuartoi altos Interiores, juntos ó separadas. 
Manrique 69 alto*. 3459 4-9 
Vedado.—Se alqul'an dos hermosas cata* calle 17 entre F y B . compuesta da sala, saleta, tres 
ouart&s, comedor, cocina, b a f i o é inodoto, con seaa 
de vento gas v *o4o lo) pisos de mosaico, I - f j r -
marán Safios 93. 2837 8-9 
fie v&sda un molino 
c>= preparativo para f ' í 'nra* 6 .1 nvesto ecn tedo, 
p- r i. - pad.-io kt«sd«r su du»fio Zf «^tuno ?5, es-
qu na * Oquyido. 27So 8-10 
S E 
venden 2.600 caballerías de tierra, mt* ao D f S 
mil cabal ertas virgen, d) maderas grandes y finrs, 
coa aguadas fórtlle* y puerto de mar, la cafiadnra 
25 nfios y produce la caballeria 1.0 toneladas de 
s tónar , grandes crlansas y ilessbrts menores Ubre 
de Censts . Reyna 3, Cata de Cambio de Ituralde, 
de I I á 2. 1678 4-9 
S B V E N D E 
O A L Q U I L A L A H B R M O S A T E S P L E N D I D A 
casa tí»a Ignacio 1 '6, oeroa de L a s y Aeotta. muy 
cómoda para dos familias. E n Muralla 10 y 12 
darán ra tón . 26.6 10-9 
P U E S T O D E F R U T A S 
y viandas. Se v i tde . I n f o r m a r á s Cristo 86. 
26Í7 8 9 
En Industria 138 te alquilas amplias y v e s i i l a -d«s habitaciones á hombres to'os 6 matrimo-
> iu* fin mil os, te alquila 1* sola en l a m i t m v H t y 
duchar. ' tTu 8 9 
Gaanabscos. seco y venti Campo Basto 
te vende mnv barato un lote de terreno con un pe-
qnefio p l a : « n U , algtncs árboles frutales y d-t oa 
*M rie tabla v teja m i r a t i a t con 'os s á m e r o c 43 y 
44 E n las mltmn* icformarán 3654 ?6 9 A b 
Ab 
S E B O Z i Z C Z T A 
u- a orlada para a gnnrs qaeh ceies de corta fdiul-
lift y manejar un u Qo Hi no t iea» buenas referen-
cias que no >e presente. Munte 57, bajos. 
2877 4 9 
UN A S E Ñ O R A da medí na edad decea colocar-ce de cotturert: sabe cortar y bordar. T a m b i é n 
ie coloca un b mbre de cochero ó cualquier otro 
tr b p . Tlonen buenos irfjrmes D a r á n ri.són C u -
ba &2 26^8 4-'J 
Dependiente de Farmacia 
Desea c -locarlo uno pr'-nt oo é inteligente en es-
ta n l c d a l ó en el campo. Dlrtpirse á Gallano 83. 
dbpósito de huevos 26|!9 4 9 
iLlfred B c i s s i é 
Autor de textos ingleses y ftano-ses, prt f .sor de 
i-iiurnts v de ins trucc iós . Cuba '39. 
'¿140 57-21 Mt 
CR Í A N D E B A G A L L E ' - A D S S S A Í O L O -oarse á leche entera la q 10 IÍ̂ DO bnena ? abun-
dante; tiene médicot q ie la ga'ensica. Tarr¡b.óa 
pue-ie verse IU nifio. No tiene ino >nv9nler!to en 
tailr fuera da »a C l u l a l . Para má» info.-m ,s C h a -
ves 4 y en S 'n Lásaro SH.g E a la mls-n^ se oolo->a 
una costnrera que »abe bjrdsr. 2^03 4 JO 
D E S E A C O D O C A B S . ^ 
de orland ra una sefiora penlnsu'.nr á ¡o entera, 
la que tiene bnet>a y tbuncatte, de dos mcs-« de 
parida con bne as leftrenciES. Calsiada « e J á t í i 
<lbl Monte 438 informaran. E n 'a m'itm» sa nníooa 
no sereno 6 pottero. 2713 4 10 
K 8 T R E L U D E L i M O M " 
Mme. Fucheu necesita para ru al er de (-'imbre-
ros nna buen preparadi-ra Ea indisp». sabie que 
seoa bien el oficio y que ter gv 1 . . . „ la eKtos 
tfalaitcs que no te oroeente, p.^qa-j o Ec.rlaauep-
ta».*. c 595 o 
Un cocinero l e o i a ^ ü l s r « :8 :^°L .0J 
U n a criandera peninsular 
de dos meses dd pariJa, con buena y abundante le -
cho, detea colocarte 1 ie»be entera; tiene qalen la 
garantice. I i forman Trocadero ea ><ilna á Zalueta, 
vidflerade ogartot £ Santo A n g i l . 
266» 4-9 
RO Q U E G A L L E G O , el Agente máe antiguo de •a Habana: faaillto ea '5 minutos crianderas, 
uñadas, cocineros, manejadoras, oostueras, cocine-
roa, criados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
doras, repartidores, trabajaderet,dependientes, c a -
sas en alquilar, dinero en hipoteca* y alonileres; 
compra > venta d» casas y ficna*. Roque Galleiro. 
AguUr i \ Teléf. 4^6 2'00 36-3 Ab. 
Una señera penicsular 
desea eolocarae d coc isúra en c v » p-r-icular 6 
(tti i 'Ucirnleita. S iba e. oficio eos p e i f d o d ó n y 
tiene q i^ea lagaiautlce. I c f o i m a r á s Monte 135 
ü683 4-8 
U s a criandera peninaular 
de dos metes de pana », oon uu n fio que se puede 
• e r y o . biena y abindante ledi >, detea colocar-
se ¿ leche entera. No tlece inconveniente en ir 
•1 oatnpi". Tiene quien responda por ella. I i f i r -
man O. del Mmte 155 i598 4-»8 
D E S E A COLOCA B S E 
T-.I ¡ - ven u.s con,r, de orlada de sisnos. es muy 
formal, sabe cumplir su o b l ' g a c i ó s , I c f i rmarás 
San^M'gitel 12?. a í93 4 8 
Matrimonio penlosular 
Ta'oacianor, él du.ea piusa de t c c ü t i o , ella de 
criada eu la relama casa, y «1 no fuera. Sabe oo-
cery peinar. T i m e bnena condaita. D a r á s ^a 
«ÓÜ Agnlar 109 cnarto n. 4 S594 4 8 
U n a criandera peninsular 
e?limatada es e. pa's, desea colocarse á leche es -
tera, la q le tiene buena r abundante, reconocida 
por us Lector . Tiene tras metes de parid» r quien 
informe de h s cssa? donde ha estado. D e s razón 
Carmen a 6, cuarto aocesoría c. 23. 
25(11 4 8 
LIBROS Í MPIIESO® 
>o»r-
se en es^abiH-
oimisnto, almacén 6 ^asa particular: Vene t-uosos 
le fumes Monserrate 43 alt-oe, 
s"*» r £ 1 0 ¡ E n l a c a l z a d a de S. L á z a r o 176 
( E D 4 D l N B R O en h'poteo» B.->bro casas en la I te ed oitnn ;6/en«»n.x»a mnart lr «ntregae 
JHiuana Cerro. J . del Monte / V e í a o. á mó i- | se03 4-8 
co mterés Se vende u t a roeiota qa i j ta eii « Ve- • — — — 
S! 
dado y se compran casa* de todo» le-jioa.—Miran-
da y O o m á l e c . A todas horas ec> G a l l é n o 751. 
c602 u i b 
ABOGADO, AGhlSÍE S O R , 
PERITO T A S A D O B Y C A L G R A F O 
E a trasladado ou estadio y aabi eco á la 
cal;a de 
San Ignacio n. 70, altos. 
Teléfono 828. t orrto, Apartado 136. 
Cable y telégrafo: A r a s e s * 
Expl icac ión j re^olnfión 
de lo» problomat de la aritmética de W -otwjrth. \ Po irá reoojerla en Egido 78 
de texto para los Maes ros, por el 
Dr . Claudio Mimó, eatedrá-i o de la Hsaue'a de ^ 
ebra declarada 
Ciencias de psta nniversidad. V é n d e s e en casa de 
L ó p e s , librería L a Poeals, á peno plata e ejentolar, 
v a 474 i8 1» M« 
I N C B N J B R O A G R O N O M O 
Se hr.ee cargo de toda clase d? asuntos per ic ia-
les, medidas de t l e u s » , 2iive<aciono», tasaciones y 
corstrucolozies de madera de tedas dimensiones y 
eMilos modernos, ec e! campo y c-n l i \pob lac i6n , 
ooi iUndo p t r a e i l o «os porsensl competente y p r á c -
t ico . Gabinete A g n i a r 81, de u s s á cuatro p . ra. 
G 514 -1 Ab 
E L 
carta para don Ricardo Gons&isa Bravo, desea 
cebar el paradero da este señor psra entregártela 
D icha earta J» e r c a n t i ó . s la Cilie, t ia dlreoc óu. 
"¿bia 4 )0 
S B S C Z t Z C M T A 
una criada qna sapa su otniK • ida 7 coa buenas r<t- | 
fer noía», par» auacas* de farauía. D r goa--s n 38 
i i f .rmar^n. 4 0 j " ^ J 
X J K T A C 5 I A N D E R A 
detres me.eade parida detea 00 o c a r í e á l e c h ^ 
{ entera, ea carifiota en les nlfios. T iene casas y 
I mé'Jlco» que reipondan por eU4 , lo misino es la c l u í l d q^e :-K el ctmp3. Informurán Sta. C a r a 8 26i<0 4-8 U s a peninsular de mediana edad solicita co l cc so lóu |>ara o lada ue mtnos, i t b e su 
o b l i g a o i í n tanto e • e' trabajo cono es ocsturs 
á mato v á m: nuira, f e r r a ra 3 08. 
3*851 4 8 
NA St i .S' . ) . 'A peotbtulaciar deaea or.locarte 
^ de coc cera en c-n paiticul^r ó eB^ableoimle"-
U n a m i g c i f l c a O p O í t u n i a a d t . < •«ífn pifiar el 1 fl.'lo y tiene quien la ga-
para un baeu ooomero con t>oco uaoital, ' a- en- \ r&utieB. I t . f vmaras Aguacate 5 
er orden D i r l - | _ 2J '8 
N A J O V E N F E N I N S Ü ; A R desea 
ar como soM 
glrae á Han L 
en u hotdl le rl 
»ro 1S6 2«í 5 
4-8 
10 
Una coc ñera pemt. suUr 
j desea oo^ouartr; es recién 1 ef.adi>y ü ne quien rea 
Este a n t i g u o y a c r e d i t a d o a l m a c é n de | ponda por e <a Darán rasón Saároz 10. 
música acaba de recibir un surtido de ins- | .aft * 4-10 
truníOntOB p a r a o r q u e s t a y banda» miliia- I C1B S O L I C I l A UI B muchioba de dietiete á vela - i 
• a 
íínieiinedfi,Cí3 dal C ; . S A S O N , P U L M O N E S , 
í r - iaL (incluso V E N E R E O 
W <!9 13 á «i 7 de 6 á 7. Pradf 
n 5 '8 1 Ab 
A J S T A l L i S Z S D Í 3 C B I N A S 
Labora tor io ü r o ' ó g co d?i D r VildotoU. calle de 
C ' mpostela t ú a i £7 entre Medalla f 1'esiei ta Rey . 
U n anáUs l s e m p e l o , zcloiO'CÓpico j químico, 
dos pesca. 2 '15 as 18 
rea que realieu á preeioe de fábrica. Clari 
oetOB de Lo F^vre, Cornetines de Bessop, 
Trombones, Figles á 5 oentenee, VIoline» 
desde $3 á 16, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partea $1, Solfeo Carullí 
Lemolne 35 centavos. Idem do piano Le-
moine , Carpentier, Vigoerí á $1. 
Todos ios eaíGd^os qtxe so dan en loa 
Conservatorios y Centros da múplca á pre-
cios muy redeidos, Métodos de Bandurria 
de Pera ííebot á $2, piezas sobre motivos 
de ¿odas las 6peras, Valses, Polcas eto á 
qaeh*¿«r<>» de ta ca a T i ,üil!o n 
2717 
locarse 
ibdtdomau'' ó t>- \ . j i . ú . 1 : es enrifioaa 
con lot LÍ&<:S v s^be ouRiplir oou tu on lirarilón; tie-
I nc qulsn r^Hontida por ell*. I ,f r m t s ViVet )7Í . 
| 2628 ^ 8 _ 
I TT 5̂ " l ^ V ' t N peuli salar aoilmitido en el pala 
> U dvsna o l- uaise de sereno ..a^ti- r. sr, porr.eto. 
4% M ! 0 a!íff á 1C8 - « ^<>. ** « ^ i r q . l . l n a t , 0 0 ^ 0 tew 43 b^joa. 
4-10 
DR. DESVERNINE 
le IR», i ' & c u ' i s í «t d»- N . w Y c i k . París y Uadr ió 
«Brlngoiiífio.— ^«nsahaá, L u s - i , Sf^nes y Miérco-
bt do 12 á 3 — C D B A 5*. <i 2153 137-19 D 
Enfermedades del cerebro 7 de los 
nervios 
f ra»lariado 0. Neptsaa 14 COLSUHB diarl.t de 13 á 3. 
C 4-5 ?8 Mao. 
Un. a»iátlco desea colocarse 
es estableo miento ó casa particular para oootnsr á 
la etpafioia, 01 jol a ó fraiceta. Refereneiaa Oom-
p^steia 44 taller de platería. §715 4 10 
SPIt I A L — U n a sefiora jovan. r 'c i fn Ilrgodi E* 
bieu para el servkio de nna buena ftmil a: eabo leer 
y escribir , se coló "a eu la Faoa?ja ó fuera de elle, 
sievdo uca rasa que tirva. Tiene'bnenaa réf «ran da» 
y quien !« garaat'os. l a f o m a u M inserrate U 5 . 
2-31 4-8 
UN A 1 R f A N D X R A P E N I N S U L A R D E 3 mesei ce panda, con bu*na y abantante le< U >, 
deae^ co eoaraa á leche e t i r a , l'leos qi'en ros-
r-o r, i a por ella, Informan R HSS etqu s a á Mauri-
qne caié. 2624 4-8 se uato pn» venir con tu esposo) ha acompafiado & u s a safiora m . queta, desea acou :sfiar nn matri-
monio ó aefio' a nciaiia muy re»po ib l 3, en ci- s-i de A T E N C I >N—Desea colorarte una seQora joven 
firce de llaves ó ae^vioio muy etpeoiai ó bien para ; x!a.<te m&nejidora e uno ó dos tifies ó para acom-
cuidar un nifio. Si 1 rotxndeo que fiiegue eisos. que \ 1 ».fi-ir a una eefiora. « s de to a 001 .acs * 7 mnraii-
, , so aa so fciie. Ko se eolioita oolocaoióa con proten- < ds 1 y tien^ buenas reoomti d * do'iei de ons^s don-
911 «ontcTrna anrflHn fin an\ a r r a s v b a n d o - í * lon" de tran sueldo, tan tolo si. para a -omp»5 r ; do f stavo y p»ta mejore» 'tif jrmes dirigirte fi Agul -
c e n t a v o s , SurtlOo a e gUI arras y Danau J „ eti aoiimp, Bí,d% ,ori pers<in„ mTl! diain^u das. ^ la tú w 134, esquina á E j t r e l l a , sastrería. 
mas á precios .de fábrica, al por mayor y i y a r i „ ra»^, importantes gursntiiiaa la esnaucta | 25 
menor. Cuerdas romanas legitimas. PIA -1 ce ette ir>-*rímoñio 1 f rmes Cbupo 51 I ~ ;— 
NOSfc.ncese y alemanes MUY BASA-1 W* 4-10 CTna jo ve u peninsular 
TO , * preoioB da f á b ica. 
Agnaoato, númeío 100, entre Amargura 
y Ten ente Bey. 
2*36 t i l . 13-6 Ab 
4-8 
E. CalíEto 7aldés y Valdés 
CUS t7J A N O - D E N T I S T A . 
f?aft S ; feel 29. Espc t l s l ie ta en trabajos d» paen 
:3io::a» de oro. o 435 all 13-6 Ms 
Dr. J o s é A. Fresno. 
M- dico-CiruJano. 
V í a s UT'r tóas j cfecítfcncs v e n é r e a s y sífilitioas 
E s f i r m edsuea do eefior; s t jontnl tas de 1 á 3. Ber-
t a z a S ? . ¡Sil 73-5 F b 
y» 
f . i j f t s i & l U l h «n eiofarmedades da los ojos y de 
ios ú i d s s . 
E a t r es l»d&¿^ BU domicil io i le, calle á « C u s p a -
íí*t':o n. IfiO.—-Coasuiies && 18 6. 8.—Teléfono 17?7 




Qztúhb. f M o r s í s S í 
E A 8 S A & Í Ts C A B í E . 
So ta r lo 
ta 25. B a b a s * . 
K A b 
P a O F E S O ? , K E E - I C O Y C I R U J A N O . 
;o r lo M é d i c o y G a b l n e í s Q^irárgioo, oallt 
' ' j s a . 3, donde p r á o t i o e operaclcnee y ds 
<: usiit&s de cnce & ur » es so especialidad: 
í a ? l € » . £ i S ü i 3 , enfermedades 
de mujeres 7 niñea 
isicbio de la Árssa r O S X I S I I 
A B O G A D O . 
r 516 
O - S U í U y SÍ 
-1 A b 
l e r a s , 
A B O G A D O . 
iíonaieiilo y eatudio Campanario n. d t 
Teléfono 1.412. ( i 1 B 
Ihr. Gonzklo irtfstegiü 
MBDZCO 
de la C'ssa de Besefioerola y Materoidad. 
3 i p « c i s l 1 e t e e» ias e n í e i s e d s d e t d« los siSo 
fóiédiertj y o u i í f i r g i o s s . ) Costul tse de 11 á 3 
:r.Sí *i¡-*i*rr-r.r. RO¿ n 5?3 1 A b 
Q A . B B I £ X i V££.A 
Carpintero.—l ompose, earcgula y barsisa mne-
b*e<i y se h*c* cargo de todc trabaja ne albafiU«!ria 
é Inttlaoión dg oi.a4rlA8 de g»» y a -u *. Compro y 
vendo muebles w a é i t s . Lealtad 13 E . 
270S 4-10 
E l C o r r e o d e P a r í s 
G-ran Taller de Tintorería 
con todet loa adeiattos de esta inaustria. Se tifie y 
iimpta toda clase de ropa, tanto de sefioras como 
caballeros, dejándolas como nueva Se garan-
tizan los trabajes. Se p a t a á domicilio á r cojer 
i s encargos mandf ndo aviio por el teléfono 880 
Los trabajos se entregan en 24 boras. )isp¿>ci&U-
d*d en tinte negro, rrecioa sm competencia. Se 
tifie un fias y se arregla sor ^3-80} limpiarlo f 1-60 
Teniente Bey 58. frente á Sarrá 
o 508 - á Ab 
A I . A S S E Ñ O R A S . — L a peinadora madrilefia C a t a l i r a Ce J i m é n « t , t$n conocida ae la bue-na sociedad Habanera, advierte á s t myperoga olien-
te.-a que continúa peinando es el mismo IM&I dp 
siempre: un peinado 60 centavos. Admite abonos 
y tifie y U v t la esbesa. Ssn Kiguel 51, entre G a -
llase y San Nico lás . 
34*9 56-3 Ab 
na . inauaei- p^si. kU-r-ae a u s t r o a e « a - i ?'"8ea ^ ' « o 1 " 6 a« manejiaora; tiene buen o a r l c -
d - . c m bnenay ábuncat te lecha, dése» o<" * t9r ^ eaJcarifIoBa1?oni0'n,Bo8- T ene qo'en q^en 
lüm.r.n á le. he oater». llene quim responda per r,"1?0Ild* P0 ' 8l'"' I ; f - , :? lan Corrales 3 iS, altos 
ella luf rmán M j iro 22 • CtmpuBteia 80 
2(91 4-10 
Ünt criandera peninsular de mea > nie 10 de pa-rí 1», con «a i.ifi- gueae puede ver j can hasua 
v «^aadar-te lecha dtaoa o»looarsa á leihe cutera. 
T -mbier. se celoca una 'eri&da de micos que sabe 
cumplir eos sa obl ig i^ lóa . Tienen q iien r»-spoi-da 
por el as. Irformai< Monte 21, altos, de IH & 6 de 
lo t «rda. 2895 4-10 
DB S 1 A O O L U C A K S e de manejadora una joven reuian llegada de E pafli. Tiene bu?na. tejo-
meu^aaloa«e y es mn ».' . nr fi>>sa coa los ÍÍÜOÍ. I O-
l ó s H. cuarto nfim 4, Informarás. 
2700 4 10 
ü n a criandera peninsular 
da siete metes da v.aridA, con buana y abundante 
leche, de«e* colocarse á leoae ett^rn. Tie¡ao quien 
responda por ella. Iaft>rmaB Vives 159 
5f41 4-9 
Hoja la ter ía de José P i i g 
I s s t o u t o i á s de oafierías de gas y de sgna. Coss-
truoetón de oatial^s de todas clases .—OJO. E n la 
misma hay depds&os p*?¿ basura y batijas y jarros, 
¿ara las lecherívt. I sdus tna aaauina á Coldjt, 
* "0 S s c4SS 38-3 , 
sy 
T R O T C H A . 
V E D A D O 
BE & O L I 0 1 T A UÍT B U E Í C R I A D O B L A N C O , ie mano que sepa servir bien a la m s» y que 
teuga baenas'referenslas. Si no reúne cptí.s con-
dlcioces qne no se piesente. C u >a 61. 
m i 1-9 
Q B S E A OOXaOC^HSB 
nna j r y » s i»eBjae.ul¿r d» ayudan a de modista. T l e -
ñ e qaien responda por «n oondu^t a inform n en 
Bg ído 19. 4 - » 
TJna Joven peninsular, de^ea 
colocarse de m a r . a d o r a ó cria ia d-; ¡a - •> E i cayl-
fiota con los nifios y sabe cumplí'- osa sn obUcra-
vi¿c, tiene quien retpotdi por alia, I f. rman Nep-
t n s o j ^ g6«8 4 9 
D^V>pteik.C;'iit.-í í V T D O ^ - p l j A ' l l O t ; S5 Ü U N T i " 
_ bilidad y eos {ersosas qjLj lo ¡purmt^BOii eo a-
frora para tasador de libros de uasa ds 
somoreio é industria. Infurmarí;. es Obispo J25. 
camisería Habanas 
P AR i E j t P L O f A R U N h V K ü h E G O ' I O . — Se detsra tonar' p»¿j»^dc «.v» bu^ .^rerés do 
* n i 0 á 7 0 3 1os que ser^n g6rsr>»i*5ttsu oo-> v :.l0r..a 
A ' emfts ae le dará una p a r t i c i p a c i ó n i l sr» &> que 
b'ffa el negocie; los informe* q j a as d-^n aneroa de 
él a t r á comprender U» v- "tai que pueda ropor-
tur. Infotmarái i ds í á 4 ec Zuzja. 40. 
vees 4 9 
C R I A D A M A l S - ' Q i S 
Se solloiM SD^, blanca ó dr. t olor, proñ i^.d IA 
francetai ha de hsc|>r mandados y traer tevom^n-
daoionei. Para servir á dss s^Spras, Vil egat 74. 
2681 4 B 
"UNA. P E N I N S U L A R " 
de mediana edad detea colocarte de ociada de m t -
ír?fi UnffiPí IT "DíPC'TJlTTÜ A^ÍP E s aoitlya é icteligente v sabe cumplir oon ^u 
lUUnUlALl J I l j L u i A U Í l A l ' l 1 ¡ « M l a a d ó r í t iesa q^iep la r'comieBde. In iormarás 
sarvicio inmejorables. Vill6̂ *> 
2611 4 8 
V A T R Í •«« E R A peniseular aol lmsíada en 
el pa -, d • tres nie-ea y medio de parida, o >n 
bneua y abuariauto lecbe. desea colocarte A lecha 
ect'-r ; tiene quien retponda por ella. Informas R a -
pada 4 y eu cas» (?el "-'r. T r •lio, doodn ettaba r r l a s -
do, C ó - ' t ^ d i a entre Hot.,ital y Aramburu, 
2614 4-8 
D; dea«s s-'ber el ^ar^deto de cu harmuuo J o s é Rud.igtfts T .rres, natutal do )« provincia de Lneo, 
qne r'side en exta caaital, Ignorando su a tusl pa-
radero. Agrace' erá A la persona que sepa de éi. 
eclo oomutiique á T i b í e n t e Rey S6, 
2-.28 4-8 
SE D E S K A l O L O ^ A R U S A C R I A N D E R A .cllmataia en «1 pal», oon cuáua y abundante 
leche, i se le ruede ver su ni&a, parida de dos me-
s e j y m » _ ' i o . 1 i iu i tda 172, altos T i m b l é n una 
criada de m»n>r ó ma:u)adora 3!i8é 4-8 
S S E A C O L C J A R 3 ¿ U a J O V E N PfeNIN-
u'.ar de oriauo ce mano ó camarero, u'abe 
uc»»mpefiAr su ob igaoióa y tiene nuien respondu 
por 61 y garantice tu onndnots. 1 furmurín Sol 
csqnini- á Cuba, Ci>fé " L a U o c r a . ó z -. 
2580 4-8 
E Í B A c n L O p 4 H S E U N A tll<IANDHR"v 
iieninscUr á le be >ú( r ; tiene quien r .••pa -
'pof ella, en las oasis donde ha estado coloor'ls, 
d^ cuatro'meses de parida, te tsede ver en nifií-
Z? •.; i l imero 151 «equina á InfanU darán razóu 
á ppti&s borne, bodega. ^ 5612 4• 8 
U n asiático general ce pinero 
desea coioobr&e en casa p«.tt.colar ó ettabiepimlan-
to. Sabe el oficio con c e i f e c i i ó n v tisne ouieu lo 
girantioe. I&fe;man Clenfuegos n? 2J. 
2616 4 8 
Uja asiático buen cocinero 
¿ese» ooloc&foo en rasa parttcalar ó esiabieoimiez-
to. S ibs cumplir;coa t u obligación v tiene quien 
responda por él. laforman Üunoordla 49. 
25S7 4 8 
D E S S A COX.OCABSB 
~najeven peciiisniar de orlada de mitos . Sabe 
cecempeCar ru obligación v tiene oersooas que le 
garanttoen. informarán Odcus 72, titos, ncm. Ig 
2613 4-8 
Una criandera is leño de 2 meses 
dé" plarida, Con sa nlfio q a j se puede ver y con bue-
na y a lendante l«ch», c{)tea colocarte á leche ea -
t'tu. T 6'\¡> quien responda ñor ella. Informan 
B^rnas^ Sü. 96(0 4 8 
Ceciaa y 
Espaciosas y í r e soas habitaciones. 
F E E C I O S MODEHADOS. 
o 444 26d-14 Ms 
Doctor E . Cíiomat 
rataJ-i'.erto espoolsl de í s Sífilis y enfermdades 
fMM. {''nTznifi-- ráaiii». Cootultas de 13 1 
ggld i g Í.'*'.Í. r• f,gs 1 A b 
Mafias y U r q n i o h 
@. Diego de los B a ñ o s 
H O T E L C A B A E R O U Y 
E í t a antiguo y aareditado establecimiento ofrteo 
á sas p**rceiniaoos y al público es general sus s sr -
victos. 
Sus huespedes oacds tr srán en él buena mesa, 
res «rato y us servicio esmerado 
Para h s familias nabrá preeves con ven c lórales . 
Lcfl bafios h a s sido mejorados eos obras que, 
aurqme provisionales, reúnen ••^ndic' 'nea máa sa-
tisfactorias qíij» las q-e «^cutían el , fio p sado. 
Referencias.-—C í . ' t h ^ n o a j . Z n u e t a 50.—Hie-
rro y Mármol, ' ' E F é t : ^ " —Snsres y Hermano, 
Paso Reel v s i dutfio del Hotel . 
C . 342 alfc 26-25 F b 
DESEA COLOCARSE 
una joven da orlada de manos Bernexa 5!. 
2666 4 9 
- 0 E 8 E A C O L O O ^ R ^ E 
una se&ora peninsaUr par* manejadora, es car iño -
sa eos lot nifios 'ignlar 48 altos inf irmarán. 
26: 3 4 9 
Asnargura 38. T s l é i e n o 6 1 4 
• A h 
- ' S 3 H » B S ! I A £ . - J í ¿ T A 
» £ r , v ' s a 2 l S D A D w S D E L O S OJOB-
C«aaaiíai a o s » eto«c:63 de e s p e -
<»sJos, d- - Í3 á ¡Ir í^dassria n« 71 
' 6?» Ab 
risica ¿le csra^téa sifliltiet 
del Dr. Eeá^iáo. 
Avlaa al público q u e por oefereueia á ea 
numi-roea C l i e n t e l a , traef iere «1 viaje á M a -
d r i d para m á s a d e l a n t e . 
.Uslsad* de Buenos Aires 2 3 — T e l é f c s o 1S72 
0 528 I A b 
Se desea comprar 
a s oarroueel da uto. Dirigirse por ecorlto á J . 
í apartado 23, A quísar. c 601 12-87 
Z . 
Se ha extraviado as relej de sefiora esmaltado 
nn a t s l con su ganubo 7 rodeado da brillantes O. 
E . J . onograma Segratiddaragenarpsamcote, por 
ser recuerdo d- f«tGlll«, al « a e io entregue en la 
l fiiisa del J io t e ] L e a >rra. O. gOS 4r-X0 
L D I A ñ D& E b T E M F 8 ae perdió cea perri -
to ooiur c á s e l a que (lene el hooioo negro; as 
mo.h'ta, « s t l e s d e por Cafiells. Lia pirsoca ene la 
haya encontrado se servirá eniregarla en R e v ü l a g l -
gedo n . ft, altos, donde sa le gratificará con us c e a -
i lóa s is ningún» oíase de averiguaciones. 
, 36S# l a - 9 3d-10 
E1 
UNA. P - ^ E D A 
desea oo'oearsa de criada de m m •. E • activa y sa 
he dssecupefiar bien tu o!>l¡gsoión, T ^e quieb 
responda p 'r ella. Informarán E j i r a l l a 1̂ 7 
2*141 4 8 
BB ~ * O I . I U T A E N L U Z NOAIdiRO 6 A I T O S ,na J jvan de moralidad p^-1 101 quehaierej de 
iii>n ca«a. h^ de s bar coser. E 1 i a misera se ne-
ceeita usa mauhacba para ayudar. Se le dar* rotia 
limpta un o"q »fio aaeido. ''812 4-9 
j H . r a,ÍS íi* vUlmtí um.'-jíMá JÜSCOÍ." 
_ trar usa oolooaci6s para u s Ingenio de pesa 
ioür «La rtaí^a ó Mayor .lomo, es práct ico en el país, 
ttcM peraosas ,y.u,¿ respondan por su conducta, 
«ámbién se c o m p r o m ^ l faoilltrr jornaleras pare 
nganlc o finca: la formarúo ea «1 Diarlo de la M s -
• !na; además se solicita u s a portería , tiene buena» 
rpfwennlaj. A«rn»n«t<- >o 
«na j n y e » peninsular do criada de mano 6 ^an^ja-
d-ra t¿nie¿4j» buenas referencas. D a n rasói. B u i -
do 65, n»rnic«rift 28fí9 á 9 
U n a Joven peninsular 
••'otea co'ocarso de criada d » m >.io ó ra^najadora-
fui eanfiosa con lot ñiflas y sabe cumplir con sa 
ijnUg -cján TleTie quie i raspeada por ella, infor-
^ « r Beaiaaa g . _ 3641 4-9 
q r \ Ó C O C I N E R T S ' p t í i í P t n l u e s d sean co!':-
carss en oata'de conuroio 6 partioal^r* cono 
. „ SlaiOaias esptfiol, cubano, fraocé-i ¿ i ' £\éé 
^ • t-uerm^ii oo la ro'locaiióri. Infirman Morana 9, 
r " ' t« á '» Pl««a WH*- r870 * ® 
Ü?TA J u T i í i N r a N i í í S Ü L A & uesea coiocaríe aa criada de maso: sabe desempeñar bles su 
obligación y tiene qalen responda por ella. Infor-
mas Eoluata esquina á Ref agio. 3976 4-9 
Una Joven peninsular 
detea colocarte de manejt-iora é criada do manos. 
!$s oari&or a con los niños y cabe campllr con tu 
obligación. Tiene qmen responda ;.or ella. lo f rman 
ca íga la de V IVM 170̂  2129 4-8 
C O N S E R J E de Cluí. y Casino desra cofo-
arte fie ló m m» ó p )rt .10, encargado en ho-
'\jff casas oon b-. í.tt-s ó i-.atas de r.sp. t t ídl ld «i, 
dentro ó fa ra de la j t « " . n > , es tó ó o. sa partci'ta. 
Gar^ntiz^n «u h'-nrad s personsa 'reápet: blea. 
Mar riqu» l l i . altos del f ndo. f60S 8-8 
Una señera peninsular 
dfs^a co oceise de ciiada de maro, camarera de 
hot 1 ó da manejadora, sabe deeempeCir bian tu 
cbiig o 'ó - y tiene quien responda p f n ha I for-
mar. »a fjór dr E P'd. n 6. S605 
Gbrapia 60 
De^ea colocarte una aeá->ra blanca para \-. lia.' 
piosa dr habitaciones y coser. 
2600 «.-,8 
O J S B S A . C O X < O C A S e B 
uon sefiora car Insnlar de coc'neTa en o s a partl-
• u Kf 6 G«thb'« c míenlo, sjbe e l oficio con p rfec-
o o y Men-i qa>en reai>'""l» por o.la. I-, f im*n San 
J(s6 ^S, rio<lef.>. .̂601 4 8 
S E « O L U I T A N 
íTn H s b a c a 166, des mantjad ras y una criada 
de ma r-t que tengan raaomaadación. 
i6r5 4-8 
SE SOLICITA 
usa orla » de macos que sepa su obligación y trai-
ga referan oia^. Monten. 846. 2615 4 8 
Una criandera peninsular 
no»! su nifia q^e ec pusae ver y con bnena v abun-
dante leche. .1 tea colocarte á l e c h e ertera. No tie-
ne inconvttiiesta en ir al oampo 6 á E " S i Tiene 
qolea retóos*'» par cJi*. Infirman hau L l s » r o 269. 
3517 . 4 8 
9 3 3 S O L I C I T A 
un c o c í n e l o qoe traiga refaronalas I . f j r m a n os '• 
Oficina de ia Capitanía del Puerto, i 
2618 4-8 
Hipoteca, alquileres y pagrtirós, 
nuantas oantidadec Mr pidan, grandss i ca oat, San 
J o s é 15, etqulna á 'Rayo, bodega y PefiaPobre 86, 
í íotarf», • 2m - *-» 
UNA J 0 7 E N F E N I N 8 Ü ..1 loe D E S E A C O -ooai.a de criandera á 'eutie ectar» , la que 
tiene bnena y «buadante T ene pertonas q i s la 
garanticen. E recién llegada. Darftn ra tón en 
Alambique oj^aina á Etoeraata, badtga. 
•<6C.7 4 8 
¿*E £TB ? J£ S I T A 
una general oooinira ie color, q u sepa bloc su 
oficio, r q ie sea a cada, v t a m b i é n una buena 
criada demasos, de color, q ie traigan referencias. 
Lealtad 128 C . a6l2 4-8 
D E S E A COZJOCA H J E 
un (z is lente cocinero y rn^oti ira. i'.oaa personas 
qoe t-b men por su c c n l u c t i y su huea o i ^ p o r t a -
« i c s t o . Puede infirmarse en Agal la 111 A onar-
to n. (0 a'to. 262 * 8 
B A R B E R O S 
Se solicita uno que tei ga mtq. lsas . Sueldo 30 
pesos y comida. < L,a ¡Ualiorauina", L u s antro I s -
quiaidor r Ofloics. Se i* 4-8 
tad 9'J, ' mam onadra de san Rafael, pisos m t r 
) Rioi y mosaico, lavamanos, bafio r todas las c o m o -
' didsdes mo lerbat: pueden verse á tod^a hors.», la 
' lla*e ;:i el 7.V 9643 4 9 
Ganga.—Si alqatlt nn departamento muy bonito r.d*p)Cdiente, compues'o de dot tu inas habita-
1 o uLes. cocina, portal, jardia, sgoa de Vento, des 
' cestvnet y des tmses en fjn.lo. Vedado calle 4 n ú -
mero S4 267 > 4-9 
fiE A L Q U I L A N 
en proporción los espaciosos y cómodos altos del 
"afé E l Globo, Gallano y S in Joaé. estrada por 
San José: la llave en el c i fé . S683 4-9 
57 obrapia 
Tbrce reems sepsrateiy or to-g th ir, saoosdfloor, 
> llgat, runr lng water, bath a t d attesdance. 
o 591 9 A b 
U n a señera inglesa 
que ha tldo dlre^toia de colegio xetea dar leoc lr -
i.es «n su idioma é in t t r seo ión general en castella-
no. Tiene mucha (x iet ler ola oo la eaeefiansa y 
buenas referencias, Sas Ignacio 16, eaqaisa á Bm-
ped ado. 26 <S 56 8 
U n a sañora peninsular 
desea colocarte de criada de manot CJ h itel ó ea 
sa riaitlcalsr. E s activa y sabe cumplir c o i su 
obl igación. Tiene quien 1 a garantí ao. I n f i r m a s 
VillegBt66. 2882 4-8 
ESTACION PABá NOOEIZiS 
l a s hay eecojidae, de di ferentes f echas do 
p a r i d a s y se g a r a n t i z a n en J í a n r i q n e 71. 
2fi74 8 6 
• S A L Q U I L A 
el hermoso pito hijo de la casa recles cest trulda 
Aguii« 98 Icfoimes ea L a s 41 ú Obispo 85, L a Sec-
oion X . 2674 8 J | l l 
SB ulqt-laa hab'iaolenes altas coa muebles 6 s l a dllos, con viatt á la • alia. H a y ducha y se s i r -
ve i eomidas en la misma. Eutrada á todas hora*. 
Reina 31. 2633 8-9 
E n Empedrado 3 
t* a'quila una h li.ta^iQS alta oon vtata á l a calle á 
nn matrimonio sin : ñ u ó caballeros da moral i -
d a d 262'J 4 8 
Sa alquilan los altos 
da la otsa. Industria 126, a qaina á San Rtfae l . 
''iene sala, trea h tbitael^nes, agua. Inodoro, etc. 
E a precio módico. So prefiere familia s is sil los. 
Industria 1Í6 2637 4-8 
S E V E N D E 
en 9100 pesos, sin i n t e r v e a o i ó s de tercera pertosa, 
una bermosa casa situada en buen punto de esta 
ciudad; oon s ; g ú t n , dos ventanas cinco cuartos y 
dos altos, comedor y saleta al fondo, patio y tras-
patio, occisa grande, bafio, inodoros y cloaca. T o -
da loza por Ubi s , Irformos Perseverancia número 
68. altos. 2640 8-0 
PA R A E L V E D A D O —Se vende u s a bermosa casa de m dora de doble forro, de dos ^isos, 
aos cristales y persianas y de portal al rededor, de 
estilo iroderoo. E i t f ddkaroiada y en d e p ó s i t o es 
donde puede vtrss. P a r a loformes d.r'girte al G a -
bluate de J B . Zangronli, Ingeniero, altos del 
Bsnco Eaprfiol de 1 í 4 p.m. 26&0 8-9 
Ropa casi regalada en la 
L A Z I L I A 
S U A B E Z 45 
Colosal surtido para ©1 verano 
Flnsen de casimir á 3. 4 'y $10. MediM 
ffnses id. & 1 6O, 3 y $@. Sacos & 1,2? 
• 4 . Pantalones á 1 y $3. 
Vestidos de señora, de seda, piqul. al-
paca y sayas de todas clases, á como ios 
quieran pagar. Chales de borato, aaitti 
de ídem de todos tamaños y precios. 
25?0 13-4 Ali 
Por no poderla &ten¿e' sa dnofio se vende la 
fonda ' ' L a P a l m a " , a l lado del paradero de Ies 
carritos. I s m c j j r a b l s marob&nter'a. E n ta misma 
Informarán. SB79 8-8 
A P R O V E C H E N G A N G A 
Por tasar que viajar es Mayo p í x mo te vende 
a s a vidriara de taba JOS y oigar'cs, attá en un pun-
to de los mt jorei de la Habana y s" haoe negocio 
eos el pr' ire io que se pre-ente q ie qt lera c e s p r a r 
teda en 25)pesos, ditlmoprinio. l u i o r m a r á n , J u -
ba y Sol, café 258< 8 8 
C A S A S B A R A T A S 
Se vendes as Mttassas , I n f o r m a r á s O'Rei l ly 
i, altos. Habana. 3&e3 16- 6 
í^ht GÜaf i l A B a C O A —Se vesde la casa antigua 
^^de Animas 63, oon t i varas do fosdo, g t s a trts 
debieses y se da por ausentarte su dueffo, es ÍIICO 
libres. Se vesde también la do J e t ú t María 42, de 
600 metros cuadrados que por sa mal estado te da 
•n $5010 libres. Informarán Gallano 76, maebletia 
3654 8 6 
8 J E V E N D E 
Por ansentarse una familia w 
venden todos los muebles de ana 
casa. Estos han sido importados y 
se en caen ti an en boen estado. 
Dirijirse á Prado 43, bajos, entií 
12 y 5 de la tarde. 2389 151 
Se vencen, vint^a » aiqtliu 
Hay toda elate de «fttUi 
f(an*eiet pars lot mitmoi. 
Viuda ó hijos de J . P O R T E Z A , B B B N á Z A 6J. 
643 7f-',l B 
BILLARES 
M A Q U I N á R U 
Srcs. A. & W. Smlth & Oo. U i 
de Glasgow. 
Eabricastos da las oéiebres m*qiloat de atlir ! 
cafia, muy conocidos en Caba, y d e m í s miqilotrt 
y calderas para i egaa io» . 
De venta por J o s é M * P.á oao'a, I ¡fenlero. Ri-
sldescle: ^allano 115 H-bans . San I^nacin 51. el-
orit .rio. Daspues del 1) de abril rtolbiri 6rdsr>i 
Mr. H . O . Bmith, escritorio del Ingeniero 8r J.M. 
Plasenola, Wa i Ignaalo fO. 2611 Aa 
B A X T E R M A Q U I ÑA" | 
^ v . „ "S" C A L D v E A 
de cono caballos. Se vende pueden verla irtbi-
j a r e n Z a n ] a ( 5 268i g-S 
Boeaa oportunidid 
es esta cladad y os ana da las prlnolpales calles 
so codo la m i u d de ao eitablocimiesto acabado de 
pistar, es pronio para platería, dorador y rrabador 
ó obtica; I c j j r m a r t n O'Rey l l l 19 2573 8-6 
SB venoen dos solares juntos ó separados en muy boenas condiciones, en el Vedado. Cal le 
íü, entre 17 • 19 E a la misma dsr<n ratón 6 an 
!a bodega ••!»» Campana", Cárlos I I I 
2536 8-5 
SB D E S E A C O L O C A R U N A 8 ? Ñ O R A P R A N -ue»-, de medifaua eda<i. d j cocinera en cata de 
coitA familia d'cauto. 8tbe cocinar algo á la es-
pafiola y á la c.-ioila No duerme en la co locac ión . 
Pura Informes dirigirse á Rompcs<ela número 68, 
entrefnelos. 25)7 8-5 
SB S O L I C I T A 
n^a oficina de modista adelamada en obaqua as 
E i i l » m l a m a se a qalla un cnarto alto á hombres 
so ca. Manto 9, al'oa. 3488 8-4 
S B S O L I C I T A 
una lavandera y cocinara qne tenga bnenai ref¿rss-
cias y una mu^hachlta, en la e l l e de L i i s. 70. 
25(9 8-4 
S B A L Q U I L A N 
h%b!tsolcnes muy cómodas á personas da moral i -
i dad ó mat.-lmcsios tin h i j i s y tin asimales y para 
' hombres soles. Hay buen btfio é inodoros E n la 
misma se alquila u s a cocina muy espaciosa propia 
par» u s l ien de cantina y a s ssguan para un sas-
tre ó sapatero ú otra cosa at álcga, J e t ú s María (9 
2595 8-8 
urrlona^ a~ i& s a i l d á d e J c s ú i dai Mocte, en 
Arroyo Apolr, una estancia de dos caballerías da 
excelente tierra laborab a. laformas es Acotta 81, 
de once á doce ó de seit á s'ete. 2-92 4 8 
SE A B R ' E N O A O V E K D B Ü N P O T R E R D , io 30 caballerías de inmejorables terrenos. T . e -
i.e cuat; o vías de ""munio.clones, aguadas fért i les 
y está cercado. D i r á n rsain es Zalneta S8. 
2S10 4-8 
s; 
S B V E N D E N 
las accesorias de m a m p o i t e i í a de Esperacss r ó me-
ros 181 v 131 A: ganan de alqnilar $20-60. ILÍOT-
marin Gallano n. f 9, cssa do cambio. 
245* 8 8 
T T E N T A D E C A S A 4.—Se vnsden varias de to-
V dos precies es oondicloses ventsjoiss. Vista 
haoe fé. L a s hay de 1000 pesos hasta 50000. T a m -
bién dinero para hipotecas. Monto f3 maebierfa. 
3415 26 9 
Botioa. 
Be vende nna muy bonita, completa y en disposi-
ción de a m a n e e s 34 horai. I t f j r m a r á n en Sol 49 
3385 30-18 Ms 
A O E N C I A L a 1? de Aguiar, Agular f9. T. i<̂ 0. 
S i i Ital ia lu casa callo de Trocadero 63, eu doce joatenes, compuetta de sais, saleta, salata de 
Cumer, seis cuartos hijos y dos altos, eos tu aoai-
: la llave en el rft sero 6?. é impondrán Persa-
X i . E t i a sgencla una de ias más acreditadas facilita i verenda 24 de sieta á diex de la msflana y de las 
cou lod» prontitud toda clase de sirvientes de a m - S t:ej de la taide es ed^ l-cte. - S604 8-S 
bos sexos dependencia al comercio, teniendo ospe- I ¿TK—- VT ¿'A < — 0 i '„ ,1 
cial cuidado vayan p r ó v i d o s de recomendación A ? S E A L Q U I L A N v ^ ^ m d " ^ ' ^ l 
los tefiores Haiendados engri l las de trabajadores, i Z . ^ . h ^ l Z ^ 6««l»Ll^ «n U Ó f 0 ' / 
So extraen emigrantes de Trlacornla. A)ol)¿0 - y i ^ 0uartp''batlJ', y de-S8 -e00eBMioa• on U Cttll<» d« 
llaverdo T . 4*0 I f t f 36-14 U s 
SB V E N D E una duqr-eaa y un mllord caevos, ana daqae:a y dos ais-a-vls propios para el cam-
po, acarres , 1 faetón P r í n c i p e Alberto, 1 f .eton ds 
4 asientos nuevo. I ) -rdinera franessa, 1 familiar 
de tsldiilo, 1 breck 2 guagua», 4 tlibur ey 3 cabrio-
le t. Monte et qaina á Matadero, taller de carruajes. 
27r6 8-10 
Muy barato 
as h umoso vls-a-vls lasdau francés de c u ttruc-
olóu moderna, casi fl "víante, oon arreos. Teniente 
R e / n. 15 3711 i7-10 
N e ; . í n t v cúmoro 4. E i la misma informarás . 
2561 8-8 
U n asiát ico general oeolnero 
detea cslocaTse en casa particular ó estaclecimlan 
to Sabe cnmnlir con su deber y tiene quien tt$-
ponda por él. 1 ¡forman Hcrnaza 55. 
1470 8 8 
' fil? \ l n í T T f A la casa S a s L á s a r o número 
_ ; í 5 r j i l L l ¿ U l ! i a 188 propia para una indus-
tria, tiene ealida también al m a l e c ó n . E n la misma 
l- formarán. aS47 8-6 
Se venden dos carros 
de muelles eos llantas de reglsmento, marcidos, 
petado uso de ellos. E n la misma se vende a s ca -
ballo de trota y sano. Bel&sccaln 633, esquina á 
Csmoanario—Aquil ino Pae>. 3619 8-8 
U n a señora joven, rec ién llegada 
de Eiptfio, desea coiocara'r oou uua bnena f oiüia 
para acompafiar á ana saliera sola Vartu» aaaaa 
impeitantesgarastlaav sa persona. Informes Obis-
po 51. í?467 P-8 
S O L I C I T A 
ana msñe]«dora blasan pora ir á GárdecsK. Viaje j 
pegado P. ra tre'nr tus c o n á l d o n e s Manriqaf 74 
SE a'quiia la espaoiota casa Anioaas 110, de alto / bsi:>, cuyos pisos paedea alquilarle jautos ó 
separado;, la psrte baja oon sala, antesala y cobo 
cuartos; y la ulta oes tala, antesala, siete cuartos, 
comedor, cocina, pgaa é inodoros ¿a am^os pisos. 
E s la carbor-ria está la Uuve é i m p o s f r á n es P r a -
do t ú j r e r o 99. 2576 8-8 
aitt'S. 2480 « 3 
Se desea saber el paradero 
dados Rift-.e: ^larti'jió 8Si..h-« qae h*a-i clnre 
ufios residí.'» c-r G.üne : lo tol o ta sa a.-torino P a ' i -
pe Llanit, ?J t -8', h t O 'ietital, para aeonlot de 
familia. S - tu; I b » á los d e m í s pe i iód 'cos ile la 
Is la la inst-roiáii 21fil 15-'l 
8e desea ssTber el paradero 
de don Pablo C B^BÚÍ y,P, x ras, natutal de Sens 
ea O'Rfi l 'T 1Í6: io so.to'Ha < a hormazo Jor-q'-ÍT 
34 9 15 3 
9%<SBA OOLOCA.RB1K 
un espafiol de portero, s'-reno de calla ó oaB* par-
ticular. Tiene personas que le ga'a' tice. I i formes 
Obvapía erqaina á Mercadertr, otsa de ccxtblo, 
2374 13-1 
78 
e s q u i n a á S a n R a f a e l 
üo . qu'la « t t í esta de alto, samameste fresca 
y có nccltí. E n la planta b< Je titee cochera pera 
der oatrnejos y caadra para cuatro cabaUos, E a -
; tr<*da Inderesdiente de 1» cochera, con essalerado | -a-v 
l mtrmol y o ra de reiv'oio. E a m etttra^uelo tieso | I I 
j dos cuartos oon balcón á l a caUe, otro c u a r t o i i -
; terior, uu pablneto de '•toilette" y un cuarto 
} despensa. E u el ylao principal sala y comedor et-
1 paoloso'-, tres cnartos y uo í a ón dormitorio, c r a r -
I to 'Ye bafio y un cuarto de c.iads. E a el sfgundo 
f pico l í e s e u s s a i ó s , t n cuarto y la cocina con 
L IBO, estuf. y recensor ptra )a_comida. L a tasa 
j tiese agua y ' w i t e r clcsels" en todos los pisot; 
| láu parsa para gas y lux eléotric», tlmbies e iéc tr l -
} coa, c<e!e» rasos, todas Iss habitaciones entapisa-
| das. Los suelos de mirrfol y mesá ico . L a llave es • 
'. tá en e' c t f é de la etqama y darán ra tón es la ea -
| He de Mercadería rúmero 2, altot, bufet > del 
i Dr . Q . s s r . 2570 8-8 
B E V E N D E 
an carro de castro ruedes, propio para vi t j ts pa-
r a el oampo ó para la <x rendic ión de g%acosa«, 
»g acs minerales y Isgaer. Informan Bslasooa n 46 
3696 4 8 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Tres familiares de vuelta entera, uno de 
ellos hecho en'el pala, y dos americanos, 
Mylords, Doquesas, Faetones, Cabriolets, 
Coupes,Vis-a-vis, Príncipe Alberto. Tl l -
burys. Estos carruajes son: unosnuetos y 
otros usados, y los hay con y sin zunchos 
de goma. 
Se var-den baratos y se admiten cambios 
por otros. Salud 17. 2510 8-5 
E VE'ÍNTA JO carros de volteo uuovoe sin uto 
de un metro cúb ico do cablas, voltean para am-
bos lados, para el transporto do piedra, oarbos. a -
resu, cachaza, etc., arebo de v ía SO pulgadas, á 
precio muy módico . Informan en San Ignacio 76. 
£539 16-5 Ab 
D E G U I Ñ E S 
Abiertas de nuevo eus puertas la antigua 
y acreditada casa titulada La Mi ntañew, 
situada en la calle de la Habana D? 1, fren-
te al Cuartel de Honrados Bomberos de esa 
villa; y sa dueño ofrece al páblioo ven-
der víveres y lo cue oorresponaa al ram-
een la mayor equidad que la ópooa hov TÍO 
clama. 2687 4-10 
M O M L F M 1 
Gran surtido ae ricos helados, cr> 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a » . 
Leche pura de vaque r í a propia ae la 
casa. 
GranJLUi rca espeoiaUdad en B O * dwich. 
Variado surtido de frutas , frescatv 
cscogid^tsredbidas diariamente. 
P R A D O 110, E N T R E V I R T D D B 3 Y N B P T D S 0 
T E L E F O N O 818. 
P 478 26d-20 4a-?4 Mt 
DOLOR DE NUEliS. 
O B O N T á L C f l O O A E N A U T I 
O-uiaos por el m é t o d o que va os 
el pomito: se quita y ao vuelve 
Jain.áa. V é n d e s e en las droguería» 
y Farmacias . 
_258^ 37 8 Ab 
o c r o . 
II .ti'e)la 5-9. 8a alquila eata c ts» m .y fresca y a -Jl'gre, ooosiru i^iói moderzia. con s. lf , a >t3ss-
.a, dos arcos y san mampara?, 4 cn;rtos. t alón de 
come'.1, cuarro de b>¡fin fürradc de azai jos, 2 in d -
ros v cocina. L a llav : en 1P bode^ í esquina 6 Mf.n-
rlque. WB daefio V ttndes 16 3784 4 11 
SE A E R I T N D A N varios pafirs d«~t i erra 'hasTa « nú» . a b a c e r í a , con reyadlo • esta do v i v i e r -
aa, á 3 caadras ds la etquina de T rijas.—Ea Obá-
v t i 2 7 l n f o r m » r á n . 2717 4 11 
R E I i K A N O M . 3 7 
Se tlquiUn 'os ritos de la casa calrada de 
Se vendes caballos maestros de menta y tiro, 
aclimatados, á precios sin c o m p é l e s e l a . L o s sefio-
res haceadadot e s o o u t r a r á s caba les propios para 
les labores del campe y de los balayes. Vendo á 
Reina u<? 37. I f srmarí su duefi^ Saü Miguel 130. 
ü a l lav« pata varios en Gallano 110, casa de Ribia 
y Hn". 2 5 i ¿ 8 5 
Obrapia 57 
2 comucicating second story f ont rooma 
oc córner, liĝ it, water, bath, attendance. 
o. 570 6 A b 
la | piases con huesas garant ías . 
Para itf.irmes dirigirse á I faot» 4?, á toda* ho-
ras. M. Robaina. 2724 4-11 
A V I S O 
S E A L Q U I L A Q E A L Q U I L 4 . - L * hermota y ventlia4a cata de 
la casa Maloja 14; en la e s . » ce empalies es á la . ^ S a n L i . i o f8, con amplias y frescas habita-
llave » en 8aa L i s a r o 31 su duefio. { «lonef, con nn h»imo»o batió y demás comodidades. 
'3746 4 -11 ' E i la isisma i; f irmará su duefio, de l2 á 3 p. m. 
3h 6 8-5 Q R alqalla cosalnída tie reedificar, o n 4 ca r u s 
jonuevop, sala or-medor, ooainii, inodoro, duibs, 
instalación sanitaria á lam-dorca con fodis les 
pisos nuevos de moeáloce, la casa Perteverancia "iS; 
la llave en lamiema 2745 4-11 
un berm^so dppsrtaronnfo coa ba'i'óa S la calle, 
propio pera bufete. ¿Silueta entre M nta y Oorra-
let, letra C . 2735 4 U 
u les ue Am» ga; a uíitao-
aatro ba-
MtBcionca y demás ocmoUidades la llave es los 
entresuelos. InformaráB Caicpastr lo 23. 
5749 4-11 
S B A L Q U I L A 
la cómoda casa Reina fi3. altos y b joi. por separa-
dos, acabados de entapkar y ph tsr; !a llave é In-
formes en Salud 50 y eu San N í o l t s 170. 
3T40 4 - t l 
P s v a A ^ ^ r í t u r i n S o Abalar 100 eiqnlna á 
r e í a C ^ t l l l t ^ r l U • Obrapia un cuarto enlre-
sne'o coa v i l la á la «<vllo $11-20. Otra aosesaria de 
i dos departamesvos $15-9Q E n la misma c>s% i n -
l forman. 2184 8 4 
Sa alquilan loa frd; co-ro 18, oompusttot da sal« . c ó m o d o ' 
L a persona qae ha ofrecido seis centenas por la 
cachorra de Sas Bernardo puedo pasar á reoojer-
la e s L e s 6 altos de 11 á I y de 5 á 6. 
3661 4 9 
Se s 'qai l» en Guanabaona la casa calle de Cande-laria r úm. 12, en la l ínea del tranvía y es el 
inej ir pu: Vi d9 la población, coa tata, saleta, seis 
cua^tot, p tic y Ira.?patio: de mis pormenores I n - j 
formtr-.n en la peleter ía L a Indiana, Pepe A n t e -
Ele l ú m £6. 2601 8 4 
Ohrsnlil 11 "qa ina t Mercaderes, ae alquila 
U U ! ( a f l u . untuaccs'oria propia para eata-
b l í c imiento ó oscritorlcs y ba^i^'iiones con balcón 
á la C*lle é irtariores. 27 3 8-11 
S E A L Q U I L A N 
los bfij^a de la C:tsa Indio n. 11. tienes sala, come-
dor, 8 trrondes cuartos, bafio é inoloro y buena co-
cina, laforman Monte 165. 2737 4 11 
Se alquilan en Gallano t ú m . £8, un espacioso I c -oal prop o para estsb'ecl D.'ento. E a la m í t m a s e 
aiq illsn cómodas y f tescu habitaciones á pertonts 
de moralidad, propias para matrimonios ola niños. 
2780 8-11 
GR A N C A S A de ha4«p eis. — tiepaTtiaientos— E n esta respetab.e y acreditada cata de familia 
tu? pitos de mármol j el tranvU por el frente y 
ambas ceqainaa, son esp'é^dtd'-s y frescos, coa bal-
cón á la calle, á matrimoolot ds moraMdad, á bom-
bre.i soles, con as í s tese la Gallano 75, esquina á 
S&n Miguel. 
A V J S O 
Do 'a aersditada ceta ^allano 75, se mandan á 
domlolllo algunos tableros', comí la t s -elente, \\w? 
pia y abandan-e So «oltcUa uua oamár<ia que en-
tien^n de costura y un anudante do on l a. 
371Q í-lp 
MA I S O N C O a B É — G r a n e a s » de H o ó i p s d e s do Soledad de Mórida de D a r i n . Xn es'a h e r -
mosa cesa, tqda de mármol, se alqni'au e^pleodl-
das habitaciones, e'egAntemsate arcuebUda a per-
sonas de moraMdtd, puliendo comer en MIS hab i -
taciones s i lo d e s c a í Coosuladrt n. 124 esqniua á 
Animas. Te éfouo 210. 27 0 4_M) 
S Í B A L Q U I L A N 
los bonitos altos caUe de Noptuno i ú m 101, antro 
Manriqce y Campanario. L a ll^ve en los ^alos <* 
informarlo, sastrería. 2r«3 4 10 
MA R I A N 4 Q . — ^ e i Ion u la casa-P.oma' L Y 3, oou btfio y liuc 'a. 2 Wc'.oses eatl o ametii:fin'', pi . s de mármú' y raatá c 'S y enalto coarto-- titos 
c^n magnífl i s v's!aa. R al 193 la lUye U / • 
en la Po'e'.erís de C&rne&do, Mausana ae Oó..-: .& 
2713 * 0 
« 3 r A L Q U I L A N 
ares bslnt prepios para on mafimotio, 
LÚmero 3. ?7I« 
I T ¡ l A n r t Se alquila uaa hermosa casa de dos 
» J a U a U \ J plí0St Calsadaes ia ina á 13, n . 129. 
Puede víreo la cuta é Informarán del precio y con-
dioonoH Prado 13, 2E05 f - I 
Sí alqulica los aitoü Rie la 66, oon sais, 4 cuartos, icmedor, occisa, cuarto da bafio, inodoro y de-
más cotLodidadet, tienen estrada ir deotndiente, 
suelos da marmol, Uv&bos es todas las habil.-olcces 
y ba lóos ¿ la calle, Infori^tn es los bales, alnjas 'S 
da sombreroe. 24^8 8-3 
S3 aUuilan muy es ; t o p o r c i ó n el segundo pito do la casa Acossac. í 3 , «ompa'eit') ouatro ecartes 
t- la , comedor f coclnn, ees su resib'.doroUo; oes 
buen.t azotea y entrada isdepefcdiente. I r f j t m a s 
es ¡oa i J joe de condioieses y ajaste 
2474 g-T 
San Miguel X19 
Se alquila la parla'uita ce esta eapaciosa y boni-
ta cásameos entrada indepestiiecto. compuesta de 
S i l s , » s os-la. 6 heimceos cuartos, comedor, btfio, 
ooclna, sgna é Inodoros. E s los bejss está la llave 
é impondrán en Prado 99 2451 13-8 
S B A L Q U I L A N 
los bijas do la casa H tLBi.a 1.8 propios p^ra A l -
mocó;', Tienda, CflVtni«s, etc. L f o r m i r á n S m I g -
nacio 43. f C R s i U r i f4 C 5 í v l ü - S 
U N A T ^ Q U A P A S I D A 
eos baess y abauuante lecha se dt en alquiler. 1 a-
o r m a r á s Neptuno 251 ». 2639 4 -» 
S B V E N D E 
a s caballo criollo, dorado, do l í e t e cuartas de 11. 
sada, suevo y ts.no, sin restbios, manttro de coche, 
solo, en obreja y de monra. (tan R>f ie l IOS. 
26C8 4_8 
E ^ E N D i Jí iret v«oas , dos ae ellae de lethe y 
a a borra, y ana Jaca criolla de siete cuartas,, do 
mosta. Informas finta Vists Hermosa, qae linda 
coa l a Ucea d 1 e léc tr ico e s Guacabacoa, 
2575 4.^ 
Eífr la oalsada del Cerro f.2(, se veode an berma-leo caballo moro de castro tifio.*, maestro, de co-
che, con an f iO^ón familiar y trreo1.; es 0e lo mejor 
qae hay en la H i b a n a . Paade Time á to l í . s hoia~. 
3394 27-1 
3 S 5 B S 
l F l l A I 
BA R B E E O S C S A GA N Q A . -.o» snobloa ae una baroeiía por iener que 
Reiogio 
4 1 0 _ 
Con Jardia á la calle v pegada 
ni Pi-rqno ao • olóu, te a quila es 84 peooi 1* <»a»a 
crralat n 13 L a liavo eu la panadería 
roarác BercasA n 21 V71* 
I for 
4 0 
Los bgjos dfi la casa Amatad 62 
OOQ 5 caattot segaldos, s;.gu i n y e~t'e«u»lus, bafl o. 
saieta de comer y tre» patios. E a loa altos inftr-
2703 15 0 Ab 
GASA DE HUESPEDES 
Habitaciones frescas con mue-
Vles ó sin ellos, con comidas. Pre-
cios razonables. Aguiar 7 2 , esqui-
na al parque de r an Juan de Dios, 
tiltos. 2 679 13»9 
| £ A L Q U I L A 
er. proporción la oa»» Picosa 79, osa stla, tres cuar-
tos f >-goa iuf t.-m P..n * 72. 
" 36 9 4 ^ ; 
£)n Obra pía ntSmero 26 
Se Hlqatlan los IUCJ oo b .. -.i ^ U ' atollo, mu •'• 
ventlladot y eos t - .ánt lat eomodi^a^dt ueo- g-irlas, 
proplot para saoiitorios ó f imilla daaeute, P r e j l o 
módico. 2 « 4 ! 8-9 
un sa léá g t tn le oftn agna. patio,' 





. & L T O 3 .A MT-LIOS T F R E S C O S 
Se alquilan unes en A^sl'.a número 115, cadl es-
quina á San Rafael. b,u los b^Jot informan 
24'6 8 3 
Zulueta número 36. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones o»n 
balcón A la calle, otras interiores v 
un espléndido y ventilado sótano, 
con en traída' ndspeadiénte por Ani-
iñas. Prer^u módicos , informa» 
zá M1 por^-^xoá t. das boras. 
3' 1 Ab 
legido XSV altos 
E estos ventilados altps se a l -
quilan babitacloces con ó s in mue-
bles a personas dé moralidad, ocn 
bafio y servicio interx<ir de criada, 
si así se desea. Telefono 19^9. 
2 B a s - a í M« 
s e A L Q U I L A N 
en el Veda :o, eu la L j m a . c . . i i Vi ^ntre C y D , v a -
rías accecorlaa y cuarto* aohbadrs de p s t ' r . con 
«ana de Vente, A preoioe mó'.Icos hasta de $4-25. 
Frente á ^ i rlmers igie»'». Informsrán en lá mis-
ma y e' Aff .lar n, 0 - W . H . Reddlnr-
2088 26-30 M 
C A U N H A D O alqatta casos 4 $15-90 y $17 al mes 
. loa m o l ó n » B . ^ R O S D B M A B . 
r iflíi» v .s- ' - : 8t 
A: otra it. destila r no poderla atender, se vende 
^a boRlta tienda de telar, telerfa y qais^alla en 
el bnr lo de Je^út del "oate. B * bnjna o e a t i é s 
para < t '->b1ecerao con pooo dinero y do buen per-
vu dr. I - f . i r m a n en Concordia 183, estaLlo de ca-
r i uajes, 517*4 8 - U 
u<i tren de Isv-tdo en tresotentos pssos, tiene de 
ropa 4-5:>. se neoesil-. vonderlo ea este mes, por 
tocer IU- emltarcarse ta daeBo es el p r ó x i m o mes 
d , muy > 1 f trniarín, Umpodra io 81, a toi. 
s5« 
SE Vlíí\' De SI.J interv-iDoion de ooriedorv la oa-a HUÍ. ta I r f -nta n. 20, á una cuadra de' la et-
q.i.na de Teja», oapt z para una larga familia y ver-
dadera es teo 'ón de verano. Pormenores en la ná -
mero 34, dodde habita ta áacfio. 
ií723 . • 1-10 
Se venden lodos 
de-
suoupar el local; advirtlendo que les eiJoce; ecn 
amerioanes y los eeptjos do lanas vissladas y te lo 
está en buen estado, pueden Ts;se en San ..'osé 138, 
hatberí- . v tratar del precio ea 8 s Migaol 103. 
2737 4 - : i 
^ M E D I C A C I O N 




I a d a y 
efervea cente 
Conacidn de l a Dispepsia, 
O a a t r a l s l a , Vómitos de 
» embarazadas, 
Convalescencia y 
toda s las en* 
ferm edades 
del eatd-
80. D E P O S I T O : 




O 4 » ! 
E m p l é e s e en las enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
í r a O i i L P l P i Y I N i 
DE GANDUL. 
?e- i AS 
BU E N A O P O R T C N I D A D — P r o p i o para elqit desea Fatablec?rs3 en el oempo uaa sgebeit 
funeraria se vendas ucee casdeleros de ut a van 
d-, largo , aparatiecs y pedestales uara los ttndiiot 
y varios sarcófagos. D e 1 á 4 es 2 .nit 4J . 
26g4 4-9 
A V I S O 
E n el a l m a c é n . Monte 81, 
hay guana 1* 2' y 3% precios baratos, y pita 
corojo hay gran cantidad. Se detalla por 
pacas. 
2578 26-8 Ab 
C 3 - U . A . : i s f J L 
de clase superior, siempre hay a a baea snrtido M 
Obrapia 18. I f 58 78 4 Ms 
p'anos nuoyes muy baratot: -tfl-ajiones gratis. Se 
compran piaros San Rafael 14 2721 4-10 
BS A L I Z A C I O o l de muebles, prendas y ropa i precies sin oompetescla y es la misma te com-p.-an todos ios objetos m e a o i o ü a d o s y oro y plata 
vieja — L A E Q U I D A D , Neptuno a, 16. 
2fiS9 13 10 
t-l contado ó á piases y t embléa re alqaila a s alano 
usa carpeta y ana bicicleta. Y.liegat 1(0. 
S&8 2f-10 
LOS DAS HEBWOS 
A¿ai la 184, esquina á Gloria. Compra-Venta y 
6m',efio, se reaMaj un colosal turt'.do de mcebles 
así como t smbiéo toda citas de tupas y praedaa. 
Damos dinero sobre cnalqaior objeto de va'or con 
nn módico interne, C o s í , ramos muebles usados pa-
gando mejor que nadie. 
S651 26 9 
MC B I L T A B I O barato de una -esa. Se realizan jantes o sjparadot todo lo qne sone'e<ita en 
un» cata modetta: h a / an juego de sala L a i s X V , 
cicebles de comedor, cuarta, etc., s jaar , eLseres de 
cocina y demás útiles, precios en proporc ión . S •> dá 
ratón en A g a ü a 235 ó en B s i t a 8. 25si5 8-8 
LA R E P U B L I C A . S í F S S . entro Aguacate y VIUegas. R'saMzicióa de todos l i a maeblea, 
Í; ..it sutil lo d d C i m i a d» hisrro, baf j t - s , sillas gi-
ratorias, un ja*go Luis S. 7, na i OJ >a«0Ta, a j a b i -
cicleta y toda o'ases de maablet nuevos y usador, 
todobir^to 234Í 13 30 
RMIOS REPEESEBTÁSTES ESCLMOS t 
para los Anuncios Franceses son los • 
| S m M A Y E N C E F A V R E i C j 
^ r u é de l i Gr&nge-Bataliére, PARIS f 
R E 
L E G R A N D 
Depósitos en L A H A B A N A : 
V i u a a ae J O S É S A R R A é Hijo 
y en Ir.-: principateá CASAS 
TOSfiS, CONSTIPÁBOS. BRONQUITIS, TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
m todas lét grados, as% come todas las afecciones de lo¿Bronquios y dtl Pulmón, cúranse radkalmenU 
CON E L 
J A R A B E D E G A Í A C O L V A C H E R O N 
V A G H E R O N , Anliguo Farmacéiitico agregado ¿ los hospitales de LTON (FRANCIA) 
Depositorioa cu L a Habana. : " V i i a d a . d Q J O S É S A R . I ^ A é> K C l j Q . 
A N D A L O 
A - l c a n f o r - a d o 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebfldes. Gracias á la 
adición del A l c a n f o r , queda suprimido el dolor que 
acompaña.generalmente dichas enfermedades. . 
I r o p r e n l a 7 l s i u e o p í l J a d e l D I A Í i l u D t XA » A l í l > A . — Z n i n e t a y í » € p . u n c . 
